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(J k-caillj ( t j y'>^l) oUaJI A i a J ^ JJC. ( j j i j ^ ( j ^L -a i l l —V ^La - j i l l j ^ j j a J I j i _ i l j i a V 
. ^ j S x ^ l i—lAJuill j A ^ 1 ^ 1 
13 
.j»!Ajai^lj Aj*di-<a l^j jjjjIjAjl (JJJ 'UjLLall jA (__>jL«Lij| (Ji nailj 
J_!Jaa]| . ^LJ i l l d i a ^ l 
j ^ ^ j ' ( ^ ^ ^^ - ^ ^ A ^ L ^ t (JLaC.VI ijA IAJJCJ a_jj>^lj a l£^ l j s!iLi-a]l£ L^aCk.'^ Lj 6JJC. 
:a _^pll Aji^klill JUiVI (j-a IAJJC-J j-aaJI L-iJjij ci^VlJ (3^ JJ*J JjsllS AjiikUJI (jc- sjJO 
. l ^ j l u (JljtJ ''ill t>j^ 
(j^K^all j Jj-lajl /«^J l^JJjic ojjLa]l ftjjjSJI •'Uita.liJI <i3 ' * "^ ; ' ' ^ yJayc^ I^ A ^ ^ j 
.A.iA%J^\ <)U_pJI (jc ^jii».ljsll (jx UjJC. V j iliaall ( J 111 IjjJiaJJ 
(_>ul ill ( j j . , ^J ^Jill OJJJS Ajia.li (JUil (JS (j-aL-oiSIJ JjJlaJI (_a (JLlijll aiJiau (jl^J 
14 
_Sj Sj;ij£Jt <jau:klill (JLxiVt tj-a 0 ^ U^J . ( J ^ ' j a^J^lj /JLAIJ A2JJ^\J JA^\ i-j^y^j 
J l _ l j \ " . . .S^ W ^ U U ^ ±».lj JS I j iLx l i <_^ljlij AalljIV .Ujil (^ (xjk»Jl Jjl\ 
^ j ^ l ( j l j f l l l Aajjoij tjal]l Aijxii l^ja JLiaaJ !)li \"Alui (JJIAIJ 4JL» Ha. j i j ^ b J^\ !5Lifui 
4 o ^ aAlLo L ^ ''"'•"J^ l ^ V (<illj J^J -^ful _ i c (JJAI IJ c.llcaluiVlj 1-> '!'•»" ( jC L_u£JI j l 
1 L a j 1 iLaC l!t=U <lLuij]t oJA ^_a JjjL^aLall t ' I t ill j j j £ a l j (jJ-aiuixJIj J^jlJill (_5Jc. AOJOUJJ 
JS ^ ^MiAtll i-aAlUI A-OJVI <-L)lji>l t l i a ^ V <jl ^JLiijll oJA 4JIJS ^ JjOaa]! ^ jx j 
J r-J aJi j (J jSil 4j j4*£ ClljliaJl J^C S^jiaJI LLjai ^ l ^ t*\'»yi Lojlj .AajljaJI L j L ^ 
aj j _ _ l | j '^ ill J 4j| >aJI J 4i >uJlj ^j-aiJI J^^ >juj j t. tVailj Lj_)jl ^j jSc-j L - o L ^ t_j^pa]l 
.4 i j l j j ] ) (_ja£ll j l t ^ j V l SJJ^I (jC- ^ I j l J^-i ( ^ l^ i^n-k/i^  UCiti^j l^ja (jl£ j j j .IjjJla. 
bllall 
t lu \ S ^ j ] j o j l i i j i l AjUa. Ljaj^ t^^t u M J . U j j c - j AAUILAJI ^ jx i l ja l l j 2 j j U ^ t ( j i i l j s i l j 
15 
Jji i ] l£ (_>-aL-aa]l J Lj jH£ JjJlaJLi t ^ U j ^ Jj\\ oji^\ AjliaJI l ^ d i r^^ L u j j .o jJ jS ^ J ^ 
.{JJI—Jul J X. /\'^^\ A\\ ^ j ^ duLu i j jjJaLaJI Ij-ajJ i$J^ Ljli-iaJill ^j& l i l l J j ,<J-a!)LuiVI AjujJoJt 
4 J j l i 4 <* * l j J A l j j l a .^JLJJI] d*a-L4il 
4 j j l L s 5JJJ I j j j _ j la l l j IjT.jiu j l Clul£ Lliu; ^jjiAsJl Aj^i i l l (—IAIAAII (JJJ A j j l i a <xutjJ ( J jV l 
4 iLJS ^ 4 j j l L « AjoiljJ c3_>i3 ^^ .'\A/C^LUN\ AAJJJOIJIJ Ijinj'ljAJI ^ - i A\t i i-ijJI (jjpl j i l l ( j j j 
ll^Ux _ J I J 1 A I I AJLU:^ ! a ^ 
A i_iaL^ (J.I.<U.I.II,A!JJ AJCXC JJJX.A2LI ( j^u l l o^^lj^ <*->. I, ^ ^ j a u ^ aJljUj 4 > i ^ J _ ^ ' ^.y^' 
L5^ (C jS l j (j iJi^l <jl j l j L_lAlj-a]l ( jx Aa>l ( J c > J > ^n"! !k^C. AJjlLall t l ia-j ( j j S j ( j l •~"^ ' 
X « AiSlxxJI Aj^iall j j x V I (JA ^ 1 J ^ l ^ (''i->yi°l . 5 . ^ J A 1 1 i»l£a.Vl ( J c Jalyn.iiVI 
.AjouiiJI ( -JAI IOI I f.\j\ j S J 
16 
—aj-aJI ^ -U-o^iLuiyi 4j«j^)jjd]|j AjjuJajll ^jj j l jal l (JJJ 4jjljLa]l ^ I j ^ t t j j ^ u ' ~"^ 
. ^ b a i J t I - J A I I O I I (_)<; J^C AjJljaJI ^ l £ ^ V l l iLuloil J ^ l ^ 
4 jiU=JI udjl j i l) aU*-a " (^UaJI (^^UJI UJIJ«L3) " i i i l 5JLuj]l e^ iA ^ ^ ^ j j j l j - o 
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y j U ^^LuiVl (cA ULA3«-<I9 "A..io-i>ll (jA^\" J i i i AJLiijll ftia> AJJS ^ IJAJ j l j - V 
j j , _ _ , ^ ( j j j ,i JSi ,t*l]j j j c . j l 3 J A V 7 ' <J^' 'AJfJ J '—"^ UuiLiuj Liiaujj.ijj Jl jrxl 
.Pancasila ^ A>Sfi AiLj .^Ai ^ j 
17 
^ 1^ vl 1^ 
li^JiA J>waa Ajau»L, / ^ J.4IW1J uUIl ^.Iftj 
18 
4 iai] ^ ^ j->T<^ll aloij AJIC ^ I (cl*-a J-aa-4 AJ_JJUIJJ 6.iJC ^Jc 4j_pl ^ol l (_Ja.j JC ^JLxjj 
o j j—uj 6 J l ie ' ^ j l < K j .(jiiLill Sjj juu ^yi. l j j A^Ul l Sj_jxaJ ?TjiJ AJlj 4JJ!!AJJ Ajxioilj 
J j _ J I J—A (*n1->ltj (^j^ull J I J ^ I J ) t * i jw l l jA ^jSJI j l j i l l :i*J ^^lall j . l . ^ J j 
^ l * J j 4jl-> u.ii iUll ^ » ^ ^Jc. Uixa ( j j ^ -^J ^'^^JiJ^J ' ^ ^ I j ( i^'J'J 'SA^ -i i ' (.J^''^ L3J*UJ]1 
^ l > J I SAj:irJI «.LLiVLi AkjMJ IJI <.Ui*JU .<jaj^] ^\<Ji\ ^ J^ jGuoaJ u^^i=^j c,sr-^yi 
i-r: f^\: 
19 
^ L u j < j l *> u II ^ 1 J jAa . l ^ V (_><ajjufiij]l ^ J jAaJI (jiiLuil ( j l ^ Jc . (—IAIAAI I < A J V I (3*^1 J 
a__ji l ( j l ( f fJ^ l—Si l ( C * : " J 3 . j L u i i i l j r"!)L-a]l ^ j j j j S j j j j i l j <L * i a i ] | ( j j j A L ^ i l j « <>'i-s J l ^_^ L^ISI 
C J I cLaaJI ij C 5 o£LaL J » i ] l j J J ^ I J j j u f l l j_9 ( J1J«J -sill ^^J^ O^ . e J l l j c V l j J l j a - V l j 
(_^  a 1 i ^a l . / i ^ j l l l j j l £ bjAsw AJJI ' I->II LjU^aJill ' " ' ^ Z ' * . L J I I J C V I a V ^ <* jJaL i . CJLUJJJ 1^1 J C I J 
. i * n W 11J ( j l _ ^ l c^jj-ia 
i jJUi- l - I 
V j " ^ 1 «i Ajjia (^>.Sfl .^"^ 1 ^ ^ j "." oH« ^ J ^ ^ ->*ii ^ oJ^ljiSI \ ^ j i i *Jlj" t^U:i 
' . " iU * - fLuij ^Jia.li Q\S, 4JI ^ j i l I j j j iS 
10. :(.UJVI 7 
20 
>J ii.M\ jA (j>^-\ oil JJC.J .».il^ AjLa IK ll j-A (ji^-y /ill jjC. ^l_^la .(Jji^ aa-o JJC- j l {j- ---^ •" 
° . "S^ ^ U U ^ Ja.)j JS l j j l j . l i ^ I j i l j AuiljJI "^j£]l 
^1 (J J uij (Jli LaS (—Ujitill ( -Aj AJ«JLJ AjjiC. .liaJl j j j (_jAliAJI A-ajVl Jj^-aa^ i-JiljJal aj 
J—C-lj .a l t L-Jj j i j j 4JL« Jiisk tdju) j - ic - j liLlc J j ajLaJlj SLoJI AjLaJl ^1 4-i l j^ l.n's'n; j^»>\<f^  
f^—9j ."l^A^jS .iwi_^^li Lj-llc l i i i .aL i * J l i "l^-a^jli l - i j ic l ^jli ilJlA Sljxl ^Jc (JiUJi b 
(ji—! M J sja. Ja j^ic. t j i k . ^jjc I j i k " ^aJLj A J C ^ I / C ^ -^I J J J J J I I JIS ja.VI t^nwll 
?Tj'>>^ .iS*j r - J J O A I I (CI (jj-tia-aJI j c j l 3 ^ ^ J * * j l ^ ' j • "•'Uxu / « i j j <JI-4 A I ^ J ^ l - J J ^ l -^W" 
^g—11 lilll a ( j J Jc-La frL^" tejJJll I.*nWII ^ J j j LaS l i * .I-IIJA]) ^ ^ J ^ a j K - t l l j ASW^I ^ - ^ 
.A JC ^j isjcl i CLuJj ^ j J l i aJ .^ic ( j i a jc l i CLuJj (_jj " Jlia aloij <Ac. Jul /yi^-a ^1 J _ ^ J 
>aLjJ (jl <J ^ U .Clll_)<a «^jl '^1 (_jJ^ <JC. ( j ^ j c U J l i aJ .AJC. ( j ia j&U CLuJj (Jil J l i aJ 
i l (^  Ij'-a ''^l J > ^ J i5 j^ (jJ-aiuiAll (jx J ^ J /fijl Jlis *J:}J* J^' * 'JJ ^-*^ .J^*^l ''''j'^^ll (_jij 
'^  a > J ^ IA I J ( .> n^ 'Uc (_)ia_;C'la c l t ^ j ^ j ^ 1 J > w j L) JUs aljUa ^>MIOII ^ j ^ j aL^j <A ]^C. 
(_j k. ji^ l i Lala .(JLiljx A^J ^.jk. tdJJi (Ju iji^ Ajc. ( j ia jcU CuJj (_5J] Jii\ i}j*jij \j .AJ J\Sa 
A n 
<m
Aor 
AOV i_Ki I V r .illjJaJI j b AjuiaJI ,<a.U (jjl . 
21 
?Clux-aa.l ( J ^ Jla .V , J l i '^ijj^ 1^1 J ' ^ j»Xuaj AJ& M\ ^l>,rt ^-jill olcJ d j b L ^ xjj\ <^ 
U—:> jM" Cf- " A J - ^ ' </^  ' - ^ j •"*j-*T^j^ ' ^ I j ^ ^ l " f ^ j 'SJc ^1 j _ L ^ j ^ l Jlia . ^ J l i 
."(ji-a^l ^ ( j ^ J f*^J^" • f ' ^ J 'S?^ ''^' c r ^ ''^' J j * ^ j ^ y^ CJIJI^JOI * J J 1 Ajoiaj ^Jc- •'^  •*» 
(j_-o <_jl J—J ,^ ff*Jaa J J j j J u U j l L L 
4 iiai.Lal( j^j.iU,MiJ ^jJill j_jJc tJ l*J jilt .iC j J t d l ^ j i.*n\-\ flll ^ 3ai=klill 4J UJcUia (jlAy.a»^ 
L_ll.ixj ^ 1 ^ «Ul | j ^ :i.k.i:xj LaJ e^)aiVI /^ i ^»^IJc.j .i^jlr. JjAaJI 5^lajj /eJl*J 'iul ' ^ _>ol 
\ \ I I . 
11 o ,_^ ' ^  ^ r .(^Liil' i'.<A\ ijtikJl I (Sjjill r >i j fJ-" ^•v-' . 
22 
1 IJl t-JJUll f^ AJ^I o i ^ S-^J c ^ ^ J ^ J W - " -"^ ^ u! . j j ^ l i i J l aji.r-i AJ:£ ^ ji£ 
,\l—i\ AJJI^ »i J j i (jl t^^J^lj ,t>-^ (JrJJLaJ :A?o U' ' ^ • ^ ' ' f * ^ ^ J ^ J ^ ^ < ^ - ^ ijJb Aiull 
t_iil ill J ^ -o ^'".(JJUII Ait V j (Ja-j j C /J l*J . i l JiJC ^^  J ^ (_>*u3 ULuli ( j jS j j l d J l j l l j 
(2JJ—4JJ c>—J l^ OJ " ( ^ ' — ^ '^  ^^ t^^~^^ <_>^' (c3 -^JJ ^ tAjAjiJI (JrJjllj ^-.jhtll L_ilixJLi 
'\"^ ujft ^ j s>vij uj-i^ i i/1^ cjii.>ji cjiiflUJi cijn.n .^ii 
t ^1 : liSj till ( J l—3 ? j^A Loj ilill i}juij Lj I j l l i t l l l i j j ^ l <,ii,rtll ljjjda.r JIS >iuij AJIC. ^ I 
<—ij a J <-Ja^j l l a j j ( J j o l l j aJ jJ I ( J ^ l j U j l l c K i j ( J ^ ^ I J *^j " i^ ' ( » J ^ i C ^ ' (JJdSull ( J j S j j a - u J I j 
I T S II J^J j-aC. LjAli-i JIS LiS J j l - ^ l f»l icA (Jj c l i L a j t x l l JJLJS jj-a ^>AiJI t_l j j i ( j l £ 
(Jj_p (jl£ ' * ' j -^ (32^1 J (—jjijjallj ^ J J J J I J lj-«j^)aj (jj . (jjjiiii,ft.ll (JlSj .(jUc ( j j (jLajc UAijuij 
23 
i l l J j i - a .(JUii 4 A..1V0J (Jiixil AJ4,1» I j j l i jAJJI ^ ^ Ijuil -sill J j j o i j Li .IjJU A J U > ^ 1 I ^JX I j i j j 
ojj ui IjiJj aXuflkll ( J j ,o!)L-ail >la ^-tjin^ij (jlS ^ IJJSJOIJ <C.LaaJI i^_>>ij -W^JJ Ci > ^» .'J 
I j j SloJl ^UJiVl 0 ^ M ' - ^ J J J- i ^ l^^-^ 'UU-Jbo) «Uil (jl J^ iJI ^ L ^ J j i ' _P-all JA . ^ 
•\v . j=j i .'^ 
24 
aj^ l i l! C J j j ui l j (JLtll J I j a jA^JI t i r^ j ] ! i_J jjM 3 I vluikJ .LUJJLJ AiLtlall a.,\<..;iJI . U f t . l t l 
^J—^ t jV ^Jl—su ^ 1 J ^J ( jC AJ-«J J - a ^ l ^J^ C) * — y ^ -Ly-^^ <aLuA<JI o-ijoiiAll .JJJIJI I 
t"I Ur. AJJLOJOOJI tliliUI ( ^ diaji ' i i i i l IJj ( ju i i l l j _SjM .^,,..11 s i l l l j (j_^>Ul i-Jj jJ j j -a iJ I 
A J J L ^ J ^ I U^ji]l ( ^ J j J LaS 0 ^ .oX-all 
(_j a j L i l u i j (._ ll l-i-\l! ( j j ^>-aC. ( j ) , _> i .V l .^>faJI j ^ j . ( j j a j j l j ^ J J I - i L k j . ( j U j l l l j 
. ( j ^ L a J ^>-(Lkil (_3 j - a C A 1 ^ (Jla LaS j l t^JJSl t ^ i * l \ l j c5-iA jS jo i I j j j j ^ 
y\A^,\\ ^ : jU i ) l A ^ l ,,J~J.l j^,;'«-<'j . i r ^ , \ T ^ :LSJI^>«J'j<r;>--9 j ^ r ^ L S J I J ' j ^ • 
25 
A1J^\ .\xJiJ 
(jjjl i]| .lie. t_ij«jjJ A-ajjSJI AJI J ^Jj (JIJ«J 'lill AiLjal .iSj ,<JjL-bi ( j ^ L)*-=>2J J ^ J ^jLa^ui 
Ai\ Jl—A j__A 4—LaaJl ( J JLJI j jV .L-isji (J^il^l «>JT^J (J^J L P ^ ^ * J ^ J L>* '•. '^K' ' ' " " J - ^ 
jj—J«_i 1—t>^£Ju fjAj i^^Ac J ^ U J -Jill UUac i ^JA\ J l j ^ V l h i -^ j t j l o i U l l ' / ' J * . t i U ^ j 
« ^ — u i j j JLoll ^ L s ^ ^ ^'^ AAIJI ( j j ^ l AA I ^ J C^CJJC-I .iJia AS^^JOJI (j-a ( J U J Jii\ A I U LO ( J J , ^ 
l i i j j a .(jijui'vil 1 ^ agMMii^  < j lj^>aSj J J U J ^ I (JjJaa I J J ^ J ^y^j I j i - la A^JSJJ ( j j j J I / j i ' ^ j ^ * * -
^ 1 ^ ^ i i - j l ^ ^ j UjjJI aLirJI 
(J x ^ aJj ( j jLuJI ^JiC xJaSJI t j L a j l j (J l jxV l ( J U J ^ I t j l j ^^ t<JC M\ ig^-^J (_P=U- («-^ ' -^ ' 
4 J V J i ^S j J l ^ j 4 U.I l ib J j ia ( i i l j j V iL-i^-oiJIj <_)LjjJVIj UCi l lkV lS 5i_;iJt j j c . ^ t i l l j 
» .^ -vl J aa I j i c j : > j l l j -a A-iji U J ^ W-'^J*^ C l J l i l j \AJA\ aiaxi l^j lr. <ml l A-alij JAJJ < j l i 
26 
^1 i j - ^ j f^^'^ J ^ ' " ^ Ai ' " '^^ '^ ciiajjai A A ^ ^ c±n <-aHi (jl j ] ,«jiil a j l j , ^ l -uk. Ijxlal 
,_5_iiJI (JLa .Ljjc. Ai\ tffj^j < j i j lc ( jc ^>i.VI t^nwl l ^^j 4(_yiLil] (CJIj j j i c—La-Lk-a Aaa p-jiiiuJI 
TV „, 
(_3j 9 V A a . l j ^ c3:ijiaJI ( * - ^ J ^ I j ^ l i ' ( J r i J ^ ' A1- I< . I I _ I A I 1 < J I < ^ V I I A L L U L ) < J I j a J I 
< i l j loi i^jJa Sak I j - J ^ j l (>4a . < J U - a l i ( _ W " L ^ J ^ ^ - ^ ^ 4£.LaaJll ^Jji^ ( -A 4 _ i l j j J ) j 
« j - a j j x - a l a ^ l j A-aVI (j-al AjLaaJa . i J M o , > l (JJJUJI A £ . L a ^ L S ^ J C ? ^ ^ ''^' <,ff^ (SJa&l j S j (JrU^JI 
27 
i-_Li.j) ( J l « j j AjLa i^jai iUlli p(; ''J' ^ j j j j l a ^ l 
^ 1 S tA loaJu j .< i c All! ^ - jJa j (jj i j l ( jC lijj La AJVI eJlA A-« (_33l_J-<JI {_c_jjj]l t l j jAaJI j 
^^  ' '.L I jJL 
Jl is . ^ j AJIC ^ I (J*-a «il J>«'J (J) i ^ ^ I j L ^ ^»«\,..i>i i.li,«i,...j iJ*>J)i\ \_ya,jUJk f^^^^^ j ^ ^ »J^W* 
28 
,^j!u\ h !)li IJJIJ d l i ,4jj fjj^yuj ojJjli (^ i^^ . a^ .tfilL (jl L^aXI jja-ia (iilj (jLa ajill ijl£ 
I j a l u j L i ( I j f I—a 0 ^ ^\ j^\ i^\ iji^ J^ i ^ i/>i\ IjlSlifl j > V l ( ^ Ul ja.1 I^JJU oLa 
t j j j ^—»ij jj—«Vl ( ^ i-r^lj^^ AJCJII JA (jl£ j j ^Lkll (jj ^ t4ic A*aj ^»lilc t.i>j ^Uill 
4 j l r - a j L ( j l ( - j - i a l i i j I _ ^Ttji^  a>^)ljuiyt (JC. ^ J ^ (j-aa . i. 'tj'l->ll a^xLoiVI ( j j j ( j C TT J _ > i . W - ' j j . f l - i ^ l 
>_4 j i'\ <ua 'LJjJ ( ^ jklLft JJj j j (>«j IjftUalui) ^1 |»ijjj ^ (»ij-ijJ i ^ (»^j i j l i j LJ^IJ:} 
^ \ " ^Ji3U. Ijua ^ jUJl UJIJ-^I d i l j l j 5 > V l j LJ^I < / ^i^JL-ci ("ihi-^ ' ^ J ^ J ^ ^ 
1 . C J I J ^ I .'"• 
1 Y '\ ^_yl ' ^ ^ C •'/ j '->" J ^ ' J i ~ ^ • 
29 
.(J-al • ^« l^ ^jVt '* ' "-;'' ijj i^\ t i l J-iaJlj ja—JJ^JI t j l j iJ I fr_J*i> (ei JjJlaJI jSJ ^ J 
(_3-—^ V) (J—JSJI > > ^ ( J ' ^ J ^  "•>•;••' MH I - ^ J t ^^ )a j l j jj-iaaJI 'LaJ^jaj l ^ j <L.-alju<a3 (JjilU 
| j _ J j i j »jfJ " aJJ^I ( j lJ i l l (ffi i J ^ ^1 J ^ '-aS ^ -^^J"^ ^ J ^ f ^ J ^ ' U'J*^' LS^  ''^J^ Ci^J 
:) <i*J! Jjlai] Aj_jS*Jli -iJ^ ^^ *L i j l - U jSJiluj US Ljiajl j * i j l ^ j i s j t ^ ja j j -^ aj licc Jja 
Wlj C««1J L«*JIJ o - i i ^ LH^l J :^»a ^ . ^ UuSj ^ j i l l ol j i i l c^ ( ^ ^ ^^ J^ L^ 
30 
^ ! ( > j 4j SjliS j ^ i 4J JOuaj (>fl . t>aLraa ^ j j a J l j ( > J I J (>WJIJ Cj^li j j ^ l j <-iJ^ W 
^ J J — a J l j «•' kJaC-Vlj ij^\ ^ I j j l - ^ J ^ (ffA La j j j t j > > i K l l L lo j j ( j_j jUi] | AjJa La£ iaaa (jiiiill 
^1 >JacVl JC. Ajiilall < l l j ] ^^J p U J i l l ^ J c (j-aL-aiill o j b j j «iLoI«JI (_>ia*J -^JJJ < J V I O ^ 
^j—di Mail J ^ 'U ( ^ ( > i ( ^ ^ b (^"Vlj .iJ«JL Jjjdij jaJL jaJI J_,11A]) (__^  t>jLuaiJI ^xlilft 
4_ia ^iLJJ j—xj (^.iic l^ Cy^ ^ - ^ j j ^ j 6^ IJUAIJ d!J o^-'^^k ' ^ l ^'-^b i - i j j K ^ t^^ 
. e j j C. j J c V J iaaa LS-jLsJl (^_>?J t_>-aL^I ^jt I4JJ . A £ L ^ J C . c U i j Lo ja-jS JLutll l i l L j a J I 
1"'^  1 , - 1 
^ A f_ya ' ^ ^ . (cJ^l''-'*^^ JJI lit' v^ 
31 
^J—?-5l (j—« JJ^-C- V AA*JI (Jjill CJSJJI ; j j SjaLVI ^jSc. U l j ,L±jJI AjjiC. AJJUUJ cdJj 
I j j l i Cj^ JxAa Aa^jLa. t.-yat-il J»r-l'<ll Ajjl (^ 1 <ic. i l l ,, >>>J (JAUI (jC c«JJ La ALUIJ AJIC i l l (ffik-a 
L-a i l l J j uijl l j l £ j i -V I i l u ^ l j j j ' \ (j-aLwaaJLj j ^ U aiuij <jlc i l l ^X^ / ^ l ^ 1 ^ 
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i_:Ai l^ ^jM j^^\ \ - " j . j . > i \ t » l i ^ j j ^y\ 4^1 J l J 4 - « l ^ u ^jjOaaJj ^JAALIAII jji^as^ ^ j 
^ j j \\'i) V j A j t j jV I <—IAIAAII (J_jjL-al ( j j l j i j (_^U]la .-tgv. («j5l A ju jV t 1—IAIA<JI J J ^ - O I ( j l (J^.AA1I 
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o j l c ^ u s -UJI (jc. <J4-tt]l oiA ^ ^ j j Aiiiai. J J U . 4 i j ^ l < j j : u ^ J IJJJS 1 j a^ l j OJJI ( j l £ j 
. j jJaLaJl j JJLSUI ( - i (jjjLill 
4 ajia. j j l i fljLaJillj J j iu i -a l l LoJiJ^j iJM-IUSL ( j j | j A j AJJI «-a ( j j j -J I ( J j a jJ (JS i—l&ja 
t j ] j a i l i i i i . ^ -U l j l t-JJ^C- JJ*a . t a j ^ ^ j I L A C L A L ^ y^ «.U1*]I ^J] ^ej i jal l jsixil i-jiiaS S r ^ i l 
»^ iiJ 1 loUj , o j>^ r . (_a «.L<ILL1| O J J ^ Lr**" •'^'^J (c^ C5^"^ Jaujjj ^ < i i ia . _jjl j j i l c j 
pl^ aa (jc- ^ l ^ A i j ^ l AjkjijA« ( f i AIAII u j l i a j i ' ^T - * • ' ' • * j ~^ ••''''- (JA S^L^LiuiA -^''-^ ^J:A^ ( j J > J 
j j _ j ^ t oJtlui) (gjj f 'L^ j I JAC- ( j j J j x 2: i^-Jj j j - * ^ (jJ (»i-ijdAj r " l j j /c^' LW *«=C. J»L<>1£ (J IJ *J I 
_^^  Ic a Ltll (-aJj t«JJI tjLajLu (_il ^ Ua. j A J ' U l c jaSI AJc ^ 1 (CJJI • ^ l (JAI (JA jJUJI 
( j j j (Jc. (jJ A j j f»Uyi j A OJJLJI ( j -«j •<J«JjaJI 4_ajVI A-4 4j8W j j l / J l i j l j . (. t -^  'ill aaAlj j j P'U'yi 
J * - j (_3^L-a5l J**T^ (»-' ' - ^ j _?^^ _>*J ( ly -^^^ A J J <j^ J*W^^  AAa-aj ^j/l'un AJ .'IflV'n A j l j ( j j ^ \ j i j \ 
I « ^ I j " j3-iL«a3l j i * ^ <ii-a ^ Aiiia^ j j | JLs .AjxLo'j/l 4.t..i..*ll ^jC Ali l l J A I Ajl j jsUl l ( j j l 
' ^ . " ( j j L ^ I j-aC ^ j j jiaca. ijA Ajial t l y l j 
•^ 0 j j ^ • ^ i i j ' 3 ' j ' o>'-'»^j ^ ^ Aijl^ y\ . 
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s.^ —& J .A il-\>(-ii! (J J aj ("i.^-sl a lu i j AJ IC <UII j . I. n <ilil (J^Mij Aouij alil ' _ '1"'^ _ i ^ 1 aJ 
,4 jl ->. ^W J j S j 4AuJlj UJIJ^JI l ^ j S J U j j j . L ^ U J A I O I ] ial n-h.iVI JjjL-al j S J j J ^ j l j31 
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.IA_II i^ j ^J (J^JI V ^ I j I-JIJSJI lillJ (Jc bl 3^\j .Aijc L-jj.>ij (Ja.j ^J i/}'\\ (jl ^ ^ J j j j 
dj—Jul (3>^' (jl '^ u'^J *J:J^ (jjl (c^ J S-IJ^' «iLaJI 4JJIJLL<I Labi •<j__>4jaj J3_^>jai]l i—ta-Li-a Ajjoiaj 
(_g l i . A£-I4J ^ j j i i . _^| alali .<XJSJSH ASUA (Jl i—ljA J ^1 j ^ ' T ^ J ^ ^^;y- AjlaJlj ftJJjA (jjl _>-ali 
4 ASisJ ^J LfJc Jj*J J (IIJJU.1 J S Jla.b V Ajl t_iAUI IJA ^ Miill ^\la 2^\ J^j 
4 LAiJI > . l j i ( ^ t l i l c ^ ^ j J l (JlyjUVl ( j ^ .CJIJJ^UIJ JI CJIJJIJUI djjjU^Vl Vj Aax^ Xuuyi 
(jj-aL-u-all Lttiii. liili td^>jaujlj i^ JpS ^ t _ ^ 1^ V> j ^ l (jJ ^-ic. AjLiliJI . i ^ iJj^J'J o ' ^ llH (j^-*^ 
J a Aijbjll 4ija CLiJl£ ^ I j j ( J j . i^J J:f^J ^^^J ^ ^ J '-JIJ^'J ^f^ f-^a "It'll j ^ U ^ J ^ 
( j jJ (_ l^j !l ^. Ic <-al£a.l ^J J j c 4iji>. bl (jj j»j (JAj .t—iJlS cluia. L-kll jJLc <*Jjl l j * - ^ j 
VT j_>-a ; (^Lrtit «_a.jAll 
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(_^ J SI ^ j J ' ' ^ A ^ C3A' ( _ U ^ l_)\j£]l e j J b j V i i i u j l AjU-k. ^ >—'J»J i»^  \i±i^ U ( j l ^ 
-lil j^ 5 ^ j 5ijjia. U ( j l 1 ^ ^ J A J ^ ' J J ^ I C>=>*^ ( j ^ ' ^ ^ ^ j • l ' " O j ' * j^>^ r j j ljAa.1 ( j ^ l 
5 Liia. U ( j l , . ^ ^ l ^ V c ^ ' J ^ I j ^ ^l-> LttS AJIJ__>1I l i l l j j ,JJ*-J-a ' ^ l j J j S J I J ^ I 4 -US ^ AJC. 
(^ j j l JL ix ( j j (jLaJfr (^1 AJLOIJJ Jb tL i l l j JUJI L_IIJ$J J J S V I ' ^ I I—IIJS ( J A J I_JJ£ AJUJ I AJ 
J as. (_g a d i l 5 j j ^ i ^ - i ; j ^ '^ j ->J ("mji-i aj.jiLi.<a AJLUIJ J A _>JSVI Aii l l L_IIJS <! ( j l S j 
j ^ l ^ ^ 1 ^ ^ ^ -^ j " ^ j j ^ t^ l 6^ - i ^ - ^ •SJIJJ W ^ ' - ' ^ J J »-^ ''^j . -^SIJ Hedrabad ,JIJIJ 
J jl al « ^ ^JJ uUA r . > i ; i i l i j , l-oajVl AlalL AijJSl-a ( e ^ j ^^-sllll «^ jH<i ^ 1 Ajl j j j 6 jA j 
(^ijui vAl»ii - r 
j x \ _ C . (g j | ^ j j (jaJI fji liiSLii Aill .ijC. J J I <*LJ| J lillLo >l-o'yi jfti ^ ..A»i loll IJiA >.1->U^ ^jl£ 
.4JJJ < J j j j AJjl j ^ i c JJSJ LaJL-a ^ ^ J (_>ujl _Jjl ( j ^ J j»4-jl-aicj (JJ*JIJ] I jL iS 
t j _ x ajJ—J^ CAS o^c ^_^ e j j l o l l ^ ^ u J l Ji . ^ 1 J A I ^ ^ I J ^ ^ g i 'M^ i»I^V' O ^ ^ 
J j u j j l l ojaJb ^ Jlla l iUJ j . j jMi f l l l J A I t>> j AJiill J A I t > j I*u1->ll J A I t > ^g ' >»» .l°l #-l-»ij«JI 
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j j t J J A C ^ t ijJj-a ^ I j j s-iU-^ LW' ( ^ ' A.'K-uiill <jia ^Jj IjSJ ^ jc i l l 4ic. <»3Jl ^ c ^ j l i l lU j»l«yi 
< J U . ^ I ^ 1 J L»S, j»l<o>Vl i ^ -daLiiLaitj AJIJ jjl£ -Gc Jill j ^ j dllU ^.U.^! j j ( i l l i l j 
AJ-JOJI j J ^ AJC. aill te-'-iaj i ^ ta f ^ V ' U ^ .AjtijaJl ( ja*jt l l l ^ J ^ L«£ ^frSJ S ja j j i a j o j j S U I 
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. ( g l j ll (JAI ( j x c>y j j ^-i**J' (_)*' L>* ^ ' Lff^ ^jAiM) f.\^ii\\j ( jxi W <<ll ( j ^ »LflU 11 ^ y-iS ( j ^ J 
.I'Jj'l j\ U4JVS IJJJLS. AJ\JJ1< t > j (ji-ia-aH j - J»AJJS1 l i l l i j ^ S j>» l l Aj j iJ I J A I J V 
^ T^ i j ^ .<»iij ' j ' j ' •>'-'»^j - ^ ^ jjL-oil fUyi . 
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4 b^JI (JAI ^Loa^Jj pL<La.yij A j j i J I < i uJ | j ^ j S J I ( j l j i l l ^-A U J A I O I I IJlA ijjx^\ Ji ,J jx -aVl 
. ( j l iii-y'liii j ( l j 
t ^ £J1 Jl (—IAAJI j j i a j l i JI_jikVI td l i l j ..lA j l l j p J j l l j (^jsl l l j <!.L^  (^^i j j j * ^ ' - ^ L>? J-*^ 
I j i J j ^ l j j l £ (JJ:IJVI ( > i j M > - ^ l c>l j V , t>J^V l j v > ^ l ^ j f>J ^J^J»JI »J:J>JI ^ "^j i 
i—ij i-a]l J A I J A JJAAII (J__AI ( j j j (jl£ ( ^ j ^ l Ajjkb ( J j - ic iJ^I ( - J A U I J J L S J *y j U J A U I 
Qjj j^Vl - i ^ (5^ 4 j _ ^ l ^ A J I J J JIJAII JJJJUO ( f f ^ j .»Li=JI ^ U i j j 4il2ill ^ J ^^jLoij ( J J J J V I J 
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i»j .a j -oC j^<4 Aiu i «jujj j a j j j i i .> , / i A I J J A J *•_>?' Ud^^-^ W ^ H^-^i^ a j t l u i l *-« A J J ^ I ( j l J ^ ' ' J ^ 
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^LJ kilt « a I ^ J S ( j i i lawj , A ^ J S J < J I f»t_>=»J' ''•^ • •• •'^ ^ ^ ] a j J (JS e .Ui . j < n J ^ l (*_>^^ L>* f""^^ (_i i ia 
. J J uii j j l (J &I (_]>« AJ 'LSAJI ( J A I C > « rcjjoJI x^ jaJ t!! IJ, W It ( J A I ?tJjjill X>a bJM ( J j l ( J jua^ ) j W ^ ' 
j ^ l a . J J k-j^a J j j A j l iUJ .(J-aaJl i—llia ^ j c A x U (J i lu i l / J U j ^ 1 < A a . J ^ _ * i L i J l ^ ^ V ' ' " ^ 
J j ^ ,':,A\ J J J S J ) ^ L " / ' frl-S^^ 0 j_ j loJI Aj jJUj l ( J l ^l-aV' ( J ^ j S ftJ-aC. (j«« Aou: ^ j j j j o i C LaJ j . / L L U 
> l _ - o y i '^^ i c u j i l a a . ^ ^ H «\l w_lAJull t _ l t K . o j A j (_>ajl ( jJ l i l l l x ?tjuiH f » ^ V ' J ^ J l i luAaJI ( J A I J 
^ ^ U J i l l A , a a . j l i l l U ( . U y i < i ^ L j a ^ LgJS J i i a ^ j l i U U ^ U " / l l a j J I I - J I J S I j i 3 , S J i l j I j u j U l 
.o«.lji]l ^Jc. < ic .Xi j 4ha^j IJUAJI \\-\C, 
,«Ull 'LaSLj liULa A^u% ( j j i j ( jC Uaj^A^I ^ J c ai*Jt i_illa (JjS (_^ ) e j j l & l l <JJJA]1 ^^ 
JL_ j« iV l (j-a rcJjkiJI AIXZ La J S j ^ T ^ ' I A I I J frtlsyi iJA JtJJ^I ^•'>;•* Alxi j L« (^ JJJ /»Layi ( j l ^ J 
a U l ' \\\->^ OJJJJLLO J J C j l LaAjJC-j a j j k ^ l j S^iLwallS 4 > > T K I j t ajJilj-a S J U C 4a^jJjl ( j L a C V l j 
J J «l (^gjilj j^jJaiia aixJI ( J M U X I ^ J ?LJ>«1I J, I r O j aJ Laiuv (jj».<»>l (j*jLill ^La^l ( * i * ^ < iL iuu l j 
(_g__ls. -iill 4 ^ _ _ - a ^ j liiiLo (»L»yi ?r_)Mjl ( J J j i a j A jC jJJ I ^Lia^VI )-»/n..nj o j j i J I ^JJOAII ^ ^ oUjJ 
I I jxJ 
J 4_Jc j c o j ^ 1 jxol jSf u ^ ^ c^] (»^V> t > J ^-^* ^ ^ J ' ^ ^ f^V^ ^ ^ J ^ J 
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*^ J a j l j r i > l j oOiJ AjdaJI U J A U I = . JL Ajl i l i j i l I^ A ^ J j .4j]l!i o j x j t ^ ^J] >L«yl J=k.ja jl.liiJJ 
. alC' ^j_j ' ""-^ ; 
.i 3 oJUxib (j( l i iS j .AjLA!!kjJ^\ aJla^l ^ ^ ajlaj ^ ^>iiajlJ J A ^ I ^ I A J ^xiLuil l >l-«yl AA-LOI t ^ l j J 
>(»J>=^  L>?^  u ^ ' - ^ .^-jtaLiill I-_IAAA1I ^_1C. j j jx jo j ->gK (jjjinl;»il ( j j^Lal l j iJ^j-oVij ^uj i^ l i j j j ^ 
J S . jU ' . . . j *)/ 'i-v t ! l i . AJJS A J I J X I J fiJc.|ja ( j l j A L_IAJA11 I^A j iV i 'n («ilJt CjLa^-all (j-« > A 1 J 
4 l i j j ( j j l Jl ( j ^ in j (jl£a I — I A U I IJiA ;_^-s>j ^ j ^ •Alo ^.iia!! UJAICJI ( j l£ (JJ AJiUjuU ( j l Jlj^ikl 
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. t*Li __yij (_^Ljj| 4£.L<i2k •'^-Ijijj 
*(—iAJu J j i l i ] ^ j . IA IJJOI LQ^ J J £ I j>r-i<^_l ajjlLaS ^jiiLuill Lai t4'>^„.1t<i^ ^jjALi. j^jl ( J U j 
j_^ —a j ju l j l ^ L_iftijull (jl£ (jVI Lai ^ :S ^j-aj ^ J (jilc. (_ j^ill ( j j ^ (JJI J j i iJiA .j>^.a tJ&i 
I J S j j A x i j J l i_lAJLa3Ll a A j j S l j aAjpSil j c i l l ( j l j j j ^ j - i ( - i i . ^j)ol>,o<ili l ^ ^ j t i in j ^JiJl j ! )L) (JS 
( j l £ ; j ] j La^aa ( j i j x j ^ ^ U J l L_lAlall J[£, 4 j i l j ^ L a j l t - jAJuJU ^ J j ^ l (^JJl SJJ*-»^' - ^ ^ t (c^ 
j^iJ J ^ a j Ju^ i ( j L a j i i j icSiXxi i _ j j i a . j 1 • inUo j ^ Ljaul ( j J u * j j . J ^ l A vmij JL« j l ^ ^ ^ J : ? ^ 
^ j £ l l J J i l l ( J j V l ( ^ J 2u - i * i J I j l . ^ o l L l ^ l l a ^ V l < ^ iJjax*J ^ ^ U J l L_lAla3l 1JA Oj r^ 
3_Aj ^Laa.71 ^Uj . I ^ l j I j ^ cAS. u j j I j JJ^ J '^ ^*^ J ^ ^ "^J^ A J J ^ I ajbJl ^ l ! J l j 
VV i ,_>^ .•^^,5 " i ^ J j »>>^»=-j * J ^ ^ j ^ L i l l . 
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s ^ ^ ^ -^^_>:' ^•"^^ i_i^)fr _jA J JJJJIJA]! (jjwiLiJl J 
^J—u>j A j k i l l ^ ^ ^ ^ ^ 1 >-»Uir.i L-iCiti^l dAH!illj 2jua, V J 4J1JS AJS (_>U1 Lua ^ W V * ^ ^ ^ ^ 
"DJ^ jl {j-0 ^"^i AJjoi (J jV l A^JJJ (c* ^Jj -iSp^ (jJ .Xii:^! _jA t-jAJuJI l i f t t_La.L.^ ^jlS 
fluull 5 
. ( j L u - i AJJJS ( j ^ < * i j Ajji 4 ^ ^ (2>* ^-iJ-*Jj -iJ^J^ (»jiSl j * i& \yi_J «J^ ( j ^ J . e ^ l ^ l ^ 3 ^ ^ J ^ 
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J _ £ ^ j A} j a l j J J c^JJI ( j j J J a ^ j ( j j l j j l flj^V) A j i k i j <JJj2l l ^ j la iLu AAS.! L i u 
^j—aJI J j l a ^ l 1^ Ij J a j j - a J I ^^J ^ J uJLJ.i=JI ( J A I ^JA ^ajJiA >Layi 4 - \ J M I o l i j J u o j 
a J iaJl 0 ^ J ^ l j j ^ j <La.j)iii'Mj f»Jj!Sjl ( j l J ^ ^ ^t-ujUJ • ^ b j j ^-jt iLuJi J jA -a l i l i . l j >?J^I t^^V^ 
ijjj—j \ ij-la-a (jjSj (jl j^uiaj j j c AAJkl j l i i . l j .JJC. V j fJjJI i_llk] l ^ uX^ikjll tdij .^lia 
e ^ - ^ 
A aill ^ i—ilL Ajl lilJJ *-<i J .Aiall (JAI ^jx V j '*';"i^^1 (JAI (j-o 4ji ^Jc c.LjiiJl (_>ia*j <1 J j L 
_jiil lill 1^ a l^ (j—C.J (Cljll 4i4j Ailli. ^1 t j-^1 . ^ l_LuJjJ (_jl (jC e.ifC ^jk ^ iiJI «iLalc. (j-a 
( j l _ ^ - i l l j 4 j_ j j j l l t.*n,:>->jl j j x AjJU^I a j L u l (JS aic. J S Ajl . i « J j O^J-oC (j-a Ajjug ^ jOJUj I J j O J 
.4 ^-ill J>«Vl /-Ic (Cjjiil 4juiaJ (jjJauj . l i j j i ,(_3liixi]| ''^ '•^ '^^ t (»'-*V' t^i l j * ^ l j <S^lj (=>JJ^ ' 
^ 1 ^1 ^Uyi C j l i j j duJi^l ^^ < j l j j i l (JA^ 6 - ( i j l ^ ' - ^ f W ''^^^ *^J - ^ '^-?^' ' ^^ 
p i iil jA—i-? U ^ O^ "^  2 a x ^ j l l ^l£a.S?l ^ <^-iij ^ ^ 1^\ ^ .duJiaJlj Aiall (>l j > 
1 ^ ,_^ -^-^J^J *3^ j ' J *>^-'="^ J AJVO^ , ij^fia. 1^ 1 . 
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t_j—&I4 CJ—aj] | l i l l j ij J j ^ ^.jaili ^l£a.Vl JaLilL^I ( Jc pUfllojl ja 4ji (Jj CiL-iaJI t_iAll<JI 
J j — ^ 1 (^—^ i_g ijJ A^jjUil] ^l£a.VI j l <aiJI ^^ t- iAiJI IJiA ^i^ia j lSa ,c,J^t J J b u i l l 
J — ^ ^ \ j < iaJl j L_IIJ111 ^ j l^ jSi j l £ U ^ I j a l t > j ^ 2 u U ^ l Udii.1 iJI dJli l l L U S ? 1 J 
. ( j j l j i ] | 
UJ—»-^ ' .»—AaJC. ( j l ^^—Ic. 4 LLiaJI (j-a iJ2jljx.a)J\ ^ J j jiJ . ( j j L j a i l j (_ l l ' t • n i l ^cjjkj kluil\j 
. J j j - a l Ajjoi a^J ( j l£a . ^ 1 I n f i l l J I—IIA-UOIUJVI ie^J OJJ^^^ Jal.lTl.iiVI 
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. ( ^ i a J I (JAI ( jx j l ( S l ^ l (JAI ( jx ( j j ^ ( j l La) SJJJSJI {JJXJIJI I ^^ i i l l j 
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.AjyO-all (JAI IJAC J A aOLalli i ' ' u K l ! ( j ^ j AJJJ 
^3__jjkj ^L_£z^Vl J V ^ i k U ^La>VI ^J VJ i>33*^L i W«l^ i ^ i i (J 1^1 j . l ^V l 
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^5_Li 5__*ilj]l JUiVI ^ tSiki ^^ ^ J M J Ijajbo 5^Vl >iSI j £ ] j .(illj j ^ j ! JL J 
.( j j jxLaJl j (*-jl^l 
•^ V ^ , "> ^ .yr«^Vl c ^ M ^>ii i l ; ' 
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:Lj-La 9'\jj\ A ! D I J (_jic -.man AjLiaJI y l aJ 
( j : a » j i j l a .BJSJC. jJ i l i i l l . i x . (J \ i U S l ^ 
• l ie _^_).Q1 • t-\i\[j ^ Ai^ ai s ^ y ^ l • ^ e l l < »1 I r i r . y i xJa3 ^•^J (_)jaiill (_Jj3 x i j C / ^ J .A j l laJ I .Y 
.pLul j La <Ll3 
Vj 4JJC- V diaJI O J ^ CS^^-M' • ^ ' I'l-i.ij frl^ailtj ^IALLII (jlS tjj t - i j j x J l j ^ <j£Jj 
(^Val aJI U J U I I J_^ j S J l l u J ^ l £ a . V l j <xili i)/l i-rJj=>-J l -a l j .<-olc ( j l ^ j S f l j p ' j j V l j ( - J j j Lx l l I ^j-o 
. (jj'lg""<-> <n\\ C - I A I A A I I A ^ i l L S O ^ 
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^ 1 tlu.ia. ^_^j "UjjjAJ !ili i j l jj.i=w cdJj "^ _yll*j AJJS .^I jaJl j J!>LiJI ijii iliLoa p j>ill JJ^ I^ W 
( j j a t j JjiSl S L_)lj «JI Ajic tJl«J -i^^ . ^ j l Lo aja.Vt .iii-J - ^ j J j • <• tSiWj Lj^ilJ 4ij*ja]l£ 
j_5 2 \^ a- ^ J c i i ^ j j j j IAX ( j j i& (JAi ( j l£ U — V J J ^ ' L>* f ^ ' u ' - ^ ' j ^ •'-?J^' L J ^ ' J OIJ-^'J^' 
( j c- (_5 I X A I I J .(_^1 x j ^ ILk. <-J2kJ s j - i io Ajjac. l ^ l r'!iUai-oVl / ^ i—ij^)*jll Lo l j 
(J JSJ ^il 2 ^ J f ^ l i j -Hi . j l t l i j l £ L o J j S Lil j 3 i_yaj)t/-I'M ^^ Aluua aJAix-a LgjI t l j A a j - iLa l l Aj jSaJt 
( j l j l^ La (j-aib (jl j ) Ajja«Jl (ffi J j j j (jl ^ j^L j^li]) j l j x j / l (y^ji t 3 ^ ' i ' j -( j l - '^V'll ^ j fi-^LjjJI 
1 « l j . i^C^yii (_>-all oj.iLa ^ y t Aj3 A j j i a j l ( jV ' - i ^ j j^)*aj l ^ - A U U V 1 - ^ J - ^ J J ^ ^  (J\u»iij 
\ i • f^_ya I. V ^  .i_J__)xJI (jLoJ . 
. jj>siij jjjtajij o-^L^i • i»^vi gj i>jij>Ji j »^ J \x\ .j^'.s ^ .^f^'^y^ ^^M t!>i^i •"" 
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Lg JIJIJJ t i i j iJI IjjUjji i-iJill ^ I J J .bjll U ^ . L^oiS) A*ji>ij ^ Jc j j ^ l 
4 a j ^ '^—-J '—' A i J ' ^'-^ "'J ' '*' '<'' ' cjC- U ^ tttl j ' luKi S l ^ l T T ^ igi i , i lK << f j a j ( j C SJLJC. 
A^_i kill j ^ U ^ ^ AJjjt! f i^p-4 ^ J^ j S ^ I ? r - ^ l ' ^ l AjjtaUijI ( j x j j l a . A c L j a j j lojau ^ j * . l . ^ ^ i l 
'\\.uL 
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^ J ^ U J ^ u'-'^ 
^ j ^ u j ^ u ' -^ 
yi\£. CJ^ d-'^ 
_Ji j i eV_>- u*^ AJ A j j k . !)U Sijxl JLIXJI b j c*n-k ciJaJI U j l b JJ-uu V JaJ l j^ l o j l ^ 
J a.jil bj>Sb LJOJI j f i xJ V J '*-l*i b» ^J* :? "^  .lJ»*i' JrF" ^^ '^ ^ J ^ ^ al j^ l (jj)\y t^W b j 
J ' f- 4 o v i ^ l ol vail (jV .aA, JI j A j ^ '• ^*^ " A j j ix j <I '^ JjSC X^a UbUaj aj AjA.1 r ^ l ^ (_&>sS 
^^  a Jaj l j ^^ (J ^ jA (j»<T> 'ft^ l JJC. Lai J .(jjL-aai^b (,.^ «mij OJJSAAJI iajl^^jjijl liiljl (J^ 
J a j j >u (jj-ixa_JI j j x i ( J J ^ J ^ ' J * J J^^^ ia^jjill l ^ -^'-^jrij -^ j 'J^ ' Jajjoill (^_^ (j.^^xtll 
Ljj=>- ( j j ^ u'-^ 
liJb (jJSJ ^jl. '^ 
^ ^ u j ^ u'*-'^  
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.LoA ( j l j £^ l l ^ j (JJJ^J (jJ-i^ L$J^ lJ3^1 .is*. A-alij j j ^ V j .(jLajoiS lj_^l U^- j^) ( j j j 
^^5 9 <ilJijll£ ^ j i ] l ^ ^ jS i l l ( j jS j d j J ^ ; i lL J J 6 ^ j i l l ^ i^Jajll jA ^ j a ^ l *-iaj^lj 
cl uiSjHJ t jX 'K l l Alai. j j ^ ] (JT^JJI * - ^ J ^J>^^ JP*^ - ^ "t i lL JJC. " i a i l j j J ^ ^ ' j T J ^ ' clW 
. 1 ^ ^ j j U JJC. l^ jSf U j = ^ cJUiS/l l i l l j tjl£ 4j£Jj . ^ j > . ^ tdL d l i tjV 
• b j l l (JAXJ AJIC ajjlLall 
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•—'J—^ 6 J ^ *'->*' '-^j '^'^ Ls^ J^ f^  C5 '^j^ ' u' ^ '~^^ ^M-^^ ' j j i l '^JP 6 J % L) '-*' ~'^  
• ^ j ^ > MIU A J _ ^ _>^J ^ P ' ' ( 3 : J _ > ^ ^J>^^ - ^ 
.l^i* Ujll ^ s^l^l ^ Ljj^l UU <H£ L j ^ VI ^ i u j ^ Vj 
A J U J I OALUJI LJJSJ (j|— 1 
UJbjiALi]' 
:)isbi ^ua i 
VJU^ ^Lill 
' <iiiil<^ ^ L a U l 
lllbuo ^Luill 
La^_j j .^ ^Uj j j l 
(j jgfl->ll Sic\ I j j S J ^ U i l ! 
.J»JIAJ]| j».ic ^L i ]1 
u j ^ u'~'^ 
< j j ^ u'~'^ 
( j j % u '~^ 
U J ^ 
u j ^ J""^ 
u j ^ 6 l - ^ 
u j ^ u ' " ' ^ 
<J~^J 0\ L^ " c 5 ^ ^ «U)l"Jli ' ^ ^ j J l isJ*-»J ^ - ^ ^ ^ t - i ^ (j-0 JjikLa j A Ai i i l ^ c J u j x J j . I jJJJ 
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<—sj all J . l i L j kiiJ AJIJ-OI t—ija Ajl (JlJij .^3=^^ cg^JiJ ( 3 ^ ^ c p ^ aLix-« ^^ TrUkJjII J l i 
j_g iaijill IJiA (_yi (JA^JJOII aj jc-*^' j^ I—sJill (jj^-alJ .aLix^ ^gk ^yS Lo j l LJ^^LJ SI^JAII («-OJ IJAIA 
.L-lull l ^^JJLAJ t t\i\\ ( j l (Jja .(—lie. i^gj:^ 
-\ j j ] | - <A>.l i l l 4 .AKJI o j^ j (jiaLill (jS/ ^ ^ t j ' ^ ^ l ( j x -Uiou j A r-^lk-uaVI ^ J La l j 
j j jxJ I AJC (Jli . l^S j j ia j - i AilL-al ^ iSj^ ^ i..,l>>ir. AIUW ^Ji J 2 i ^ l CJJiaj I A S ^ ^ 
<C.Uil j h ' t l l Jjjul j i a a j j ti-JJaJI ^ ^ ^ ^ j^_^ .ui<^ ""in ( j j j j l ( j i c C^JAJJI AiuJl j h - > j !I!%M^\ ( j j 
VI C ^ J j .^ - i <iiii]l j i b j JS ( j ^ l J ^Ji (J=-jiJ j,>=^ ^ ^^^ j l ^ 6* -^l ^ ^ 1 (jVJ 
. 1 ^ (_5A LJJUll j ^ U j S l ^ j L_l2kJ ^Jill Ja j j j j i l l Lai 
YVV ^J^iM ^ .<_,j*JI jLoJ ."'° 
Y W ^ j ^ 4 o ^ . ; ^ j V l M A I ^ I cjrlc. Aiill LjliS ;•• 
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, (_JlJ\i i \ j _ 3 I g J a j ^ ^ aLoJ ». i*J a^'^'fl .1^1 
t^M^ i_Juac j ^ j l l i i c j l L U A ^ J I L j j i a ^ <J c_sjaLill ( j l S j J ^ l ^ ^ J C>?-Jjl (c-*J _>^ 
J ^1 ^ c i_iJill .la. 4-olal 4 J j a . j ^ Ux,>u> jJC. I ja l£ j l La.j>-aJ < J j j u j t j ^ AjLia. ^ L j j Ajl 
( j a J tJlJll all A^ t j x ^ j j ^ j l Lai S j j S l o l l Ja j^^ j i l l C l U ^ l i j t _ i ^ l . l i . A-aUl t-LaJS . ^ » ^ 
.AJ l_SjJjLall A ^ ^ 
AJJS/I '-' <."J (j l eJiSlI Aa. A-ttlSy ^ » yn°l AJ i ^ j i L J I j (^J l i i ] ojjSJLoll J a j j i i l l AI IOSJ . i a j j 
: l ^ 4JJV I ( 3 J ^ ^ i-Jiall OAj3 <_iJSJI ^^jic. 
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. o j j uillj (»JJ1JI tlj_jJJ ( j j ^ -^ -^ 
4__iJj (_ji Lo-a «_La ( j l i , ( j j i j i a - « j ( -J^ j la j t _ Ihui<^ j (jjitlk<a j ^ _)AUa (j-a j A ^ ^ O ^ ^ ' CJ^ ' ' ^ 
.4g_Uti jkj jj^ (j-« J^»-ij i-*.IU''u'l (jLaJI ( jx <J I jLuiill L_1J*JUJ V La-e 
^ r . o ^ .^x-yi j ^ j»jij=Ji (.ii=.i ."• 
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IJ & C ^ ^ ' j J : ^ ' J ^ -^^ J j ^ ' - W ^ JJ-»' ^^X^ j_jic. -.hTn Ai j jo i l l i ( j j j j j x j j l ( J J ^ J 
• ''ftg"lo tjj-ouia (_jjc. (jjLudl 4jjaxJI i-'-.-^' <aj-uJI A-«J^>^ -..nVfij 
I^^Auii o j i& j AJIJIAJI cyfkii (yiC J j iJ I u\-« ^ i (^ jA (_5^)JSJ1 ASJJOIII I x l j .oLkiaj JJC.J ' \ j ; i . L ^ aJc. 
. A J U J I 
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Jaj >ill IJi^  j j . l & ^ l^_>=>- W J ' ^ ••^' ^l-»a; AJ .ia. !>la jJJ i iJ I J j ^ i J t (J=>-J^ l cJJ" -^^ ^P "^ 
1 I^S L I ^ >ll t3,>^ • ' ' ' j ^ ' .p j j i l l AJC l_lL-<aJ JJC. Aijj jui-all (Jl j-oVl L-i»jl ASjjmlLl JJJxJ V ( ^ ^ ' 
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(_yi CLulS S i j j j ^ l J l j x V I A i jxu lL j JXMJ V L U I ! J I i a j j i J l I ^ ^ J • •^ -ia. ^ C_)L-<aJ JJC A l o j a j 
il^jx u^ j ' ^ j ' ^-^ u j ^ u' *^ ] ^jj^^-j <j-»j>^  V Ai^ j^-ull j^l ^ 
.AjiL I k V l ( j j ^ o ' .^ 
. j j j i i l l£jLii-a ( j l j -aVI U J ^ u ' " ^ 
V ( J L ^ l a j ^ i IAA (J«ij ftjl; 4 j £ i j Ljiii. L J L ^ V I J - I t 3 j ^ (-Ja.jit ( j l£ j l ("n-t; .AJS ^ 1 JaLaiS 
: l ^ AJJVI AJJ^L ) C-.A-. Aij joJl ^ j ? J I c i i j l £ j 
•uSUU 
o-i—ik 5^ 3 ajl^JJI ( c ^ j Aijjuil l <-4Jj> j>ji} J "^^-i^J' 0-^ <-ol5j j J c t-ijoibj ^jx j l a£UJI j\ 
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c 
. JSJJIAJI AJ^JJOU IAJ Laic. i_JjLuJI {jj$^ ( j l • ' 
(J__ia (Jal c j j t J (JaU: JAI , V J 'UL-u o^ !)*la C 3 J ^ I ( ^ IjSLa. ^ U . j i_^lj l i] ^^\^\ 
J4C. j l j A i J I ^JJ>i j o j ^ <jl j l , J ^ l 
( jx j l j l u i l l j_jjx-aj ^><a^ . > * ^ L>* -^^J^*-* AJLUI ^ ^ <aj^)xj j . ^ )AiJ) j A JjJLaJI pl_jj l (j-«J 
^)Aii.j SjA:k ( j l i j l i l l j l j jAaJI j _ j i j <ilj AJalLk (c\ J<a^ (->?-J l-5^J tAJLalli^l (e-i«-aJ ^ L a J j-ala. 
(J il " ( - l l ju 4 j j a ^ A if\-% J J I (jla . l ^ j x^ i_iJ*JI i^ AI ii'i t_J^>*Jlj J_j-aJj ^)-aJj o^ )<aJ (_JL4 J _ J A ^ J 
Yoo j j ^ ^i ^ . i- j_^l ( jLJ . 
J ajW ( j « J i . j j ( c i l lS j^jouJI L-lljJill pl_jjl ( j ^ AJ ( 3 ^ 1 1-a ^-^1 ?-!>Uau-aVI / j i Lal j 
• CJ I J,>-^ <ill (-jljjL^al ( ^ t i i l j JJC.J 6 J _ j ^ l j JtJJJiJ 
(j l_S c . l _ ^ j l^)-<ti. (c-ajuU j l 1_)A^ (gAiLiO «.ljjai jSoji-all u j \_) j i -^Jb _)<aijl ( j l J j ^ .«•> \l ( j lS j 
j l 4—Lla jS—ui l frlj u i j t i iU i JJC.J j j V l j J J H . M J I J _>AiH£ ( 5 J ^ I »-iLo ^eV j l I—liail ljj»>-ir-
i_i^>ii]| <-aJJ^ U ^ j ' ( c ^ j h t j (jl ^ l a J l (^ i^-iJja . J t U l l ^ J c i_ i j j i l l A-ojjik p ^ j j ( J j i j 
j l c_J iajl (j<a lj£xa-a llx>j (gjLaJI (J? '^ ' '^J^ LalS ( j S j l l 1 ^ ^S^ J * J j ^ ' c j ^ ^ ' j 
I j A jS j j j "^  (_]J3 .!iLla j l Ijjo^ (_jj^>iiJI tdlj tjl£ «il_j*ai -c^j^l «^ L« t^l J j j V l J j j * .*ill 
.ijAjS j l !)ys ojjc. *yJ 1 jA^ Lj j j j ixJl (jl£ )j] V) L_ijji31 j^ia-o (_^ l u^ j i ' 
1^ Ic ^J—al Laic ^^pbiJI J c l i l l Ojwaill ^ji3U jS jJJ j A A x ^ l AASU J A J ^ejl!ill U ^ ^ l Lal j 
t - J j uJI • ^ j S c JL^ (?! Ja. 4J (j l£a . AJJJOIS IJSJOIX J I \JML L_)j^}jaLa]l j j l (_lc. A-aLij j A j (-JLUJI 
.<^alc ^ ^ 
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J—ic. sj—-klJ S j c ojy'] i^s^J t / ^ ' ^ ' 'Z' (Jt l i l l jlja)-J j^juboll L_i^ >Jdll AJJSC CiAja 
6j—& CJ—Ajj c j j JJI < j j i c <^lil j^yJL^lill t- iAJjj ^ ja-JI j<l.Mioll i—ijji 4jl ^_^ AJJI ftjljal 
^ 
X ^ y i J I J j_ji A-tliii<^ <ijUa ^jjL ^^ Ux^ilkjk-alj ( J J j i J i ( j ^ AjcLa^JI aJWb ^ j j a ^ J j a i a a j 
JL_5 ' ' . J x ^ l j djjaJl liir^Ulj (>3lj&S?l . i U j JjJj\ L J ^ J .«.LOJ (ilL^j t ^ j i l l djl:i=.y 
Y ^ £ (_>a tV r .<iJI <ia / ^ 
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vt , , 
4 ttJ^j^l oJ^J SJJLOJI A J J U I IjaaJLou j _ l ^ ( j j j j L a ^ l ^ ** n- ^ Jaj^yit J^ '_^ L>* -^ *^ J 
• <J<J4 ' . ' J " U J ^ U^ • ^  
i j j i l l {_ i jHj ] | J a j j i La^V ( j j i J l j j (jjlalc. I j J j ^ t j l Ajl^pJI (j^jlsiAJ ( j j ^ ( j j j j l t <^U JajfluiJ 
^ j l a ^ l ( j l£ t j j i i - J jLa^ l 3^ .jS^ ^ ( j j W rtll J ^^ i i ^ l l i . J jAa j l A-alal Jaj^j j j j ( j x Jajjoi LaA 
~(j •» " ( j j ^ ^jl ( j ^ j l i-oij Uiajl J a j j j i j j .1. i l jK' l l i » ^ Lo^Jx . i^V 0:^ . *^ ljj)"l-\ <^  j ( I j u ^ 
Vt>ol ^^LaaJl j l Aiiiyi iki jla (jl j ^ l (jc Aixj (_^ l *l jskjuoll _^^  ^ 1 j ^ l «^i ( j j ^ u' ^ '^j 
JLi-l I JLs A3^)jaijl <jji«_i A j j j i c ( j l ^ j 4j_^jaJLj ^ <^  i uj <jl ( j S ^ j U i ^ J_yi.La]l (JLJI Ajl__):iJLj ^)fi»J 
.A j l jaJ I AJJSC. J J O J J ^ U I Ja j j i i i l l t j x ^ ^:uu A j l j i J I A j j i i J <1 . l i . ^ A j i k V l ^a l (J=>.^l 
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I j j - J I A _ i J—a. j ] l ( j l£ d n a j J j S y L i O J % u ' m U:J^_>^' -^W < j | j aJ I 4_ijSc CimS 
ojLg—kiJLi ^ j j — S J ( j l 1 « l j .< j l jaJ I <jjac. (_^ l .la. ^ U J ^ frlj-t.^-ill f j i <jl j a J I (_jic. A j I ii^ 'il 
.Ij j l l ^ ^ ajVill ^^ J i 
jJuill .(j i i jLJI 
A-<i«J u ' j j Ai.1 jl *-^^^ Sj...-«. ..H aliaJ AuilaJi (j}f u iu aiiajl ( -AU I J>J (AuiaJi Ai^l « ' ^ j "/liaxJ 
A jl J A ^!>Lkx.<aVI j ^ j M:«J 'SP^'I ^ ^ <V4 J ^ ! JjoiaJI ^^Ja-aJ Ajl JJS .AJC- Aj ic ^ 1 
J ^ (3=»JI (»^j ^ U a ^jC. ?r J j a J l Ajl Jl .Akji a^ ajS (j-« L J J J " ^ ^ U - a f>\-o')ll (c^C ^ j_)aJI 
•(3=-
VA (j^4 £ ^ r- .(_i_^l ( jLJ . 
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iJ-JLaS.Sj—SIl aJ «j r" J J ••' " ( j l ^ IJI j n « j j( J .ojajl (JLOJLIUILJ (CI A j l l i ^ ?r j ^y iJ I (j_jSj ( j l j 
^ j l jJl (Jjl J l 1^ 0^1 Ic l j» j ln j ^ (J=»-jJI ( j ^ '^ J:J=>^1 -^J^-lj ^5*jJI <jjSc <xli)i JJJLJI 
4__j!ilj u fcj i a j j j i oUtiiij /j-i-ill AjjiC. a ^ t _ 1-> J^ Ijjj-saa-aj LJIXX La.ljfii.1 .Ajic (j_j2k,j2kJj 
.J j jb l .X 
.>4- iu Loja aiLol ' _ '• ^'' . V 
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Ai Asy^ _y>»j ' L y j " O ^ .-»^J^ < U J ^ U' ^ - ^ J • f ' ^ V ^ AlaJ aA^.iC ttljLjiA aUcilu ^>iix-i ! ! ^ 
(Jl <4jl ^ j ^ V ' * ' J *^ >LaVI l j i j l - i . j I A J J C . J I o l £ j (3<« c 3 - ? ^ j ' J j - l ^ -»gjlr- A ^ j j ( j ^ 
.Sl£j]l 
(_$l ^»!il u i ^ l QC o J j l l ( J l i j f - j 2 w j ] l j_5J«-4J " - ^ J j l - i l j - i j J - i j t>« j ' ' ' ^ " A i l l l ^ oJjJt 
d j l j i j j l i (jl U& ^ j ^ j J I (,5J*-j ,f»^>^V' oi-^ Cf-1~^~^^ ^ ^ ! l l=u^VI j ^ j ' " ' . " ' LLJ ( jc 
: 1 flj"io (jLjjl jA *-^^W ^ALIIJ (cil l ( jS^ l i . ( j j jS j j s l j ^ Vj oJ^I ( j_ j ^ V 
. p i J il A J ^ I J J A J A A J V I <.LalxJI JJ^-*=w J U LaS j .IJA JjA^aLJI pLa. ' ) / l ^jC ^ j j i J l i 
JJ—C. (Jx i l l t d ] j ( j l l a ' ^ j j UiLo La^p-o ! ) l * i ( Ja i j (_J=».^ I ( j l ^ I.*U'kJ (Jx i^L o2^\ tj^^ ^ J j V l 
( j j £ j .ia ^ I J I I J . S J ^ L J ^j l JJOXJ t j l - i ^J ,ol£ j l l J o ^ i ^ l l £ A J I C (3sila]l (_>ia^>*Jl J ^ ) ^ J^3 e^J^^'-^ 
W \ (J.Q ' ^  ^ . ^J_)aJl ( j l j J 
VoY ( j ^ - t ^ X ^ V I c ^ ^ ^ l - ^ 1 
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. (Js*il 4ji.k^ J J S J (jl . \ 
oJj 7^^ yi p j U b j (JiaUllj (3aJ' U^ j i ^ *^ J ( JJ^ *^ W J ' ' ^  1J-^  .1 (jJlJIj 
^ <jl ~ -^v j ^ ( j j j j j x i i (JAJa^ j^ill (JJ^ .ia.1 ( j j ^ 14 (^ L>*J ^ ^ ^ * jf?t? *^J J ^ "'^''.' J " ^ 
. Jjsil j A j Axlb s-ialj«J V J t j j ^ ^ l 
sL_Ja-a ( j - ^ aj (_;-a 5 ( jx J^^ >-<> ^-*iil (^^ ' * ^ J * ^ J (J-aLuoill j A iJj l jLi iJI (JA (e-JLul pjJJ) 
J J ^ ' ' ^ J — j ' J ^ Ly^ -O^^ L>* j l ' . ^ ' f l (_><aU-aAllj AjiiaS ^ j l j i i a l l j J^-Ja l^ t>aa (J^J xJaS]l 
I _^ l j " ^ ^ J <ijS j l oU Ajkjai. j L o •A^Ji'J AJ-« A ] (_><aa3l I j j 1 ^ ( j * J_ji.Lo r J=JI / j3 (_>^1.^i\\ 
vr (_>^ ' '^  ?" • M_>*^l iJ^ • 
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(JJ la-oil j l (JjLalj ( j j ^ (jl Lai J a j j j i l l i . 1 A^ j4 Jaj__>ji]l d j j a l j j VI ' . '•^' V (j-aL-oill (jl 
: l ^ J j l i l l ( ^ f»Jj l l l i a j > i l l j A-aJJ?il j i 
/ l i l La J j l i l l UJ^U> -^ 
.Uib JJU]I o j l j J -^ 
. 1 ^ j i tjl£ I j ^ (^1 j l IjSJ LLUx Jjlill ^ j l ) J . i 
J Ji (j-ol ( j - a L ^ ! i l i .J_ja.jx JJC. SJJSAAJI iaj__>iil! ( jx Ai.1 ^ l £ l i t ^--.1 . ^ flil L_taj ^ 
e « f t e 
4 ja (JJUJ ( j i - ^ ( j i (Jjju^ '^ -jl j l U ^ J:?C. 4 J V ^jj'i-N e, 4 j | j l i J l j _^ )JC. J ' "'^ ^ " uc. '• -^  J * J 
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' \ (_g j j LaS l i l J j j .AaJI I j i j j A J ^ j U^ l l - ^ W^.iij La a J j C j j l i j l Juc j l ^ j j i j j 
AoLajJa j l l i i j j j , .£s i^JS, t.\jij> j l j a V l j Lu \ j l j _^ l ^ j l£ IJ] . o j l ^ j j j c . j j L a l l f- y^j.\ 
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.A Ac ojsalj j V (jl djji 
126 
iJ JiJl J ?- .•j,\ ^1 C^ X\ 
J ^ 1 L^ (_L^ (^1 UlJa]l A J S J . ^ V I t ^ 4jb.liJl l ^ i - i k j d±i=o .JAaJiJ :>L3 jJSlj IJl piSlI 
: l ^ i i l i l l A!DIJ ^^ j^i 
Slj-all _^^ l (_l?-^l j_5JJ ^ lu^ .lilLli ^ J j l i—ujj j l ,Ajjl j L J ja (jLaS . ^ J A ^ iiaJ .(_5-!jVl 
.AjjJl ^ Ujs]l l i f t i j S ^ ^ l i I J ( J J ^ l^jlt:- (JlSj AJu-aa-o St j -«l (J^^jJI 
L_j ,<! ja£ A j l i i l l j .Ajill «^ AJLJ^IIJ J ! <_ijia]l TtJjA-aj Vj •i=>JI ^.'^^J V AJI . p j ^ ^ l ^ ^ LoS l i k 
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t_j k_j i_ij ill j_y3 AJJJI ^ AjLi^l i iail l j ^>-<all i i i l l l J (_^ L_lAlla]l ^ V l (_ j^ -^J 
^ ^ ^ A^i...J^\ A J j l j j -oS/ ,A^ ^ (^laii L ^j^ Jla t > ,AJ1^1 . _ I ^ L ^ J l i . JiUJl (jjj 
j l j j 4JV , J ^ Mi l ^ ^ ^^1 ij^ 4jLi ^ c^ _>»J cliuJ J\i IJ) l iS j .4^\.^sll ^ j i t j (3!)U.VI 
j>l oVl Jla . j j j jJ j l t-siiill 4j ( j j j Uiiax (j;ajj«Iill _^ji ^ 1 <-alaj '/-^j ,4jiJL»il (_sljj 
j l I j j l L j j _ ^ j ( j i <_iJa j i 'Lixttj C U I J I IWJI t j c ^^1 ^_gij ^ V ] bAJC .i=i. V ,(_y^Lu ^ 1 A^a^j l i i lLa 
(_^A_!1 ^1 i l l s l—S ( j l j , : i k ] l Auku ( j l i AJJI ( j ^ ! l a . j (J=>.j ^ I j ) 4 j i I JA i t j x ^ l , J l S j . ( j l a J ^ 
' ' • . ^Ul -Ul j l j A1 •A.bou d i l l ! : j & j I _ J V 1 J a j J * i i u'V . i = J l A J I C ( j l i A £ J 1 A A ( _ ^ 
JL.-ai (j-0 j i - ^ j y^ Ajl .-.(; n l J j 
1 ^ 
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_x^ J l i La£ AJXIIJ Vj ArJI A^ 1 '-;>j V l _ i ^ l t_5i (_>aJJ*Iill (jl . ( JJJJ ^JxiLlJ l Lo l j 
" ' . i ^ i L ^jjjJ Ajli ^_^lj ill.ill I AJ jal ij'A\ AIJU (Jli I j j TTjj i l (^ j^  J U j .i_iJa 
^ j — j (_pLL^I (_^ fc j > j AJ ^liiSI J j i i l j .AJIC. i i . !)la j i ) ^ J[j . A J C i_JiJ I^ Jli. 4^11] t . i > j 
(.5—*' "^J u'_>^ ^ ' '-^ J - J^ j ' > J ^ ^ ^ ' (j:?' iS^ ^ '-^3 '^-^ (jiiLiJI til3_>*J La (jl_>J *— '^ ' ^ ,4 m r i K j 
' aM£ d jJ Sj (_pl_>ol tj] ,f»iuij AJIC. dill (_5i'-a (_yijil (Jla l ^ J ( j l ( J j J Lai l i i l j ^^Jc (JtiS^lj 
0^ 1>°I 4_ii.L<aj (_>i3jC J3 . JAC. J l ia 4_aij obi T-IA ^ IjllSs Ajj|j>j ^ ^1 V j ( j l J>J Lil U 4 v^l . ^ \ 
''"^. (_PaJ J«J1 I (_^ ^ 1 JL^J y l £ JA& ^jj .JLO^^ J U J ^ I 
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al «l L I I I Jji«-!l c j j j y i ^ . ^ ( j j i o j c L u i l j l ( j j iLil l , j J u - a j (iUJlS olj<al j t ( j j L i l l (JJJ AJJp-a 
k j .1 :_^IS o j j i - a A j j i x J d l l o j h r . i ^La j \a. ( j ^ L_i j i l l / j l if- d l i j j l i i l j ( j - ^ (JjSluix L V O J 
• 1 0 -I ' • " 
130 
^ 1 .Jjvl 
J at J JSJ IJI IIJSJJI Jli] .jLjjll j_^l (jC (JJjj l l ^ I j J tjc j^ji^jJI J l i US IJiA .l_!lJa]l i i . (^ 
VI I—JXJJI j , i iij_jLa-aJI (j_^^)jj3J >Ajl ais . g-llKll (J_j^  ajkJlxJ (3^J ~^ '"'- / j jUj Alii - ^ j ^jLaJCj 
(_^  3 (_3 iJI 4J3 i-JjJlLJI Lalj .4jjaaJI (jC jixJl (3^ (gjLialiil (_>jJj L-allj) V j ^1 \'""'-'l (JjiJ !>li 
(_yax-i L)J3 OiC- I4JC. ^iaJl 
^ j Jail 4 \\j 4Ja ijjjOx <Jjjj3 (_J^ >jJaj (.luai, U \]1 ^-i LsS i—sjlail MjjlxJI Ija"'' 4 ia i< . 
. l j j ] l ^ (JJ ( j^ Ulj jSJ OSj .LuUj V j ^ J j i j j V ij'^\ iajjJLl 
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J J ^-Suj^ a C J I J ui ,_j J1\ J <oJI «^ j«^-> (^1 ^-?.JJ » I ' m ml J A .JLaJI oJlA j _ ^ l_ j ] l i . l i " . . . I _ J J I J 
1—sis ^ ^JjouJl i a . I j l j 
'."4_rLl ^ J c ^yiC. j_5 i j a_Ajai"yi (_y3 .^j)<i-> fl V j 4 j j L i . V j ( j j L k oj l^_i i J ) _ J ^ '^ " u j ^ 
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x j x La V j l^JiJ-a^ (_P] e lm• • 'V I J J * J 3 oAa>l_j]| ALtsJ lS l^JS <_U^1 c3*-?^ (« •"•>^ C5^J j ' _ ^ W ( J - = ^ 
^^ k. >^  •''' ( joi i . O^JSJ (_J-IV J j f J i j ^ •^ l •'^ -JC. Aul (_5-^J ^>AC. ( jc . ( ^ J ^ U J I '•'"n w ' l (_s^J . A J U 4_La 
1 j j J I ( j l A i L i J Lj_)]l (3^ wu l jJ lS <Jjl^_Jj ' " ' ^ ' ' ^ Aa j j (j-a ^ J J I J < J V J . J L I U J I (j-a (J>.r->"lH ijjua j l c . 
~ ^ ; Ig !ba <:Lliil AJJXJ Ajj_£i:XAjl j l ( j i ^ ' t oil Uiia ^ i _ i j Ji ^ j L i l l u] .L5JJ3?^ ' <-1^ 
t j l j all ^_Ji ; ^ U J J l i u s • ,3.'islb t - j j l i l l ^_jic. jaS^Jl - f loil ojl^JJI J j ~'V o ^ C>^'^ i k l l 
•^  U l l 1 QIJ . "^ j iu-Ul l ^ d i l j i j IJJI S J L ^ jkfJ I JLSJ V J S ^ o:iJt-»j j j J b j ^ l i "^>j]ixJI 
<—jl£a ( j j l uA\ j j jxJaS <fju 5ujUJ <jjac. (_^ ajl^Jill j j U i j .^iJj'yij t l i i V l A L I L J J j_>?il 
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J J .(_Ji.tjJJ V p J l j ^ l U] ,«-l^iil) J l j i l (j-a J A U ^ I ( j l i ,<:l.ubi]l (_PJ C>JA\ r,^'\A ± i . l j (JS ^r^Jj 
oJ & (J &I j l al j j AjjJiJI oJiii (J&t (j j (JjSJ ^''n't.i i f j ^ ^ ' L>* ^L<i2>. (j-n-s nil! i—iJS j J j 
= JSJ ^jl (_yjJalSl] jj=>-) V A^JjilLjj .SjAlJa VJ ^-*r^ Jl:iJI e^A j_j3 . l i j V <ili ,oljj Alialall 
j JJ*^1 1 _ IT^J Ajl ,wll Jajikj A-aj "dl^-uillj JjAiJl Ijc. j j l " (_5_jJJl t'nWll (_yi J j j La£ J=JI 
.A>i^Uil < t m jA t_iiS]t p i£ j^i ^ 1 IAA ^  ^ 
'a^ Lk j^_jjLoj ( j^Aj (_^ 1 j i l l (j^'ill (_ji a.^ j W a ^ JjiC (.'tVsH ^jl ijk, uoftil iall 4 ^ ^ | (^iijlj 
_^i Sjjl IJj J i»JI (jV J i«ii o-ii?. UJ*T'J'J >J3^' » J > ^ (^ fzJJ^' u'J^' C5^  -^ JJ ^ J ^ 
<lAjAj iialll JJSJ (^iall (jl£ IJI IjsJli.) -ig 'i^lj . jaJI <i«i U 1. '8>^ 'i LjaUja aJjO^I 4^ j iJ t 
J J . l j Sjt> \ j j j-aCj 1-Jj -VjJ ^ j '— '^ j ' Aj/i^V' ol__>-<ijl l_pj -^3 alii u j i j '•"n'^  J .(—iJill 
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''\ljAJc. JLi.lj J=k AAC ^ l i ^ ( j l j 
I j j ' J ^ 1 ^  Cjliuaa-aJl u>«J:i c i ^ l j " (>JJ^I U^J^' C5^  t ^ ^ '^Jj^ (_^ US l i i l j ^Jc J J ^ I j 
(3*-^ '^''."^jlujliil aA (illljlj 1^1 oJl^uii jii^ I j ^ ^ V j OAL^ 0 : ^ U J ^ j . l l a . t i (•\.l^jai AXJJIJ 
t_i.i a AAA\ ( j j (_n>lA (jl (JJJLIC (jjl (jC- (_5jJ La L?Jf^' d u i i J l ^ j . I A ^ I J 1^ =^  ( ^ l u , ^ ^ ^ll ( J ^ 
"=J u j j Ajic. <iill ^ > ^ ^ 1 J j - ^ J (Jlsi »L^ ,~> III (jJ i i l l _ _ ^ A ^ J 'S?^ •^ ^^  LS^^"^ L?^^ " ' ^ AJ IJX I 
^1 4 <i^j (^LaJl (_f^ _^ :i]l jsLo'Vl Jla . ( J^IJJ 1$J3 j l S i-jjill uLiLijac (jl ,Aj£iLv]l c$l j j 
J J ^ !il a AcLo^ j l J ^ l j ] I j l J A i__aiill j ^ ( j j j . (-Sjjai^Jl AjjJiUk j j ^ j i - a l l 4_IIJS ^ ^ ( ^ ^ 
1—J jj.^ I JLi j\ ( j l j i » ^ J j i j ( j l ^ t L i a J I (_ji A J J _ ^ J ^ J t - i j i i LJ I J.ixl) V J <—iiall j j S a j JlkJI 
f t C 
""'.(jlj tjlilij (jlj ( j ^ jl j ^ l j Lj (jjajaU jl oik-a ^^ ^»^ ^ ^.Ij J ^ (Jli jl 'oUj 
135 
J—i-lj (JSJ Ai_i (_3^ )aia ^ <iKi >^i3 ( j j j jlj^iul U^J ^ .o i i . ^i'lA ±:sSj ( J^ U ^ i i . l j AAKJ I j i j 
I ' ^ - j ' '" A : i . l j ( J ^ .^-v j j j s A J l j i i . (J ik l j j J ^ o^ __)a-o ^ A I S J A i j i j a t a Vail i »^ " i^ .li.1 j J S J \ i j ( j l 
. j " V j 3 A^ aa ,Sbj ^ 1 j l j>i i j j i j j s j iJliia. o ^ j 4-4KJ (_iJaJl ^ ->g T a-yJ ^jl (_jJlaJtj . i j j i * 
^ - i l ^ l 4_AKJ I j l i k - I ljLi.j li=^ ^ T j ^ > l Ij-il^ja ^JjJisw (Ji. l lu AJt . ^ ^ 1 JjS y . j J j V I ijjsi\ 
I j j i ^ l i s . pg i a a a . l j (JSJ A a j j ( J i . l l j J V f^-i j- i=>. ( j ' • ^ • ^ ' J j ^ _>*J c r ^ ^ ' J j ^ J l j . 3 ^ j l ^ V 
4 i c i i l l ^ ^ j j a j j^aC 0.l l>^ ^ 3 ^ 4 OJji-tt l l j_^ic. Ol^ -kli * ^ > ^ M ( j l ^ ' j j LS^ ^ ^ ' ^ • ^ J i"^.' j L i J c l 
J ^ l:>"i (jl : u j j CLu£ (jl .<^-?.j .Jill ^ jS L J L L (_^1 (JJ ^^ IC AJ Jlia a.iUj (jl i j l j i—i^l J ICI =J 
Ui ( j j l i j .(_>oL-oillj ( j j j ^ lS (Jikliiua ^JJJXJ"^ C 3 J ^ p3*^>*^^ ^-^ u ' 'UJJ:) AijUaJlj 
j l Aa . l j l j _ ^ i _ i ^ f . l j j -u - ^ I j ""-^ 1 - ^ ^ f ^ '—'^  j - « - ^ J •—^•^ ( j ' j ' J ^ •^ ' ^ ''-^^ 4 'If- I ojoili 
°^A=JI AAC ^ ^ ALA ^jx Aa. t_5Jll Lij l l l iUij Aijia ( j l £ j 4 i ^ j l t l ^ i i i e i ja ( j l j .cLiLujj 
( j—o :i ^ 1 ( 3 ^ (^ixJ J3 -OV ^ i a L ^ V i - i i a l l 0=^ ^^ A J _ ^ I J l ( _ ^ LJA l i o l l 4 ^ V I (3ajl 
j_j 2 <ji:i.la Ar-Li j i__aJi]l j_ji ( j l i—LT .^ ( jx A <i'-^ ...Jl ^•\} j\ Ai\ (3=0 (3i»Jj .AILoljS ( j j j ^ ^ 
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t j_ j i31j" .(_5JI «J ^1 Jl 3 pjhirll t j l j i l l ^ ^ J j J LaS l^ A .Ca'SsW A^^^ (- j j l l l l CjLul . J j V l 
. (_ i j l i i ] ;__ajjiiAll ^_3jiwaj .j_5-jliill 
A i! ^4 iy^ j^\ ( j l j 3 .i—liiliali <-aj'Vl J^JJ (-iL)lii.l 1 ^ ^ j .a j l jS I ^jC (_5JL?-1I J j^ iC .A-j l j l l 
( j O i ^ j l a]l (J J J C ij\ tiJJJi 5JLlisJtj 4jT^l ui l l j ^jSJUall ^jx Jj)g •n->ll La l j .^Isiluil 
. ( J I JOAJ I a ^ j ^ . j i x j l jLi.1 \l-» 11 (_3^ ^ 1 (Jl-3 ( j-aj 
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. ^ 1 (3=^  L-JUJI j V Aic- lie IJI 
•w 
138 
L_il ..^aJVIj J M i j r t l l j j - a i J I Lajj" -1J h u l l ( j l J i l l ^ ( ^ ^ '^^ cJ'^ ' - ^ . ? t j j > ^ l l j j -a jJLi A a j j i C 
"^ i j S ^ 1 A J J _ ..'li'V'l J ^ p ^ l 1 ^ lOc L a j ,aJlA ( _ ^ ^^j (3 ILJ V c^j i -UI (.5-^*-*^^ J - ^ l u ' ^ 
V ] »-i^ J -i ^ ^^ 1 3 . Ig j l r - (__yjljillj ^ )A iJ ! A J J S C (_ji (Ji.Aj ( j S J j (J-<aj]l A I O J l j V j Ij-a:^. ^_g^'iij 
JJ i.VI j l - i i ^ l l (JJLJJ J A al J ^ I LaJjj l^ l -^ (ff^ < X j a ^ ' ' ' • "Jl OJSJLIUJI AJJJJV I 0 ^ ( jV , jSjollI 
i_J IsJI J J I ,-ir. ^j l ,^JX^JA1\ l i k ^ cJ ' - * ^ -^1 '^ -a^J A i ^ ^ J I J l i j . JSJOJI (_^j ( JJ^J ( j i l l 
a j J \]j A LalsJl JL__nJj .aOiJ i—lA^  >J ( j l j ?^c-J-a l-^ j i—ujjjlj J<aJjl ^'-i^J 6Ull t_lA^ j ^ '1-^  Ijl 
Ijj t_J_l*JI j j -^r- L«\i . jS...i\l i i j La *i) (JuA^ dllj (JS ,Li.jjL-a j \ j \ £ Ir j l j lilljj _jaJj j j a j j l j 
.OJJJSJ <Lla j»_^ >=>^  1-1^ r^-f^ ^y*^ I'uul 
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p l j jl 4 t j j ! ^ J I ^ ' ^ I k^jjl'i] ( j l j _ ^ i - i ^ j J (_JJ1J AajK j_^l - i jxi ^ j _^5Jb (.{l^ 
(_5l ^ . r i n ( j l ^ 1 ^ ; M j ( j l jA_^ .4-^;H (g-J-il I.A(S 'I'fl . l i . l j (JS ^t-ua ( j l C-Ujjplj ^)-ojJl J j j j . ( j - l jVI 
.< j U IJ iSjoLJ (_5JJI _);ii^VI ? -^1 3^>:i-l3 J ^ 11\ A Ajl <l)a ^Jc- t^  lU j La 4-l__>*jJ ^jiJ • J^'^ {^ 
I 5I ij oiijl Ai-oll 
" " 'J .( 1 iJaj «-J - ^ '"V j l ft-iia ^l_jjai (_>:M-J . O J ^ I J VU-IJIJIJ PJ'J (j:f"'_5 U-'-"'*-^ ' - \ ^ .tULul 
.1 JSJOUI j L - a t j l "'^n-sir ^J» iTill J AJaiaJI JUiJ ^^-<uuij .1^)SJUIX j L - a IJI "Ajijl " (JJJUUI -lip 
. j i ^y i 
Alllj (_5ilj OIJJJ i—lAJ ^Jj^ <—n*}\ c,La (jyxi r t Ja La _jAj . JOjil ( j l j j—Ux-ll I ' l fu l l j l f-^^Uall - A j l ^ l 
. ^ L o ^ 1 < c l L ,_jlc (_Jjaj]lj (?J1JJ11J =}»)-»ll frljol...:! < j 1><-i^  IJI 'U^>*i (J-^J^ 
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j J l «_i ^ 1 4 ^ 't J liUL) (JLaa . ^ )Sjaij aJ La aAJc (J>Li. OJJC.J t 'J' j ' l Anj VI ^ ' ; ''•' < j t j i j V j S ^ ^ ^ l 
p j ^ (JJUJ « . I _ ^ oJuiVI (-y^^3 J J > >-iiul ^jl l i U j (_gic. f . l i j ^> J^->y >jLa I_1JJI IJ <j ] .t__uxjl J J > ^ ^ ^ 
(J o J . _JSJJJJ ^ ' I - N (J^)Li. "ij', ill J . ^ > S J ^ ' -^ LT^LS. j j i ^ t j l ( j V . J ^ J ^ t j ^ 1 -^ 1 (> J ^ '-^^j 'g " ' ' j ' * - : ' 
. j ^ 1IIJ aJ 1^ 1 o.i::b. ( J L u AUI 'La^k.j i ^La (J l i La^ . j ^ i n n j A j L u l l l j ^)XwaxJI ^ ^ .Jl^l ( j l aJ 
i i j i ;_5i».^ " i i l J>J-JJ c j l^ i j l s J-aC I^J I ( jC (_$JJ La t J 3 f ^ ' t l u J l i J l ^^ ^j^ La£ t i i l j ^_jic. ( J J A I I J 
, J l 2 _>?'~^ Cf" L S J J ^ ^ ^ V l ( J j J i i J I L?3j • ' f - ^ - > ^ U ^ J J - * ^ jS-iaui (J£ " > i u j j A j i c 
. " J^ j : ^ . Aj j l ja sjJ-lS __)£jjjl La " a i u i j 4alc .iill ^ J . i , ^ ^ 1 ( J _ ^ j (JIS 
,>—iJ^ xJl ^ _g 2 (JUaJ (jjl JaJ La£ n j l j i l A!L)IJ ^>-a^l 4_LajaU d j l £ 'UJJJ AjxSUi^l Lalj 
. L^ —kill J 4_i j i uu (_5 l^ OI^)A1I j L t k 1^ Jj^La tajikAJ (_5l (ji«jl ^>xLij L^l .(JjVI (Jj^^l («-*J 
j\ J ixJi ^Lk: 1^1 ..ciJWi j j i i i j .u AuiL ^ ^ l^ja j ^ !)ll] tl^Mitj yi=>^ L^l .(_5JLill c J j i l l j 
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J ^ ^ ^^  «_il J _yii S \£jLj-tt]l sAi iV l (3-* o l j J ^ L o j dj I^S. iK^l l (Ji-fll ^)-ai iJ l j . oA i i J l j j £ x J u (_$! AJ2 
J S ' J l i i s io i j A J I C j i l ^_yi-^ ( _ ^ l J "^-^ LS^'-*^ •^^ L T ^ J ,>* '^ O^' C^JJ ^ ' ^ • ^ ( .5^ f - ^^ - ^J 
c i — ^ t ^ ' u ' ' ^ ^ c r ' ^ '*^' L f ^ - ^J J ^ <^ ( j ' ^ ^ ' L 5 J J ' ^ J - V J ^ - > ^ '-^-5 J - ^ j S ^ ^ 
^ 2 J I J -"••>' _j^r. .'ill ^ jx ( j l j l ^ ) x i J ^)i]l (J>^ t j j j l ^ jA iJ ^)-<ujl (_jx [ j j " (J l i >LkJj 4 j c ^ 1 
J L I ^ L-a j i l ( J j j o j j '""'•' "• • . ( J l i _JJJ1J (_JJ (jLoaJJl (j' j_j.±«-»lJl (jC. ijjj La ^>ii.VI (_5_jAiil duAaJI 
=£1^ il (_5-j)j - a j - ^ l j J J » - ^ l j 4 H'l ' . l l J j - a a l l j L_iiJ_^lj J j • r-iT 11 ( j x j x ^ l ( j l " J j i j J u i i j A J I C 
. ^'l.i.ii •« ( j !^ ( jC 
V j .-^ =^J l(i " ^ - - ^ d j S ^ l j C lJ jJ i l IJj 4 J J J J V I 2^1A=>- U ' ^ ^ ' ^ I -itiai , l i A ( _ ^ «:l l l 
«.Lo ,^ 1 i_j Sli.1 I J j j . l ^ l j l i j l A j i i S t j - > j 3 l^ I j l i ( J ^ jJ L J j . 1 ^ iiili->l i -X i t l i . l j -.^^11 i_alji>_j 
:L^JUi ^)-<Lkjl e.Lujil (JA2 
.AJS -JO""' ij;\ c.lj"yi t . 1^1 •*''! l ^ ' V j l i x l L i S^ jx iJ l 1"" n<^  IIIJ . j l a * j l — 
.frUYl (_ji 1^1 j ^ . ^ I A J I -
It^* [>« t^^ r pj-«»-*ll 
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t 
• AJS ^>*JIJI ^L - ia laV UjudJl [ J ^ * * J - ^ j ' ^ " ' i ~ 
.(JAj j l ( J A I i_j l^)j i liiA ' [J...•.11 fJM j A j .A-JJjl ~ 
•**UJA-OJ aJ (_^iAll ^^ )^*<uJl ^^ L-iaJ , .y^J . ^ ^ ' '11^  
, U i ' ^ 4 ' < r - j l ^ j l i l j j j j ^)JaUjl ^ j x ?f Ji ^ ' i l l S ?^- l» i j i_JJC (_j^ . t < T i ^ ' l "~ 
' " ' j j J ^>aJ LJ-O J I t—UCj j joU ( j i J AJ3 A-a^ La . y l h j K I 
./jUo Jl f .La j i_U*JI frLo (J_j<a T-^jikjjail La .(_5.iLaJI ~ 
<*»•--'"' ( j i i j ^ l i n ' i J L A H J i_jAJ La .1 SA^aLaJl " 
.ouL ( « i j j AJJJ I - J A J La .duLoll ~ 
.^^ ^ j o\^ MAJLa . : i y i -
. j L i l l j ^LaJLi (J^ .Aj^jjia AJJI I j l i A « ^ •(_g^j^ •> 11 ~ 
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Jj—Lj j JU , J l i jA^ (jf. ^_5JJ La J=k.VI " ^ - i ^ l (_^J ' " f ' J ^ ->*^ <-J^ J y ^ JSJOL* tj£ " ^Ju-ij 
J j J ,<ic. AJjl (j-J-^J J-aC J l i < j l j j (_5ij " f>'J^ alalia 4 J J ^ JSJUJI La "aljwuj <Jc. ^ 1 ^ l i , n ^ 1 
(_5___s!La J i x j l )^>sLi. La ^ /i ••> II j , ^ J T ." I^II J ^JaiaJl j J'nu.ll j ^y i i l l j t _ I'm l) (J_^ i c ^ J ^>-a^l aJ^ JzLJ 
La (j_^allkj |9^1 Vj i aJL i—jiLiJj >^J=^ j -a iJ l 4-1JJ>JJ ( j l (_jic I jSijI <_JAIAA31 4 ^ V 1 (j) pJ 
^ ll 1 l_j=i>j '^ J (3^*J-i t^-^1 \^ • Lill '-''I • "'-• ^_2 I jj^n-'tl ai^l LJa j l j . l i j l i " " ^ ; LaS j " - ^ 'i ' ''^  ^ ° j 
: ^ l j l J l j ^ ^ j j 
f-in-'tj j (JUJI^I \A3Si l_l]lc. (_^ 1 (S - i ^ t?-ijl j A (jl^)£jaJl ( j l j L j J t—JLuijJj •'1^-^ <i Lal j .Sl^)-all (_ya 
( j j l ii l (_jjL«i/j ^^ ^jl.j^..ill (jla- . a ^ j l c j (_^U1I i -J jC ^?l 1—S^>»JI (ffi (jljSjoiJI j A 4 J V '^^a!^ 
• t>J^ M j ^ (j-* '^^P *—*_>*:? *^ J ' * -* -^ (_s^  h K J (_$iA (j-al ajjl 
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^j o J "-^ 1^ " -.1.11 J AJIC ^ I _^^ \.,<3 J_^_^l (Jli .(_53ijJI (''n'^'.H ^ 2jj LaS tdl j j_5Jc- (JJIJJIJ 
OJJLJIJ j j x j i l l j j j V l j (jJjJIj AialiJI Jiuj (jl (_5JJJ ."'^K'nlj >J^1 j_5-jj J L J I J ( j i j j% .ill II jjiJlA 
!)1 3 j ' ^ • -ij j j I J j j .0JJ->S JSJJ I IJ] AJ3 -i=>-Jj CllljLaJI l i i l j (j-o JSJOIAII (»_p-J Lo j j j I L T ^ (JJOIXJIJ 
t i^ lJc-Vl j J-s'iJl [>3 jSxJl JUJJLJ ojLiC (_^ ( ^ ^ -jilt ^ j ^ ^ ."Lli.iA l ^ j j j IJSAJ4 'LLa ( j j . l i j j 
,_5 a l j £ j .^Ixallj 'ifj ( j j ^ V AJtaJl (j^i l^Lu j j ^ (jl cilllia .^jjoo. ( j j j j JSJOI 4ja 
,_g 3 oAjj Li-a liLluil VI ,t>iljc. ^jjl JUa t^_^jLjjl " J l i j l ^ j JiiLjli ,p lJ j i l A-s-w r»lc AJU..I1I ^ I 
[JJ) .IIJ LJ JJJJUC. (jlaa , o J j j A ^ ^ j ' _ '1"°* A.aJlA ,.liJJ tJ-0 ^ - i ^ 6«.La-a iCj^iJjl /. "'i..n La ,(Jla2 )LmJ 
o j j j 3 j ' V ^ l (jJic I j J j ' (»lijj AjV. jdjl (ffi*-3 (J_^j31 Jlia .a^lj jui A£^ (JAI (_J1C. CjAjoial ^1 
l^ AAC. I jxJaili Aj_^VI oilA a^llr- dLatjcl I j l ,(Jl3j i_J^>ijj AJIC. t_u^ j > 3 ^ j *.LaJ Ic-^ l^ gjlc-
W j _ , ^ ,0 j ^ AxjjVl L_alUl j ^ Aiill v ^ • ' ' ° 
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j-o u U j ' ^ l ^ > ^ Ajjla L_l_^)*l3 0 _ ; J J S ^)5ualJ l _ l l j j i {JS (jj__)J a ^ l aJ . l-_i__)*jl ^ ( j l jS jo l j l j A 4JlV 
AJ—Jj-Jl L_i ixJI j j i . - i r . . ^ ' S J J * ^ ^ ^J'i'^ ^>AaJls . | » ' _ ^ J ' * ^ L A J J - * ^ _^ >Sjua-a (JS " a i u j 
A l : ^ '' Hi AJjl (_5-'-^J J-»C- (jC. ^_5jli»_JI o l j j La i 1-iA . < J J J I I * ^ I (j-a ^ > S ^ La-a JJC. ^^3 4 _ I C J J I I 4" IJV 
j -e l iw La ^_)Ai>jlJ JJ»,MI|1 j A J a i x j l j (J jouJl j (_UJUl ( j x Ajouti. f ^ j J-aaJI ^aJ^pJ (JJp " ( j l i 4 j l 
. al ^ ^ ^S III <^  (JS 
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J\ 4 _ _ L t ^ (_jjJl _jA j ^ l j l ,(_JJUJ ^ I <A i . j ,_^LiJI j>LaVI Jlia . u j j J ^^LJiJl Lola 
j _ L-:a» S^)L_JI ^ (=-^-i-* - ^ J l j - « - ^ Oi^ f = ^ J '^:4'- ''^^ (, L ^ i i l l (J_jjalJ <_jLrsLa-al ( ^ (J lJ jp A J V I 
,_j—Ic J ^ t^ i l i l .o!iL-<a]l j l ^ j l l j 3 j C - J j»4-oLol l j 3 j C j J ^ l j (_5J»-all J ^ La A j « . l ^ (_^ ^J^J f ^ 
j ^ j ! aJ kj j j 4____ilc i i l l l i ^ (5-^1 ( j ' C5_>^^ i''n'^-> » ig^J •(jt^)^-i-ii _ J ^ L 5 J ^ La a l x j j j La Ajl 
dil i j j uij klA VI icJl^ u ' - > ^ -P''^ ( ^ ' j •(jj^j^'^^l '^j '—^_>-" La (Jlaa I-IIJJJJJ La (Jlia /JIJSJUJ 
a j i j 
oJ j - i :i_ttj| •^  J_ji«Jt IfrJS ^^xiiJI ( j l j 'L)_jfJ U J i ^ j l L i i l ^ ( j-svi l l j > _ p ^ (5-iLa ^)-aaJl ( j j 
\rr 
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jjj \ iS (Jli AJ_)J J^J -^JJLLJIJI i""n'\'> (j-a (_5jLkjjl " I j J ^ •^ -g-J-o '^La-k^l p-Laai.1 LaS ftS'," ' ' j 
OJ _y^ \ ^ j=>-l ( j ^ Ls-^ f ^ J "S?^ '*^' C5-^ '^^ J j ^ j -Y^ cs-^ i-j jLilLj 
J l i ^JJ>sl\j i—i j^ l (j-a (_>)ljJI b j j __>-aC ^j lS Lala j j j x j j l j £ j _jjl A I ^ a j ( J « j i l j A j ^ )2 j l j j ^ - ^ l l ^^ 
.i L^ J ' 2 . ^ j i i J l t.,"t-sl£ 1 gU->'i ^J\ ( j j l i_k_jc. Qj ^jxli>.^^ A c^ Jlia .j>iiJI oL.. ^^^ ojj^ ^ 
'^^ 1 J l ka . J ^ ^ l L ^ ^ > j ^ j ^ i i J I ( ^ jLoUjail t - j l i a i J i (JJ j - o C ( j j ' LL j - a j l ig^J ' • (j:PLaJ j ^ i C 
. ( j j jLaJ ^>-aiJl ( c i j - a C oLiJ 
(.5—^J (JJ^^ "^ L5^ 4.r i .L-o i w J j j ^ _ > * ^ J 4 ^ W " ^_>»JO( I J>>O __pj-iil La JAJ^JLAH ( _ J 1 J J 
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".a.IK (JAJLaiJ _y^J l-oLJ .l iJI ^yaC OJLL^ A J J I ^ \fl,..>ij ( j lS ( j l i 4-l^>*i 
..i_^J 
^ ^ ^ 4_i2 A ^ l ( j l £ j . l i - < J V .a^lli. ( j j j j i c . JlLw IJUC ( j l£ J j S^Li. i ja *J j l A L . I j : i . j j lS j j l i 
La d j j 1% 11 ^ j .liilLaJ <^.^ J J S A A I I i—jl^ -kli ( j j l ( jC ( ? J J La tS_>fill ' ' 'n w l l (_ji J j j LaS -.g ' j l-^j 
"Ji f^J •'*-i»-S3 <LaC. s l ^ .4%1>^<\11 1 _ hii-k_t A £ J P frUi ( j l j AIKZ f .L i ( j j f»l-aVl ( . j l j ( c ^ _^_)*!l j l j 
^ 1 .^ (_g_Lil L ^ j j j pJ l i i . »:IIJ j l l 'dulS j ] j <lo AJV c^ JJI J J L J I JiJI ^ ^ UJ*^J^ ' Lai J ^LaVl 
X » i j _ ^ t 1 ^ I Ua j-al l (_iC LT^^ J_>^^  ?" ,>*^ • 
T 1 " { _^ f •LSJJ^^ f ^>*^ - ' • • ' " ^ j - - • ^  . 
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(jl ( J J j i_jjl L (_^1 ( j j (_5it AJ (Jlia (J:?._>11 WrJjAs J^"^! U-UJLsJl ^ j .A}h\-\\\ A j i ^ liilLo j j j 
j . 4 i j | A j jAt ^ j i i i U ) - r 
4 J jya\ 3 i\ 'S^ j " - ^ ' ! ! V'^>iJ i i (jLttxilLl (JJl ( s iu j AJIC <UII (_5-li-a (Jjjai_^l (jl (_^_jfiJI <•' n '1'^  11 
j j i AJ (jl£ i_j__>Jill ^ JjxJI (jl (_yic. J j j i l i j ^ l lOA . ,lk°i AJ j x l Ajuljll ^ (jlS Ula ; ( _ j j x ^ 
L J j . i_J__>xJ=illj (jl£ (_sJjVl i l l ^ l C l I j J I ^ . . iLJI (j-a i—LLl i._l)j X i (-JJJuiall (j j i . . I j ^ ^ l ^Ji 
4 !l _^^  j i j j JaJl ^^ a ( j j _ _ £ j J _ ^ l ijiMij AJ-L^JI (jl t _ i j * j liilJUj ..iliJl (jl£ < x j | ^ | CLul^ 
^>^1 
4 a^ iVl (J iJ) ."sjiJali 4J«JIJ11 jLa (jls" |»L)j AJIC ail (_^K^ AJjS J^LVI i."nw 11 (_5ij 
. l c . j 3 ^ ^ L i . (jC J.iSj-a]l (jJ (JULJLUI (jJ Ix^ -^  A (jC A J I J ^ ^ j jo i lo (-luJjbJI l^ A (jl (_gic I—1A1 
i—Jj .'i J 2 (_>?'^ f*^J AJ IC All (cii-a (JjJ^_^l (_5J1 ja-l (jl^J • • 0J-il^ls ^j^iJl i—l^ >ili (j>» " / c * j 
-^1 J o ^ 1 _^j L-a (J^jui^l (jC Ajjlx-a (jC- ji».VI t'"n 1-^ 11 (_yij "AJJIJ J J oJ=. i 4j«_il^l ^ j .n-\l l 
T i l ^_y> .^ j*c. . 
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^ ! j j _ _ > i i J l i_l_pij l J$^J i - J ^ IJj .(_SJUJ 'lill -Ua- j dJLa ^LaVI ( J l i j •^_ji«-il o-l* t ^ ^ Ur" 
p A j 11J Lg 1 J j l y J j i l l ( j j j La CLlLjiiJI t j j j J ^ j l l l ^ - 1 ^ ^ J ^ l CJ"^  (j i^»-^^' < J J ^ 
. JjsJI AJJSC. X ^ Vj LS_>=>-I CLll j j ic 
j\ ^\ * j ^ 1 JJALS. ^ya Jaill j l £ «.l_jjjj (Jjill A^ ^ t—ijjiJl i i . Ji>.ljjJ ,Aj<\\\ n\\ ( j l j j 
TV ^ j ^ .0 J. .4^ jVl V A I U I ^ 4iill ^JUS . ' " 
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I—aJ ij j^<\\ L-ijZij 43j j^ j L H J L>* AMli^ L^Lbailj J j i i . AJ\C CLUOO-L^ .! iJ] ,p j.ft-> •ftil t.^  i%l ^ ^ 
(_5_k. t_ikl La^V .<—i-iill ^ J ^ j ' L_)_^ >i3l 4jjSiC. ^.iiia L_iiallj L-ljjiiJIj ASJJUJI j_ji «_!ai]lj b j ] l 
^ j ."l.j J——1 ^"•U'^; W A H O^^ - ^ (Jjill A j j i c j >^AaJI <-J__>»jJ Ajjkc j j l , o j _ ^ 4 Ijl W U j 
152 
f'-^V' J ^ J .AjJiiLllI J_^ ' ^ lis, (J. ^<-. 4J1L0 ' ' ' J K ' i t j ij^jA\ ^_^ oLio (Jja .Lil^iU A I^^ JL^ . 
. ^L_n ] l (_»l^ l J j l J U J L j l ^ 
J J »_; d j u j j j a Aj__)j_^l t ' n . . " ' i ' > l l i l jJU ( j S j aJ I J l i A : i . l j 1—uJ ( j-o __>J I^ J a j j J J ( j j ^ V ( j l J a j p j J i j j 
JIJ O^J'-^ A^ySaW i.' \un\-\\ ( j l f i 3 Jaj jL i iU ^ j l i . (_ jL jJ I j j ^ i a ^ x u i j Lo 
:^_^ljiAll C J V I ^ I (_5a AjiJoll ^JAJj < j j ^ l iaiuu 
.(JjCOll ^ -IP'.jil (JJ-^I ( ^ Jj^JJI l l l j l£ Ij j ^ j l ^ j i tJC •^j^.-jill p_yi.J .(_5-i^l 
. f j ^ ' J^- Jff ^ • ] • ' ' ' 1 Jl Lai a 
153 
. J j j j l l AjjJai J A1^A\ 4J»V.S| J J S J 
l i L J j j . ^ . - aU . Ai_;jaJl 4_ijk. ^ ^ i—lAllall A^ 'Vl (j^lJ tjB!±ii>.'il AJS d j ia ja .^ ^JJiall J . ^ i ^ l J i_iLiH 
•.^JI[i LoS A S ^ ^ ^ I ; ^ j a j a .c_lft>llall 4 ^ 7 1 .ii& 
ij—a aUjiill AJI] P jl.uCi) '^  LoA hj-kll J>O1A JA Qac 4j^-\ U j l ^ jl >AIjJ j j i c AJLIII (JaUJI 
rA .sjiUi . ' " 
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MY 1 J J lij -^ tlM j j :>. ^  La i l a A j A i . (JLol l i i . 1 ^ ' "^Aaj joJ l j j l . ( j j J J 4 _ J t 3 L i ] l L o l j 
J l aJI j_5—a - * ^ J J — ^ U « i3^>jai A j l j . L _ i L . a J j | j A ( _ I A I A A 1 I A ^ V I (JJJ i w i M a i k V I ( j - a j 
_^_J j_^- i l a . l-^LlSw AJJ^^^JOIA] ! a A l j A l l ( j j ^ ( j l j " . a J i i l j J _JjaiC. U-iJC. j l j j ^ i A^o jS j P A I J J d u i c 
(_3JJ MIAII l ^ j iJLia. i_yl)C. AAJ3 A iu ftjjic. ( j j S j ( j l *^t .1 hsj ' ^ Aajiu) j l U j j j a vijif. t3w>" 
'•'V^JaL V IJLI?. f A l j j o j * ic A-oja (j-LiJ V j l S IJI ^ I J A I I J J & t > 
i j ^ ^ ' j j L5^J ' f ^ ' j - ^ o^^ic- c^jLutJ i l a j j O ? ^ ' •L>=>-A l^ O-oJ ( ^ V ] « Ks ; ^^ j j l S A j | s loJ j 
. ^^^ \ j j l c j ^ m L_iliH j ^ U j ^ J Lai i i j ^>J i i \ j . A j i i . JLi l l i i . \ AjJ l^^J 
j|Ti I in (CI AJ (j'%"iiin Lo ( j ^ ijjj) _jAj ni>li fcJSj >J-<J^  ) • "^ i O ? ^ ' 
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4 'S^ ^ «Ja3 a lm j AJIC Ai\ (_PJ^^ (.?T^' U'^ - f^^J-^ A J ^ A ^ ( J J J ^ l^j ^W^J (^'^ ''JJ^  '^-^^^J 
(J k^_a ^  «_laa a l o i j A j l c AlJl V l > ^ ^ 1 (J j j a i J ( j l J-aC (_jj ;<)il .ioC. (JC. (^ J_J Lo t_5_JJAjl c l u i i J l 
^ L o ^ 1 A - 4 ^ j ^ L J l i ^ ' - ' • . ^ l j j ; ! : ) U > 
oJ 4i ( j V .oJ J « Uaj^ > A I J J Aa!il j (_5jljaiJ V J^J S-lA-^ (j-a J^)-^ A ^ J (3_> '^ ,<-_jAJul iwj_^^i.^ 
1)1 a Ajt i__Mi (JLCS I A J J C . U I J . a A l j J Aj^ i l j (j-a <I-oj (Jal _ ^ j t A j J a i l l j L-JAJJLJ Ig iS a j S j oL i i iV I 
Awa=kj ( - j i iLaJI J l a La£ 1 ^ . i _ l A ^ l ^ jC I c t l o j l J ^ A I J ^ (Jj^^jauill ( j l S ( j j j ,AJC ^jiaAJ LaJ3 AJa l l 
d j i i ) (j^ a AA i^jxji ij^\ ^ j J I ^_^ Ajajjoi tlbaja ^ j j * ^ IJp ,f^^ j j ^ . n J I AJIJS ^ t ^ ^ -^l 
.xJa iJ aj j L j j - i A-JJ ( jC t'u.^Sl'l ( j l j «Jaa j l j j J A J J '; ; '" '"J* 
( j J jjiC ( j j i j l AiC. ( j C A U I U j j i k l . j J l j t J -iilt A-a2k.j ^»'ll.^i11 j»L<iVI J l i LaS ,c* l l j ( _ ^ Jr f^-^ l j 
j5 L.13 Ai\ J j j o i j ( j l L -^JC ^ 1 (—kiaj AJOULC ( jC o^yiC- ( jC ( ^ ^ _ ^ l ^ jC AJJJC. ( j J ( j u i u j ( j ^ ^ -k 
Voo j _ ^ lO - .Cijjli j ^ l JIJ". jJ i i l l jiaa r->^ 
\ AA ^_y3 iV ^ .Uaj-JI (Jo ^ I S j j l l r J ^ 
156 
'"• . < ^ L i ] l ^ jSJ L^ (JJJI IJA . " l ^ L ^ j l i j j ^ j VI (jJaS V " (J^ j AJC 
J L j l x j ja LgJS a ^ j iiJJJ^ A^^yjij (_$jxj^^ ^ _ > ^ ( j ' ^ J ^ -^^^ W^ ' . 1>J (_^l ^ ^ ) J L J 1 J 
o j j C. I!>l2 Al^yjil\ A j l i i , frl^iill i" 1^ n j ] 'UV (Cyt-j-a ^j^A <JjLtJl _jA ( jVI t l l a ^ l-*^jj ' f ^ - ^ l 
.Aj l^pJl j f !(; °°" 1 ^ J ^ • "j tC^>jS A3^)jji La l j (g j i »<-» A5^;JJJ Vj 
^_5_jJaA!l (J JJ l IJ^j '"''."iiill (jA VLSJ UuiS U J f l j ^ W:i>ij5 IjxiaSli A i j L J I j ^ L J I j 
( j « O i^.! l ^V (JJ^I ^ j ^ (Jj J ln ' i i j V j j a * j (jl a£UJl j l (gjutfjlil] j_j2>J ^ 4i^ >jaJl 4jja*J 
r-j^\j >• ill) .sAj • ^'"'^ 4 I r i 1 lH (J^V-iiJJ s-^ ^ hVlS (Jxx]^ ( J J J ^ (JJ^ -^^ ''^^ ( j » ^ " ( J ^ i»Li i j A j l C <li)\ (^ h n <a-fjjl 
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."{sic J 'Uc ^1 Uci ^ f»^V' LA ^ c s ^ ' '-^ .^  - f ^ <jjaxJI IjaUJi 
; i ]^ i l j l—Ji \ j d5l^ II J A ^ J (_pUa)fl l i k j .^ JAJ-ijJ V ( J j U l j l i u.,l<llg'iuil JB A5j^ >jauJI JjxJt 
t""i«)^ ^ Lo i o ( j jLJ I j _ ^ f^jt. V aloij <Jc. ^1 ^_jL.^  'OjSa (Cj^ l I—u.i=JI (_^  ^JJ LaS <LJ.5j 
^^  kill (^.a^ ^ ^ U J ^ I (ji LaAJ:i.i J^^^J ^ ^ ' * - ^ JViLa,Vlj ." i i l ( > '^ '^ l-f^ 1-»J 1^ 1 J?* 
j L - ^ (jL<uJall l i l ? . j l j l a .ajJC- j S J j J j o j S j i J ^ ''^1 ( j ^ «•' j?J' J ^ A-iaall t3«-i. Ajl j _ ^ l ^ l j 
2-L^I 
j»J>—L 1 « Ail i l ^ f»J*-iij "<jic. ajC. !)l3 (jjLioii) xiaS 13) " J l i AJJIJ Aalc «Uli ^ . - a ^ 1 J_jjajj 
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^ Y"\t_>.a iV r- xjLu-ail IJJIAJ 
l j | 1 ol . U J J Aj ixi 4_iaLi A i j j j o i J I ( j j * ] l CLulS l i j j JiiliJ u-njo) ^jlS U x ia i l l j A J C -V<-^; J t j j 
'^\"4Ji^ /,U^:>li:>^l ,;)UI 
J l 5 ' ( J J J i-^l ij^\ j -o A^ i^l^ ajLul La (JAjJaJj »^ 1-»1J (JjLaJl ( j l '^JJJJ 4_JL2LUU^ Lai J 
,_5 Ic j»J«JI ja-iiJ «.ljjai ;«JLaijj (_3jLJl l^-aj iu Aj] , JJJ^t ^ j L a J I j j g uiall AjtiS (_ji (_^JjjLaJI 
, JL^u ijl A ^ j ^L i l l J\i ,(_p>all JlSj . I J j j IT rt j l I J j u l ^ ^ U * ' _J-" J ' ' ^ • ^ ^>^ _S' I* 
^ 1 J i . JaLoiJ V j (cll-«^ -^ JaJ l j . j j j i a l l «Jal3 l i i l JS j ,,^iaaj J l j l *Jai ( J J J J La ( j jLai l l ^JC-I 
( j j l uJl ( j j , J J ^ I ?u3 ^ j » i <_JIJS J_^ ^ U J M 'Laa.j ^_^L i ] l J l i j ^ " ' \ j L x i l (_kljl La ^aj t 
^" '^ .^ l t j a i i j ,l^J^L_<a ^\ J j J j Jj i .Lall (JJ»J1 i^ j-^jJaJ 
i_ 1>J'^  ,<la (_3jjjai-a]| j A J AlxJI ( 3^J L 5 ^ ^ ^^ C3^ t-?' L W ^ ' ^ 1 - ^ ASJJOJI j V l i l j j _^gJc (JJAI I j 
YY\ ^ j o . W J- : jjAJI t ^ jU l l j . ' " 
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>,•••••^ c. J A ^ j '^ j < u ^ ^ Ja.A) "i JU31 ^jV ,JU11 ^jjJi (J*i]l J ] J j x j " , . . V l ^ Lu- i U J f ^ j ; ^ 
^ u j 4 j l r - . ^ -s j^ <aHj CLljl£ j l l(i'l<ijq J j J j • ^ L J C!JJI£ ( j j I A - ^ J J . w l l AJIC. ' '-^ J l ^ bj>a AJJI : :^ . 
^ «jJall (_j j l ! i ] l j . J_j^L<i31 JLal l (_ji (jxjkiall LoAJiikl 4(jLajJa ( j j L o i l l ( j l £ , ( J JJJ ' U j L l ^ l j 
aJo.1 J a.^  • '--•'' ASJJJOUIJI MJ^JJUJI ^ J I j a l ' - ^ l - ^ j S j j .xJasW jA o AaJI ^ ''«» ^ ...a'n <L<La.j j v ^ l 
.^J^\J^\ f ^ J ^ - ^ J ^ ' C ^ J ^ J A ^ ^ J J j i - V l j j j ^ l t > A L I : ^ J 
T t ^ , _ ^ I \ Y ^ |3JLJ1 JA..O-(JI 
160 
A ^ j ( j a I a!)li». .4-1J 1^ 1 J 1 33^ 1 ,'1%'s tjJx-all ^_^ V J j i l f J ) j_jic. 4-l=>J . i=Jlj j ' ^ U:^*-^ 
^1—1<JI l_>l.a=^  f>^'^ f^ J - l c J-aUJI (jVj .Ux Jill (jx J x ^ ^l_p.yi (jl£a ^ A 1 ] =»AAA^JJJ 
4 qj"l% _JJ1 (J l i . (J>T» III - i - - ^ ^ (Jj ^ t . J ^ ' ^ ' j ^ • " > ' ^ ( j j I it'll 11J V .-i^^ P^j ' U J ^ j ' - ^ ' SJIC. (_>aj 
J a I A j i c (_ji j i ^ \ j ( J f i - ! o A i j j f - t l t t l l (*--^ l^isboil (_j3 LaAAik.! I j l j ^iLk^ ^ j j \ - > j ^ "^.""^ ' ^ J 
ciljj—^1 IJIj ,j—j:iill ;^t_Ja ^^ Ljajl J l i j '^\U^jlr- ^Jaill ylSa , jWt < i l j j AJ ^^ ja J j ^ l 
J j a ^^ J J - ^ I ^ t j v l . ^ j S j LoS .ljiJ-a2k «Jaaja A i j j oJ I ^_^ i i ] j ' l .n^ l t . M j i l L J I (j\jj 
aLoJ ( j j S a*J l—lL-siJ aA.ia.1 t . I *^J ai ( j j J lirjft2>. ^ j j a J a l d Ai^VaJI ^ A£.Lo> l i l j l i l IjJ ,Aj£lLail 
.aAl j J A J J U (_3jJJ-aAll 
(j a JU I i kL ( j J (JaSJ Aj] (Jja . j j : i J l ( > JIJ-JVI WLJJ (Ji^ij ^ : i ^ j V tiUJl ^ ^ (JJ-illj 
,*^  laS ^ J ^ ^ l '^J^ e j j ^ L > "^J^^- i -^ cKI- i^ l c j ^ u ] > t ^ ^ -^ l^ A.^^j l i i lLa J l i La i . j j = ^ ' 
^ 1 Lg-ia t - i a j A i ^ l ^ (_^jj ^ U J i l l A.a::wj iMx. ^LaVI J (Jjall l ^ j ' ^ ° . J i i .UI ^JaSj ^ j 
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j j ^^i ^ j ^ (J^*^jj - ^ ^ t"u'N; ,S )^jujLiAjl A5JJUJU Ai.1 j I^ A . j^^pJI ^jx (Ji_>^VI K_j=^ (_y^ ^ 
,4_uiajj 
<^ 
_^1 jJI J l i . JJJUJI ( j jLJI Vj ^iaL V AljJi\ ^ d l j l i J I j i , o j j j ^jxiUiJ) Lola 
(_g a J Kin J JU-ajJ jig-k-iax-ij l^ J-<taoj (JljxV' ^_P^ CJ ' '^''.'^ l£jili!ux (jl^ j^joJI ^ j l i j ) j^ >:aJ) (jx 
,1^  Uk\ V ^ i J jV l J j ^ l -u'^js l i i ^ ^ j -t^jjJI Ji».Aj V j Uii-La c.iVill ^ j U ^ J A J ^ V I 
. j j ^ l JjS us IJA ,Ujia 
1 ^ ti_ilill ^ t i l jU i j jJa t l ^ j i - i a j ikVi J ^ ^ j jj=»Jt (Ji^Ai V j i_iaillj UA^^ . ! ^ ja i j ^ji -Y 
.U^JJJ A )-i'9j (JJ3 .U^J-0 .i3.. l j (_jJc. »_iaa V 
J a 4 iV l^g-> j - ^ ^ ^-^^ ' - ^ .lg->^)ikjj A l j i J l ii-La UAO^ I ( J i - ^ j <—liill (_ja ISj^ Aiiu (jl —r 
• r ' ^ V ( j j J t. It ilLi J j i j I <JV ja.VI -^iaSJ V j r l j=>-y i j j j = ^ ' ' ^ Li?:' A-<^ 
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^ 5^ :^ .1 J a^ IS ( j j SJ JJI J a j j i j ltj<^7> A-laij Ai__>*jjJI ^^3 tiJj'Minll J '(JJ_;J 4 III Wit J 
J^ L _ i i : i .V l j " ' -^  J !) l i AMC A ny nWj ( j ^ j j ^aJ j l / j j * - ^ (e^ J * V j AJS (_y3J V Ug j xJaSjl ( j V j 
«.!j j 4 1 j_j-oja (Jf^l . ^ U j l c ^^ J=^^J iJ^P^ aX^j iJCuS\ x^a^ IglLuil ^ LaAJ^ a.! i j b !)la.J 
p i lall LGA,ii.l ^j=^U U-yi^ !>LL (j l j A::».lj^] j_y3 l£jLil U^-JV W ^ xksli liilj j j ^ . jWl 
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oJ =^' j^ ' • '^ ,>?-^ ' ' — ' W ' J ^ ' — ' J J ^ -^^ j c r ^ ^ ' j . o . i i i . (j_^L<u 1 <i^"u (JS 4_)jixa ,<—J^ >JJI_5 i _ i j i ] l £ 
. J ^ l (Jja l j l j - » ( - J j j i l l t j OaJI i ; 4u J i i l j l j - « A i ^ ^ l £ 
^^  !l jk^ Ai] j ^ t j j - ^ l J ^ j l l (j-i:»aa ^^l!lll 4 i ^ l ^ ] ^Ic aji ^ c^jS/1 A i j J l j _ ^ j_ i^call AJI 
< i U J a * j « ^ o ; ^ .A j j \ j ] l A i j x J l ^ C 5 , > ^ ' J ? - J ^ ' 2 ^ = ^ J c ^ J ^ ' A 3 > J 1 ( ^ is^^ -^^ AJaSia 
^j j ,Ajq'i-\ J J I J L i " ' ' ' . A j j j i,''l'\'t.j (_gj:i. (J IIJ •> J J j j » J j <a^)j-iJI ( j x j j a j 
j_j a I "(;•• l-i» ^jl^ X.A-\) V <j l j - i Ai i -al j ^ i c fiLbj .,_jj-<ull t " ) * M LgjiisLLa (jS' ' - r ^ ' ^ J l - i ^ l j A- i ' ^1 
JSI J j ^ (jLa oAj CuJaa j j ,<jJaal V , JUa (JJA^ ^ J 4J]1!11I 4_I ^pl ^ < L . j J^aSa ^ j j * - - ^ j 
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4 iC <iil ^ ^ _ o j j - a C LlOljaij ' '-^-i.J <Ull ( 1 ^ L T ^ U *! j I M'^  jAJC- Jill ( j j J a j _;,<iC LjAiiai l ^ j .4 "iJ-^J 
V ^^ ^ iC ai)l ^_5J^J <J1 -> • «nll (j-o IJ i£ j .^_yjiA] ( J ^ j J I j (^l<uil A J I xiaS j _ ^ *JaaJI ^ I-^JJ j ^ 
A ^'i'l.all a^A (3^. (_ji ;_)iiaj]l jJj-£iJa _^g,l<uJI «_La .IxJ J_^JJLUJ1 AJ]I « ^ « ' U J j i J L ^ V ( j i i ^ J I Ajtaia 
J ^ ^ 1 x ia i ^ tjJ-aJt (J=»-^l ( j - ^ ' - ^ j . ' ^ ' • j (>> ( j - i i i l t iDU l t ^ j - i J I A J I « Wqll (jl£a 4£JU 
' ^ ^ ( j ' l j ' t j j j j « J A . i i f tK l l j ^ j (_JJAJI A l i . j A J U I J I I j _ y i j (j^^joull oJ j AJJIJJI ^ *JaSj 
J j — u j j l l i - i x l .ua jli\ ^ t jJ J J ^ Cf- LSJJ ^ C i j f ^ ' t l u i a J l ^ J J j j LoS l i l l j ^_jic ( J J o l l j 
\ J I j l l i i ,o_j]j2l J l ia ^ j AJ IC i i i l (_jl-a j i l J j - j i j 4_^ j t i j L k ^ Is^ ,<3^ - f J ^ j '^A^ ' ^ l (_gl^ 
1 «jj ^ 1 J j j o j j L lj]La3 .ojl ial J l ia AjjliJl < j ^ ^ aj xJaSa ,oj» 1->^ I JLa .(Jj-uj Lij] ^ 1 J J J - U J 
t_^il'i MiU OULL:VJ AJ \j i l iaj la , J J U . JIS .sjliSl JIS A U M U H AJ ^ J j l i .aj l ial JUa AJUIJ ] ) AJ ^ 1 -u 
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(_j L<u]| cir^ ^^ ^^  ^-^^J ^^^ oj-all (_^ (_5 jjoiJl AJI « K^""|J AJJIJII OJAII ^ {_g j uu l l (JT^J^I ' ^ ' " ' j 
A Li.j l^xiaali JIC. ^jji o:u IjxJasU (jjUJl ijj^ IJ) " L)^ aL^j AJIC jiil ^ . . ^ _^^ JJ11 ^1 OJJJA 
j l ^ b j a L j^JaS jU. OJ (JS j l (jjbillj JJ-i^lj • " • ^ j Ij*la5la j l t j l i SAJ l_yJaili j lc j l i 
liiLj loixi 4 xJoS ( j j ^ (jl j l ^ 4jUaaj -laJl ialui La (JjiJJ3 ^ . I A J ] ! *Ja3 L a ^ Jaluj (_5 ujuJl ^ 1 
^^ .^j_jJxJI ( j i .^ t j (_$jxjiA\ JJB Cui ^JJJM!t\ (Jik_^lj (_5-i-aJl -iii] cLuJ i»£^ (JS j V j ,(_^JAJI£ 
166 
4 il^y\j " . . .U^JAJI I j jJail i AijLuJij ( j jLuJl j "^jSJI J j i l l ^ j j j U£ ^ j ^ J J J l j 
( j jl ' Jc - (jC- (_5jjl-« (_J_^I CLu-laJLj ( j J j J I j ( ( j ju j ^ l ( j ^ - ^ I j /.. ' ^''1J A <i->ll JaiL ( j ^ y t (_jj) 
• ^ 1 kSli 1-^ li Aj (_L^j-aJI l^-iSj (j'^_)'^^J Jaj__>jijl d l j L s j j 6^ )JC. (jl j-al ( j jLui l l (_3_^ IJj 
« f 
J Jii 4 ja » Wall ^ V (J^J-« < ^ • W°; V tdiJ^J . - i j J V j J=>. 0-i>ij (^1 j i ' - ^ V LaS AJS Ai l j 
^ U l^_iic \^J^ l ^ ^ l i j l ^ ' ^ j l^loa. (_jlcj l ^ j lc l i j i . LgliLa. j J xJaSJ ^ J^UJ l liUiS . l i j i > 
a la l^ siU-o j j S I i_lAJ j\ l^jtjL-al jp£l «Jaa ^ j\ 4£.jJbLj (_5__>jau]l Ai£ ^jlS ( j l j .-1,^ 1 ijj:^ 
(^ 3 ( j j ui I j j aJ (_s-i^' t ' I* Hi'i IgJiallo (jal L_lAJ j l Jbktj ?r U^l IgJbo xJaS ( j j j . ^ -LaJI A-iaij 
c °l"'j^ (jUJaail AAC (_ l^_pJ ^ ^ eAj JLaOJl ^ Vj AJSAJ J J i_Ui£]l (Ji-aLo (jxi A V J «Jaala AjjUill 
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.A jo l j l l 4S_^ I A«j t i i l j J i 
aJ (jla I A J J S J V o. l i . l j 4_ i i i j J>^^"n j_j!l2k. A j j i J 1 (S 0 > Axuxjj Igjlc- ( j j^mll < >^j ( jSJj . J . .-illl 
A LaJI («-j-<a_*-a A ^ t ' lU^it l b j i ,>=> v^ ( l y^^ l (JAJ " ^ J L)"^''"' ' ' (J^ 
(Jl aa j i l ^ j c'ln Jlia ,»S)I ^ 1 i—SJ Jlla AJ ^ - J I J A Ka^ 4j (_5JJJ1 jaJ .oj.n».iial a^j ajaJaSLa AJ IJJA^] 
o l j j 1 « (_gj /i l l i''u1-»ll ,(JJ£JQ]| 3 ? ^ ^ (jjLwJt (JpC j_j^ La t j a j 3^^ iLJa OJJ xJai i « J j 
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.(_jJljjuiJI f>^_^JJ I—lAllall A-4JV1 CLialii.1 J3 JUJ I lOAj 
AJ i-aS IJ) .rijg Mill J ^ U J l J j ^ V ' ^ (^ i>^l t. nS<i'i ^ ( j j j "^ Ajl . AJ£]U31 (J\JJ 
<il C^-^VIj < A i - a U ^ I Axj x L J^ i ] l t i j ' l f^-lH I J ^ J i u V Ajl UJJrJ A L U a J l j AuxaLi l l L a l j 
J — j i j j J 4 < i j - ^ L i ^ l ^ jx ^-i-4J3 « . I C J V 1 J Ax^>nK oil (JJS x i j ( j l l l t n'l'^ '^ ^l L a l j .4 i^>jLj l j 
C > = ^ ' y j j ^ - .g . ; ^^ ! J ^ j j l S ( j j j AJIC. (_^  !•> >^ ll ^^aaa. t > i y j l j ( j l j ^ ( J j U J I ; jC. j i a J l . ^ ^ l j ] l 
(^ Ic. d i l l . A i i i i . ^ 1 Juc A i j x i J I Osk joaja] - i a ^ A ^ j i ^ - \ l l . A j i i l j ^ ] ! ( J j i ( j j ^> i j u i l l J j .dJUi l l 
J—»_i (_3J^)JUIIA1I J i j La l j . AaJI Vik > in A x j i r-i-^  il (Jja (_3jjiii<^u (_3jLuJl J J ^jl ( C j j Ajla l i l i j 
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U Q > .M ^ AjLil jAJi (JJ3 ^ ^ ^jl t ^ J J ^ fi >,11 j j j - i l j • .Wll - L j i j j j ^ < - ^ ^ ^ 4^jjL-^a^ 
c c 
(J 13 J j II ( j l ^ j l j ^ 1 .1?5LLJ xo/ i j V i_3jjjai-a]l J j ( j l .Xai^l j l iULo j ( _ ^ L i ] l XlCj 
-^^ ° f.\ . ^ l l l (JJ3 ( j j j j—aJ I t i l L u I j j ^ j j LoJ I ( j l . ^.L-iaill (JjS (J j j jo i -a l ] ( j j L J I i-^nU"! . y j o ^ l i j l 
4__a j j i . ,_g il J i c ^ I j l ' 1 ^ i L j a j l «Jai l l i a i o j j j i H H J j S j ^S^\ liu <£i«J IJU ^ l - i ' i l l 
>-» • " j Lo j j l ( J I J » J -^il' 1 j i ' ^ J -^-*2wlj ^-JLauiJl Lai J ( I. " tu i j j ^ 1 Joe ^ ° • "J V j . A A ^ ^ J 
!• ^ ;"'^l J 4j_^j jJI ^ 'n' l -vl l ^ J j j La£ 1 ^ ^ j < , * l l (JjS j j j ^ ^ x j i ^ l ^ilLaj _jA A2JI 
aJ ^ 1 j j l_ j iU.^ (Jlia .aJU ^ iaa j ( jL j -^N .noil ^ ( j l j a j ua e . l j j (JJ IJ -U ^ _ ^ l j s iu i j A j i c Aul 
1 al j " A J j_p \ j (j\ ( J j i ( J ^ "^iLujj Ajic. AUI (_yi^-a i i l l (J jJJiJ JlJis .A3jLwa A ^ j A liiA ^ j l 
.A i^^ j j j l CLi3j j j j j j o b a j l AJSJLO _JA AJ JQXJ LO ( j l (JL«J M\ A . a ^ j tolLo .iJC. 
4 llj^ J L a l i - V ^ 1 laiu-iJ A j j i ^ j _ ^ > x ^ l A j£ io (_^UJI ^ _ ^ i I j l ^JJJxJiAi\ A A U «.Lc.i . ( j i j jLa i l l 
^ 4 I U J <i:i.l ^jC. A J I J J (j-£ULJj ^I>,SLJL1I L a l j A j i i aJ l j ^ l j l i A d l ^ ^ i l l l j \jli A iJ l ^ jV 
^ j OJLJ C j l i j ^ j x - o j j j l ? - ! ! (j\^ l.ij Ajl A A ^ I ( jc . A J I J J (_pa*Jj t a l j C J J^>=k-aJ .'I'vll ^ « • " j 
. L M I AWJIJ A J ^ ^ AJV 4 (xiaa 
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U\.„ ^l^iall IfSjC LaS (_3JjiJI Vjali ^^OJOIAII t < J ^ ' ASjjj t ^ ^ ' J -^JjaaJl (j-o l ^ Laj (Jj3 ^jx 
i_J ^ j <IU:L1I cili^j t^^jall <JJIA=.V ^ % ^ V ' J'-^ C?^ ^-""^ •^'-^ C-5->^ i/^ ^ ' J ^ b 
:(Jljl<ill a ^ j j j _^3J Jail «JbS j l Aj jLa^l (-_SJj*j (_ji c-iftlj-oil A-OJVI I—"i^ -slj 
IjJU^iiS pLu-aVl (_s-lc- J ^ -l:i.lj j l (jJa-LUW SX-LAS. ^JJ=^ ^^ 4jj=JI\ Q\ ,4jttWll ( j l ja 
J*a Aj l j r-!)Lai j j j u ^ J ^ IJ) ' J ^ ^ L 5 J ^ ^ A j j ^ l ^ j ^ .djj*l\ AJUH AaJJ A:i.j ^ _ ^ IjL-aJ 
•. (_J jL i ^ aiS ~^ 1 Ajx s j " ^ ^ ajJI 0^ 1 I jAikI J (Jjiljll /j-ic- rj' ^' ^ I^J^ L_l j1 •> /111 (_J*iJ La 
7-^ 1 ijJLl (JAJM (jySaJlJU ij'A\ ^ {3iJ^^ p-Ua2 (JA (JUJ.2^\ ^jl .^JJJJ AjXiLuJI Lalj 
j3 liw ^JT .>>_^l ^ -.(jjlr. (_5_>TS J " ^ ' " J I g-lj->'^ ( ^ U'^ «-'_>*^  AJJU^ ^ I _ ^ I ( j j i k U j Ijf iw 
^'=.A.1^I 
X ^ £ , _ ^ i T r ^ lu l l AiS 
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V >5 :V ( j J J j l : i ^ l L>a I J M I J U ?-^)LUI a^ •» <I ^ j ^ >J y j i i r - ^ i L J l j S j j A j S j . A j j L i ^ l a £ ^ ^ - o j l s 
^.n'> |1 S a JJ i-aJI ^ ) ^ (Jl_J-o}!l (j-a OIJJOJ 77 _^pLj3 ^j ls i-oJl (JLojl _;^-^ ' S ^ J • ?^^^-^'^ (3^ U_?* -^ 
4 iV 4 4 J ^ ^ I J JLol l j i i - l b ] AJ^JJSJ IJ (JXJOU !ila . o j A U i ^ l J4UI J S A J A J S J ; L a A j J C . j j J ^ i i - J l j 
i-jj^ <il!j 4 j l j=JI (_yi JJIAJI * . IJJ ] I (jl (_ l^jiJ ' ' i l 4-«:i.j Ajaii. JJI JlSa ,4jaW1l (_5lja 
J l <JI -ig'^ fl A=k.lj l j± i . l ( j l j . I j l ja -^g "i^ A=klj JJS t j l j (jJJjLa-<JI ^ j^ic. i:JI A-alil ^^ _}iiLixiH£ 
AJJ j j ^1 ( j j j j U ^ (jjJI <:l j ^ UJ I " ^ J ^ I j^jaJI _^^  ^_^UJ AJJ I I JJOJOIJ 4J| c»l]j j _ ^ (JJ-^lj 
j j c. j l Ajl^yiJI uj^iali ^ CLijl£ o_)iiiljui y j j j l i -^ i i i Axle AJVI o-i^ " lj\-j-ua (j-^j^f^ (_s^  (j jK i.iijj 
(J J L j j (Jla . d l l l i 1^1 AjjioLc. ( jc . yUtxjLU ( j j a J A l ^ l A J I J J J ( 5 J ^ I ('' IJ WI I (3^ ( J J ^ I j .o_^Lxa 
( J S K J J >^J^ ( j > ^ % o ( j l j j L - i i a . " A ! L ) I J J ^ V j ^I'-'trt L5_>^' L>J2 L > ^ '^" (»J-^J 'S?^ ^^ L^^"^ •^^ 
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_a ii'u j l I ^^  • -^j j\ JjAi3 A J J J J J J ^ 1 l_JjUi_J 3L0VI ( J c ^ J^ l-^^JJ -"^ L J - ' ^ lAxuiio JaiJ 
.l^iliiJLjjl 
' ' " .Lo^Jc AiJI ^ l i (jl t^j^js Ugjlj liLj=w i kV I jK^° i . JJS-JI P J_>1I (xi-ij V] Ji>-VI (_sic J J I J 
f.ljjaj (jl_j-a)/i ij-o 6_jfi^ >-« ^ j<i7>I (jAuJa (_^j)ir-i'li (j-a Aa^lj (jS ,(_gjriMiS'l j l a .Aj!^)^! (jL^ i-k 
t t » » - * ^ . . ' 
a j C. A^-la i i . 1 (JA ( J ^ . ^ ^ L a ^ (jIajLJj .-»g > >T» 1 ( j ^ j i f-<''l j l i L j j o i (jJjtAjl ( j V aJJ / - i c j J ^ I j 
J J i_l JlcLuLj ^ p - V l j 4^>»Iilxa JLaj l i i . l j .-^ g >>iit; ^j_^jLa_Ajl ( j l S j J . ( J JJJ 4_JXiLuJl L o l j 
4—a^j (_^Li ] | j»LaVl J l i .4_)l j r J l ^^ .icLoj ( j ^ A^=>ij V J U j j i b ^jxi (_^ ^ISj j j ^ L a IJZXAM 
AJji 4—«^j c5-^jj^' u^j -(^^f^j jj>^ '^ ••^ j u^ j ^ s-y* j ^ .y^j .-iij'10 jt^T^ u^j («"^ ^^  ''^ ^ 
A-a roll J l_S j i ^ ( j j (J^-ui ( j j A-aLa) ^ ^ 1 A j l j j ^ j c . ^ - . L j j i j l ( ^ j j i i l lJ l j j . laJI ^ -3 J j j LaS a ^ g J J j j 
AALC. ^ I ^ h < n ^ 1 ( J j j o i j ( j l ( j ^ l x j j a l i b ••>^,1»Vll (JLaa j U I ^ j J L_i__}iil ( j l a c ( j j ( j LaJC ( j l .A<a^l 
\oM u^ , r ^ .villU f .U Ai i Ji d l iUl l j L i j I ^_>;i ^ . l i l j I i J I (J^^i / " 
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(JJ u i j CLUUIJ ILa CllJlJ-ijI ^ / J f'-^'-^) c^ ^ J •'SA^W- (j^ ' — ^ j La -Jill j 3 ."<J (JJ^ l 3 ^ J:J*-? l_>^ 
AJ j .111! ^  (_sji51 J \ j j l l . 1 ^ W ^ CJ:JJ<-*^^ ( 3 ^ ' . '>J ' i t j i 4-1^j3 Ajj^ -aa-a (_ j l£ j j l j t,,j,->j Aiv AS\ 
^_^ a • '^1 • n jS i j >^iiiLLo =£^ 4.n^ ->^  )^jjjlxa£ 4j|^pJI ^ -ic-Lai^ JI (jl . ( j j j j 'iLLiaJlj 
4 (Jjilt a£jx 1' 1M a.^ -La . la. l j (JJ3 I j j j JJJLUIS •4_j]j I j j l J AjalUI (JLa^  ( j J J j L i ^ ^ t. "t.^J (^iJI jttij 
i x j (JLJI i=k.lj -^^ ij I ^ in-J (JJ2 ( j l j . jjJiU-all (S:^ f--ijfi > S A ( jV (J^ l ( J ^ t. l>J^ P^  *J'"?' ( 3 ^ >/2 >-,aJ< 
(jiuii. ^ LttS oJiA .(Jl]l (jxi l j i . ^ _ ^ V l j J j i l l ( j ^ j • ^S j j ^ l j_jil£-o]l (_ iL^j LJ__^J (»fiS I jJ j i 
A—ujl^>^lj . k i ^ u j ^ ' ^ ' " - j ^ j j J'-*^' • ^ ' j t J ^ I f'i'^^} j^'^j s - i j ^ ' J-^ ' j i ^ - ^ '^] a ^ 
VI A — I x i (j-o >iiLL(i3l (jfvAJJ l i l i o_jjk.ialiAjlJ sAiJaU-ajlJ Ajtilojl (Jjj-<a^ t J - ^ Aj"<_i/i AjjLi-aJI j j V 
.<J1J=JL j > U I JLaJI .(^lu]| 
j j i ^ l Jl J l Jl (_^  J a j l i ) LJ <JjLa^ J_jik.UJI JLail ^_^ iaj lui j^ VL» <—ijLa-oll i k i IJJ j 
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: J I J I A ] ! = L ^ j j j . ' L i l ^pJ I (_3J^}iaj J_j^La]l (JLaJI i—JU-aJ (_$] i il . n \\\ ^^ I—IAIAAJI 
A ^ j oJI (_^ JLol l i—lL-aJ LaS j A ^ I j ^ l C 3 : J J ^ J^a-La]! J L J I i_lL^aJ ( j l . A a i i a J l ( j ' j ^ 
a.^  -Jul sLoVI ^<-la23 c*llj Aj-ttj5 A_Lu La j l l.iC.L,£»2 > A 1 J J %j^tC. A^-i^ i : k . l j (JS (—iL.^! a.^acLa:x 
»_Ja i . V A i j jo i l l ^ L u j j « . l _^ j ^ I j x i S j l ( j l £ IXlla JLoll Or^l b j i _ i j U ^ l j . ( j j L J l . l : ^ , J l a 
La£ ^ T ^ l .'ill (__IA:U ^JA J A U O I I J • j l j j J ^ J A j l ^ p j l (_j5 (—ll I r-»"lll j j l - ( j j J J 4_MliLuiil Lai J 
( j l V A laSJ ! ^ j j l o a 4_il j s J l ^ J j i . L a l l JLol l L_lL.aJ ^j l (_5-lL«J Aul <.aai.j j_5Jj-aJl fLaVI <laj 
J J & 4 ll I j l j ^ ^ j j ^ _ ^ |_^l ^ J j i A S J J L J I S l.:c.L<ai j L b J j V J j o i i .1 ( ? i ] | JLal l jOa ( j j S j 
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^3J a*Jl Aiall ^jc J_^A« .p j S j l l 3J5 ^ 1 a j L i l j ^j»-l^ ( ^ J L5^>^ ' SjJl l j (_5J] o jL^ j "LaAlj^j 
4 jl'> 1.^ 11 ( " IT '"T'I J .aOjuui o l j j I A " j i - V I ( 3 ^ l_^jjMiali <& j L j j _yL.\ c.L=k. ( j l i ?-Ualuil Lo 4j«Jaj]3 
ij,\ d_2ja ^ AjcLill (jt i ^ j ^ ^ (i l i) .V j l j ^ j AJUUOJ 
^ X "^  ij^ ' ^ ^  ?• 'cs J ' ^ ^ j ,> »ti jj».ii'i . 
•\Vr i^ y. i \ 5; .<^X-V' ( ^ ^ ' t!->^' 
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j l (^ aS^ j \ Jh\ (3=>- A-J-ai AAC- (_)Aji\ (jliLlLl <LoLo| d j l u (ijill (>^'yi llialUk (jxoiuuill (j-o AijUa 
.Ig la p l j il <J^ _^yic. AJJUJLUVI (_^*J1 U ' ^ J ^ (.S*^^ Jlj-L^aLill j j x j _^jlLa. (JIIAC i J l i i J U j S J I 
_^5 I t i_)—=^j 1 ttC p i JlaVl j l AjJ iJ (J-ajJIj ^^^^ ^ L k - a jA. LiA Jj.^S.^ll ? r j ^ i l 
( j £. *_il/il (j-aa'. J j i V I j»l AcL^sJI 4%li.ox^l t l u lS ^.IjJJJ .(Jlji:^- (j-o ( j : i ? - j ' ^ l 
. IJC-L' (JJi^ lis 4j> rn» fl ^_a >L<JV1 A^-Ua (jC. A-JiLol ^ j ^ t ^ i l j .AJ IC I—12k, J I (V^^ (jC- AJLLOI ^ of.l£ \II 
oA .cUall . ' °^ 
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_^>.: J ^Js II <_s-l£Vi A ^ X U J V I AJJJJ! (_>ajj (jc. _ ^ f»'-*V' u ' <^'-^' C>=^ J ^ J • ' ^ ^ J:?^ j ' 
>i JIJJ'I i a j j i l l j_j i j J a j j j i AjOjLl ^>JJcl a^tjis •P'&J^} i^g^ oU-Jl (JljS A.a.Ljj ?-La:i.Vlj <iuJl j 
' U -'°' ^ J <->*T^ ^ c i**^ -W^ (jjjj<i""nj \^ _ul (jjJLaJu jl-iJ (JAxjl (JAI J I J (jC- l_jlj)l«J (jl .(_jJLul 
.IJIJISJ Jfi ji^-iC I j J j i j j aJj J ^ l (JALJ -.g l-U^ll^l (_jJc I j j lS Q I J 
(Jl o_jCiJ 4_ojlLo lg»..n L.P-*i '-'^  ','*>,' (»^ _)3 j l (jia.jliJl J.1C. S j j i (<l ejiul j l ftjjSjl j ^ J A£_jiijl (_§! 4jixajl . 
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« ^ f 
_,_k>j (jLaiic aAj AJULXQJI j -o ( j jS>^ j (J-'i=>-!i (_JA! AJJ IJ c5-ijl^ (J-alls-o t j j j l l j o ^ i l L i j (jt .t l l l l jJl 
.•AJiC- /Oil 
j l J—^ (j i^"^ <-i*l J j^J f ^ f ^ LAJ (=^J L U ^ I (JAI J J ^ ' ^ ^ ^ J ' ^ I f J ^ ^ ^ U"^  f4^^ C5^  
4__u-aj«-o viC ( ^ AcUall ^jC xJlLal (j-a (jS _j& alxJLi yp*^ '^1 jAj^LaJl - l iC j -la^J i-«>-a' ' J . ' ' '^'J 
j\ J oVl ' ^L l -« Ly^J^ t d j J j Lli-J JJJ*J 3I3 * J ^ l-_lj)-s i^<^ JJC. ?r J__>^I t j l ^ IJ l i » j i l Uj 'k I nf l 
\ ibjLik:. l j LgjS^J^ CluSjC. P>JI_>:^  U J ^ l j l * i ^ / l B I A d j l £ l i la IC>_)AIJI ylAk-^ aC. j l 
. ^ > J 1 -Y 
•AAV ,_^ ,Y ^ .j^Xa,yi ^ M y> i i l i 
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_) ( j o a ^ l j j o j (Jj3 j j ^ V ( j J ^ j l i J I (Jtia ( j l I_IAI IAA]I A.A^\ i^jl^ A J I C ( _ 3 3 ^ I ( j - a j 
. 3 - ^ j j LttS liA fVgJjla l_^jtji.jj aJ (jls l_yick^ ( j l a^_ilc.j Ax-lK\\ ^jc-Si j»j I j j S j (_5^l j_y?JI 
'J: Ju ( j l a La^ j j j IjaJuual—a \jia!i2\ (JXXAJA1\ (JA j U i j U a j j j " ^_5il*J ^ i Jt-aa f>Jj^ l U^ J^^ 
^1 j l ^ \r. J j J < J V I a : ^ j -"^^i J-»i c^) cr^J ( ^ ( / 4 J C ^ l i j J j l i a ( i j a ' ^ i C ^ U & l ^ j 
j i A il ^  • ^ l j ^ l aj (_i-a:?Jl ^ a i j (Jj3 a j> ^ j ' l (j4>l (Jjoj j l A ^ ^ J -iill j » jS L i lc j l (_5jJ • J->?^^ t ^ J J 
. j3 .^_^ j l jLeoc- AJja i_iSl , j l i j j i i a 1 ^ ^ "S^ ^tia (jx a j j l ^ j l ,(Jli aj (JljilU =j>tj(.xn 
^—JUJ j — o ojSi^j—-wl U JA*JI (JAV j_jijll (Ja,l (jjA..;aj (_ji ^_:A 
c t' .> 
-i <i2^j A i u i i . J J I (J l i J l _ j x V l j (_siill (j-o 4 j * i j U (jxuJaJ V ^^^^ J ' ^ l j l . ^ J f tW l l (.gl jS 
. ( J l * V j (_>aiJ (j-a l_l__):iJl (JUb. o _ ^ l L« j L o j J a j_jJ«jJI (_i*l ( . s ^ C K ^ ( ^ ^ ' '^l 
a i_lll (j__-ttjJaJ a ! j . ^ j j o J l t ^ l ' . l . ^ J l i j L i j J a 4 j ( j j u l (_5JiJI (J* l j l ,AiJ^^l AH ( ^ I j j 
. ( j L a j l j A io ( j -o j l j a i_i^>iall (j-a ( j j j i i l l J J I I A J I 
j j c . Lal j .A->.^ll ( J c (J-aaJ J j <^Ka.r^ t .A ' r i V j iiJJ Aj l i ^ y ^ j.SaJ lj.;alS ^U I j l J j l l a l l i l i J l j i j ^ ! . " ' ' 
_jju^ i ^ j ^ Ojkj Laj > I'ijTi A,j I >ili l ^ j j j j l 4i -K^ la (J j l i^ l l 
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.CJI J L L ^ I S lj_j>uJa^ Aic ^ A i . Lo La£ •^ ^ j^f- I j J a ^ ^ (Jlji l l ( j lS Lai Ajl ^ I j l l j . 4 il j ^ 11 ( JA IS 
J^L_j U^_lu ( jU^ i a Ljf Li oLa ^1 jJ\ ^ j ^ ^ ^ y^Lu ^ ^1 IjJjlia" ^bo iil JUa 
f> 1 cU^I f»jj "H^j '^'^ ("j^ ij^ cM Loj ^.^ ^X^VLi jxl jJc Jj i AJVI 0^ ."I jkuii j 
J—^^ (=Jj J-i»^ Li ^ : . ^ ^;Jx^ yl jA J^UJ i l l j^l .^Ui M 4.,a j^ ^ L i l l ^UVI J l i j 
(_5JJJL_A]I J l i .^ i.^ JJJ AlasLu J I_^VI t> i i - i l j La j ^ I j ^ l j <iLaAll ^ CJIJ«JQ]I t J jS j ^jl lifli 4_uili 
CLJ ^>J JlHil) ^UJlllj s-ij^l Sjjlii jjc. ^ ^_^\ JAIJ JA«JI (JAI (jjj -^»^ •^^ .^.-^ l La! ,JjaJl IJ^ 
" ' . 0 ^ j l J J U I (_]J3 l^£2)l^ljail ( j l£ ftljjoj l^^l^'uiio _^jJc. <Jj-a-Ja^ ^ _ ^ Jl_j-alj 
.JLoo 
AJC AUI j_5J^J jSu (_ l^ (Jja LaS l i l l i (_jJc. ( J j j j l j 
^—nill Cul—S .(Jl—a 4j| t^jA j l l ijjj La c^ji.1 AJIJJ ^^J .L_JJ=JI J U JJC. ^ 1-^aK ^J':^\<, 
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"'.^jiji l i Jj j l i i Aiti v u ^jiu Vj u>j^ > 
(Jujxl l l -) 
(_y^\ J SJJ i - * 4 J j i c 4_i3 t _ \-\'\ Lax .13.1 oJ^I ^jl ( J c I—IAI^ LOJI 4_4J*^1 ^ I_J2>. (^iulj 
I J^l (J a j>,^  Laci ('ihj% d i l j l i jSLS j A j (I14J 'LJjJ ^^ f^r ^k£l» JJJJJ ( > » J " ^ ^ U J ^1 JlSa 
(_5 L^ ill J j ^ j (jc t^jfill ciyO I^ ^ j ''"."(jj.iiUl^jfl ^ jLUl LjLa-ual iiL°Vjij SjiVlj 
."sjtili 
J Sjl j l ^ I j j V i r t—^uj j j l Ajis l iL i j l 4 j l i j j l aJLuJI a j i j u j ^ j ^^^'-^j AJLIUJS UJ^-^ A-* j ' - ^ j 
4_ai£j r-ji>-J2 o j L u J l oJl^-l j l . i—iKx ( j x ja!)Lui"VI ^-iaS ( j C ojL>C j A o.i_jll ( j l h j i n j J l ^ ^ j 
_ j ^ 3 't>2j\\ ( j u i j L a l j . ^ j l j £ j a i J l j i-U^\j t j j ' ' - ^ "11 "l_iK-a]l" ' U I K J J ;J j .<aVl _^)a^l "A^^IXUVI A - i ^ " 
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.(jji-0—kill j_^2>—uJlj a i x^ i ojUc (JUiVI o-«j .l-iljc j l l^liacl j\ f.\j^'ui.]\ >^a£JI 4-aKj ( 3 ^ 
2 J ^ } ^ j t JJ_p—^1 f>—:;.J^ J ^ L>*^ ' ' ^ A^Jtu V (_s-«-ia3 (_y-V AJJIJ]! dlLc^j^^l j l ^ j .(j-jl^ Jt 
.(jii^-% ll i-'il j l , ^\1 j l£ j l£ o j j j j Ja j l j (jJjJl (j-o jsJc ^ 1 j l ^ j . tUlj j l 
tj—a ^ jSJl (j^J^l ( j ' J ^ l ^ "S?^  ^ ^.''" *^  (jJ«-^ (JJ-^ CLuliJI Jlik.'^l jjJ (j-a j ^ l j lS j j .^1 j l t 
.Lijit ^J^ J^]^ '^ •^ &:•'•' V (,s'>^ (_y-^ AliljJl CllLaja^l Ai^liLuil . ( j i i jU l 
1 TA ( j ^ .Aj_jii»Jl . 
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^ 1 i^^L^ (_s^' Cf- (J^W^ i^ :"^  L / - ( ^ J J ^ -^ '^-^ c.5^ L^ -^ l j - J ^ ^ 4 j j i xJ ! Ajku ^>>iVs\l 1.1 •>;,», 
"* aalj ^ . ( j j J j ^ ^ l (Jj l i 4JC. (_5-51JLJ ..liil (_5-^j J ^ Lit ( j l CJoi Jia l i S j ."( j j i i j _^>:J*-J c > ^ cj-"^ j\ 
4_Jil ; i iJj <xi£:i.j .S^jA J j i (_ ]^ 4 ^ l^iS [ j ^ j . ^ i l l a i A j .l i iLowl l i i l j (jlSa A ^ I ' K J ^ I I ; i i l j ( _ ^ 
_tJs!>lIi4.L_j LJliikJ d jL jSC ttJjil ( j l£ ,oJjC. j j l i l l AJC ycjiull J U . jLoiiJl J^A aJuixJl Aj^pJ AjLtci. 
':lgj-a f - l ^ j l A!i!)lj (_jAj 'CaJ_j.aJI L J j j J a 
"o^liala 4 j j j ( J^ ^ " ->l..ij AJIC ^1 _^yL,>n ^1 (Jj^^j J j ^ ^-^ (Jj^l cr*-5 AaL^I ^ j ^ -J j "^ ' 
CiLa—uj I j ] 1 aA:i=>.l . ^ j l i l l i i 4_)jixll a'Mij .^tJJjj l l j\ (j.ij-k\l j l oLaJI ( ^ J ^ - ^ ^ J ^ -CT^^' 
(J l ^ ^\ j_^y\-\\\ (JLaJ A.uiil")a A j j j _ ^ A^^c. ^>>ilaH l ^ (J\uiiil3 AJJOILJ Mjli oV l <jjii«JI 
[ j r- j_^ljiJ ^ 1 A ^ i ^ j A i j i i . _^l ^gl-iS. j A^uj>i] A J L ^ V I 4 j ja* ] l >'\l-><i.i IJI ^ l o l l j . l j _ ^ l 
• t—ajt^'i l l J j^ j^ l AIAI ( j -a i i (_jjl!lllj Jijj-alt JLa ^ ^ LaAA:^! ( j j c ^ j ^Ac ^^J AJ*JJ A j j i c . .LUIJJI 
YX . ,_>^  ,T 2; .^X-,VI j ^ M y ^ l 
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' '^''.^ja Ai 3 )L >-i< )l oz>. 
.(_jJlja-<UI =^jj^ . o l ^ l ^jj^^)<all (j>j Clljl£ ' " " ' j - ^ j j^yJI 
^ I J L I i_i2>.l ^ J l i . p L - V I ^ ^ ^>i=u l ^ j aJj lLi a i j J I ( J j i V u j . ^ j i l i J I c ^ ' j ^ 
ijl—«JI (_j—a o j c ^ l oi& <JU.I ^ JU- j l ! ^ l iJl frLuullj .LO^IJU.] ( jc (JAILJI p J 5 J (JC. ( j j i j^>yi 
^ j 4I10JJ l^la. ^ J j i l l ^j^ ^ ^ tilljiS ylS I j j j - t j ^ ^ l j j l f^^ tjxvluij ( ^ I JUJ I ^ ^ j ^ j i 
''\i:>j3b SljJI JiSi ^ l i ^ j ^ :)li PL.VI 
nr ,_,^  in jr 
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C!JJ J j t ( j l 1'' n ^ I . d u j a aj CLi^ pwl (_piraJI CLil jJ (j-a CLul£ ( j l j 4aJ_^l ^ ^ Lng "n; ( 3 ^ '^ OI^JAJ IJ 
l:^  ^ :>U>.j j i CijlS si jx l (Ji£ ^ ^ ( j l i . ^ ^ U J i l l " U ^ j ^ L i l l ^Uyi J l i l ^ lia. . : u ^ l 
c £ « e 
. " C J tia ' ^ j j CLul J Q I S L-lljJjoiJ ( j l a l a l j A j l c ^ 1 (_j^ ^^ -3 CT^ ' ^ ' ^ ' " ^ ^ ?Ji '"^ J^^ C j l j j l " C J U 
__yi\ a" a^ u i ^ l ^ j c d J j j l ( j l j_>a J l^ i J ^ J ^ A A I I ( J A I ( j ^ o l_^ l ( j l ^ l ^ ( j c CLuJjiJI (_^ j 
1—<i£ (_5lj !l l i A j ."dilJa ' ^ j j i-ix^j ( j l i .^:^%J^\ l^jic (j^ajxj tjl ^ j <uk. ^1 ( . j ^ (.^1 
(_5j 4>_>llj ( j ' " ' > l l j (jj jolall ( j-aj t_ilLL j ^ l (JJ j f i - lc j t (3 j ' ' ' -^'l J ^ _^l M"'" 4 j L i j ^ l ( jx * l j j 
•UJ*'"?'! t j ^ ^ •^^ f^ " ^ J (J^^^-^jj -^-*^lj -^"-^ ( j^ t ' ' l j l " j (_s l^ j j V ' j cdlLa C-I^ -Sajj ( j-«j 
( j c J j j l (jA i.''n->..i J j i l l t - J j ^ j (_si frljoullj ck^ji l tJJJ ( j j a V ' ^ I j iijjji *UjLlaJlj 
!)1 t J ^ i . j ( j l i A J C ( 3 i ^ j jiLji Aj^ili AJII ^ J l i l iU. UJLi ( j U j t^Louilj JLxjJI ^ ^L^VI 
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4 j . ^ l . ^ j 4 Hj'i'i j ^ l ( j j j L_4ilai.lj(.A£JLa (jC AJIj^l ( J j j j i—J^pjl j l - iJ ( 3 ^ j ' ( J ^ j l dlLa IJI l ^ j 
.1—3j3j-4 U J ^ '"-^ LS^ i j - a l ! JLa t j l i^'^ ^ i l 4-4a.j 44jW _jjt (J l l j .ljj__}^ A£La ( j l ^ j JLoJl ^^k 
oA_& j_j a J l j—si 4!DIJ l^ -jfis J j ^ l J j * l <!U. ^ AjjaaJt CulS ,Oj jJ ^_aiLiil U l j 
^l£ill cilUS JUJI ^ A ^ J j j . <j| . J j V l 
T • \ ^ ^ i V ^ «'i\ \ . ^ »J i l^ 
YXY o - i i ^ dliUJl ^-.jaV ^UJI <*ij 
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. ^ l i i J l U L ) U O ^ \ Jc Aua 4 J U ) V IJ) J j j y V . ^ l a l l 
.A£L 
aiSjJ p^ i lS j ( c - a j j - i ^ -^1 <<al^ ( j j | ( j l i j . f - t j l i J l c U i - j j A j j % will _jA SJ_^ ) ( jU-a ( j - a j 
( j l ^ j '"' .AJ o^jjiilxa ^)JC. (j>a <lac j l 4j]a j l j j - > infill ( j ^ ^ J^JiJ I j J j i (_><"«J j l AJJSJ J I 4 J 
|J->^J u' »J:JJ* gr^ ' 6^ (J j^ l iIjjAaJI ^^ j .".. . (IJJjL>J CijjA JJLJ OJIIAJI ^ ^ JjJl U j 
j^ijtJ O^J ' ^ >^^ - ^ _>^*-" O^J __p-ui ^ 1^J3 i-liaj aj s-iSc .iac jj/o" (jla > iu i j Aalc w»iii ^ K ^  Jli\ 
=^ ^jjk 4___A1*JJ _ ^ L J 1 a£^ ( ^ l_jillkl A ^ j l j 1 . ^ (_5-lc. (—JAIAAII A-ojVt ( 3 ^ ' j • " ' ^ j U^J ^A^^ 
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. j l a-ii. '•'JJ ' ^.' (jl—luijl ojj juta J J T ' I ^ O^^J^ aj_jj-a Aj ^)i>u -AJ«3 L J * ^ J I 6_>J^ L J ^ S - ^ - ^ J ' 
."t_LuJLl 
1 <i£ IJiA .AJ ajic. <LaC ^jl V j .Auiq.! _yii l i i l i J A C I j l t d l j J j i l ^jl / j l l ^J <iill A.A2».J t*illx [^I jS 
J 3J l^_j;»_ui LgJ A j j L i . Cilia a iu i j •AJIC. j i l l j_sJ-'-^ CS^' ^ j J Ajuoli, ( j l (_5jjjll <^ . l iJ I i^ ^jj 
AJ«-4 t - i j j c l ^ j l i .AJJS AJ e-i?J V j jauaJb j a £ j V Ajl ' ( j j j J AjxaLuJI Lol j 
J aocLj 1 jal£ jL -a j ^oJ I A^Lj .iSJcl jJ l i l l ^ j tSjauou V o:i3l«-<u ljal£ y l£ A^J ^ b l j ^ j i ^ 
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"^ a 4 , ojJl 4 y\r. j_p3 uui [jk IxJ j ^ • " ^ 1 ; V • J-w will (_ j^ ajJajl LaJ 'lVu'> J j i j a . ( J * - ^ V •'^ J=>-Llj 
1JI__3 JJJI 'y j 4JI V l_^_^ ' i ^ r ^ O^^^l J j ' ^ l u ' ^ > ° * " f ^ J SA^ '^^ t , ? ^ ( ^ ' l-]j5 ^  f > « ^ ^ J 
jzJ oj ( j a I4JIS [j-a (JS ^ jSi 4_alc. 1-liJ.laJI l i ik . "Lg ixJ *^1 ai^l_j-<ilj aApLoJ (_5-i-a I j ^ > .-ir, I A J I U 
UJ =>.j j i j .A^-Lo \y:i.\j Joaj ala SjSkjjJl ^ j * jp^ s - ^ ^ (_jic. ( j l £ J^Sj . A i j ^ dLaJJ j A j AlJaj ala 
l^ l o l AJijLc. ClJLjaa , L ^ I l ^ j ' t M i Slj-al oJA , J l i a l^.,>.>i_^ ^jC. J a j ] ! ^j-a 1 u ; H lg-li.1 ^_jAj ( j^a*J 
cLi jx—uilJ 4__jijlc. l^ __jc.Lia "' •»"'-' aJa (_3i»-il tlliJLuj . t l i l l i j ^p-uilb CJiajpclj l ^ * ^ - ^ *—"^j 
A !Uo (jC J J I J J J I J AiXjj (_$JJ ' - ' ^ j i - V I i-lj'^-^ll j ^^ i j ."i—SJJOJLJ <JJjJa J=>.ljaill ^ ' J la Ajl 
l_^_Jjil .4,1 Ml J A J J ^ (JJS J A C I_JIJ£ IjfrLi. IJj (jAja ( j j 1 "tKVI j»c AJJIJUO ( j j #._>^J I JJ I ^ i-liJS , J U 
CLi lla l ^ j .IcLo:^ ! ^ j l^ ii.1 jSjj ala j^Iiiil ^ f^i-ll l ^ j -^ji ^Ji j^'^j*^ t l i ^ Litjis JSJLJI JS 
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V 4 jl f^^lc J j u Lo AxLii.! ,jc. c_5jj La (_JJ5J . AS:^IJJ J\ AAij:uJ Jmcl ^ 1 _ ^ A-l*^j '^-olili ^>=vLJl 
' . ^ I j i a l l j»4-Jjj2 QjiJj-al l AALJJ^\ JS^ ^^ l j i l i i . 1 P^j t j . (—AIIXI I I 4 ^ V I (3^1 
J a J l uj j\ Aa j j j (_ji A-aia j l i .pLui 'y i j ! ) U l j l f ^JA9 f>i^l U,^ A j i L 03 o j C ^ I Q^ f^i^-^J 
'"'\<ic\^ Alii J ^h l l jl>> j L u ^ j Aj j j j ^ 2 - ^ f^  u ] j (»M ^-*^ ' ^ ^ J:?= l^^ l 
V j . j . ^ 1 J.JJ t > 4!a:JI ^ l ^ l j WrJUL j»U ;!iM!i b j ^ j JujJI cjllkuj .^ .jSJUJI JjJ 
'"'''.dJljll tu j j j *^ cJj^  *TAi r^  u j j "^JJ 4-"^ u]^ idL j i t l l (jx ojjc. J 
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.•<xJ ( jL i . (_jti ( j l i < ta (Jji lj__>xi]l I—JITI . IIJ ,(_^l»^ 
J i .Vl • " ' J ^ ^ II j ^ j . d i j i V j j d u t j ( j l i . L-jtjl > .I'l ( j l >Luj Aalc Aul ( j l * ^ CS^' ^ ' ^ "^^ f-?^ 
4__ixJ »J- ' ' ' ; " ' " I j . l i j c - j f>j4i (J^ (_5i oj-oJUMtlalj t l j ^ aj)fl').i.iijl !iL& ,__>xiC JLaa .ol'iKl^ AA^LJJ 
a_<l" ..,^/l ( j V j . < A J ( j ^ i:ill) l__>jl (_5Jl P^iil (.5-^*^ ^-'l O ^ j ' f^J ^ ' f^J J ' ' ^ ' ' ! (J f>4^' " - H J ^ 
(j l ^ . >»'i^ l 2 .(J j i l l (j-o Ig'ir- p ! ^ V L j ( j -a^ l A J I J I U I V I J . < J J J tJC Ac!ilil) iJj-all (J i l l J^ji-aLall 
jal S. (JS 4_!jj cpljall (_sLiS ^ jSJ ja .Ai?.lj iji^j^ AjCnjJ^\ j l , j j j j <LUaJ)j 
(j l •>(; Ml J ( j l 4^a^^j ( j l£ (jUjjVI'"^-iJC-j ^^g-mjt* ^» J (_$jU-<aJjl£ , l : i ._^ JJC. j l ( ^ J j ^ l £ ( j l£ I.i2>.j-a 
.A J) L_jjaiJ L u J j i ^ l t i lKj *)!J A J J J ^ ' V I ^ ( jC (JLMI^J !A3 .Jii\ Lij^j AA;»^ ( j l j i j l ^\ <]] ' i 
a^ 1 (_$\ (Jaij J ( j j i . 1 ^ "J^y'l - ^ A J J J I 0 "I-^-^ AJJJ]1 ^ ( . 5 ^ U^ .O - l i ^ (_Jj Oj ' j ^J -ia_>i*jJJ *^J 
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-*—jjlil J =^1 tjLoiJJ i_jjii IJLa ,dj jYLi i-iJLa]! J j (—ijiUI ^3^ iaJL SJUaJI 3^21. Jliajl .LUJJLU 
AJC L."a, „ j j j i ^ j l ^ l 
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(-Ajou Sj-iLa A-ij^qr. \o-s 11 
J & p-l sill J . \ i r i l l J f - l i i l l LaAj (JJC._^ L 5 J - ^ IJSJ.JIA ( j l£ IJ) *^] A ^ L>^J ' j ^ - ' - " u ' ^ '^j ^ \ 
(.1 ^ Si (j-ajJI ( jV . jSj-uit Alut-iikiJ 4JUJ j j £ j (>J (j j J -^^^ ' T ^ > * J f*^,>^ ' ^ P Jj» I'lll (j-o Jji^LoJI 
JLia .-ua JUJ i i l A-a=i.j ^ J L ^ I jkx^ JJI ^LVI I J ^ Jiaa .i_yajy r\-\ \ l j AjJc . i : :J l j <>iJ^>:iJ (_ji 
J l 3 .jl£juj*^l < j L i j^-o ( jSj J ( j j j i l ^ j U< '^> J-a3-J^ ''jj-a i j f J I I ^ J S-JJ^I - i i . AJ3 ,j>LaVI 
. J l r i . (JS (_^ j»l^ >=^  Ltt^la i m i l j p l i i i l Lo l j .IjSjuui j l £ Ij) ' i l j i l j a ^ (_>uJ ? - j j (JS 
=.\j=>. j ^ I j^jow ojJ-iS ( j j l j O' ^ ' - ^ (>* ( -1^ . i _ a ^ l j A ^t^j-^Mi'i ^ 
J ^»> J j l aLoVI u'-2 •! , ' / ' •>I j l V^_>^ f>-i^V' U ' -^ ^. I j joJj ^) i . l ajojl (_5l j l ^ ) A i j l ajoll A J I C . (jAi-isl 
.Jl rJI (j-o j ^ i i J I j _ ^ i_l->j La A^ t i 'N j A J J J J V I (j-o j '^ i !••« (J^ ,o.i4i (^i ( J ^ •^l 4.xi::».j ( j ^ L ^ I 
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33 L i . (JAJl OJ i K j _).<ii. i j j - n ^ S r ' . > ^ O-" . ^ j A i J I j _ j i C 5 " ^ ^ ' ' ^ ' 4^ -> J ( j J U ^ I ^ > i x ^ ^ j l aLoV I 
j S . ^ 1 ,^jLx^\ 4i i ] l ^ i^X^VI ^f^J^ .^ j t iS (_ji i _ ^ AxLi_o j S J j - ^ ' j ^ bb j j i iS j IgU^ 
^ ^ L J J ^ I J <J^yu]l ( j ^ CJI j^,,i<^ll x.J.n-\j _jA2iA\ t:iljJ ^ (_^jl»jua , _^^ ( j l 4_iL!i j^x> «-(_s-^  L A _JA 
.4 1-1 "i^ 11 j l jjT..iji]| ( j ^ (J_j-atAll j^>-<Jlj AJLOUJIJ 
La£ 4, MAL ^ A=J] i—Li-j^Jl ^ j L i i l i a j j j j J l i .Jaj__>JLjl <! cl l jal j J ^ Ajl V) <-li& . i ^ ^  J A Z J I 
uuLi ( j j ^ (jl .LiJu 
LaJlc. [j_jSj (jl . IAJ I J 
. Lrti,>.iLa t j _J^ ( j l . LuuiLk 
tj] Lol j .4J 1A2I. A j jkc 4^1*3 IjSjoui j l 1 j<^-k i-JJJJ ( J ^ ^ l ( j ^ ^'-^^ 4 Mi^ %ll Ja j ujJl a - i ^ j 
L_JjjuJ ^^ -^iC- OJ^)S-Q 4»jl j l t l^JjoLl ( j - 1 ^ . (j^ J^L2>h-0 
Yor _^>^  .c?>s>Ji 4ii]i _^^  ^^iuyi ^ 1 ^ . " ' 
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j l jaVg CjliiVl u j ^ ^ -"^  J 
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1 33Ual {.Luilll O J L ^ ^ Lirlij i J (j^-^ d^yj a j l^_ i i j IJLULU J^-^ " ( ) \ j i ^ j o^L^joijI L o l j 
j o ^a) '''^ La j l _)AiJI c ja^^ l "-HJ^^ J^ t" M^ .1 .i-_l2>.lj A ^ l A^ lsU o j l ^ j j J C l i l S l j l j 3 J A "u.lllj 
.oJ Ls. ( j i i U u j A j i c A iJ l < / s ^ ^ ] j_5J-ialiU i^j!ia ^ j ' j 3 " ^ l j j l o j l ^ J i l l j Cxpj a j l ^ l oJsLo]! 
J - a i l j j ^ l A ^ (g j 'uL i j j - a i J l V ^ ^ ) ^ U ^ J ' ( J i P ^ c 5 j ^ ^ ^ ^ - ^ ajAi=k.U l i l l j (JxS I J l i ^^ jpa l (_5^ 
. o ^ l i . ^j_jjLaJ («-&J * - ^ l J • ^ J ^ * ^ ^ U a j j l Jt-a ^ l ^ l j 
aJ 2k l j 4 JJAJO a j l j J i j i p _j-a3k-a (<-ic- >. _ I'^lnj ( " n ^ , l j j ) j \ £ (_pk.ljLJ (_)^)Jijl A^i^y^ ^ ( j l £ 
t—ij ill IJll ' " " ' j ^ ' . l ikAxj '""'^''jT' -"^ ^ ' — ' ^ ^ > ^ ^ t tVi'^ .0 _^)JC. ( j j S j ( j i i a ^ j j i j j .AJnJl l^jf l i a j i j !il-Ui 
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ij\ S IJI 'i l^ll o j j j L ^ ( j l£ c l ip . . j - ' i ^ l t _ i j L i ] »l JaljULi j l Lj j lLi I—iJlill J ^ ' ^ -^ ^^ 1 
_> i U 1 1 2kJ 
1 o l j •?: js\\j <^_ji l ( j j J A J S AJAJ (_jic. i_j^^i_ia a j oj_j*JI _>luiJ La V I •^Lp (j-o •i^ >=>. ^^^^.J AJ\C. 
"^ a UJIJ iiJ 4_i ISJOU La j l _>4^l SJ^ >^ ol J/Jl j l 0=^ \11 (jl£ jJ ' ' ' ' j ^ i^J^ jA:iJl i_Jjuij iaJl 
IJI 1 « l j . ( ^ j ^ l i l l j>L«l j x i J I u j j ^ ,_gJc AiiA\ ^Jsu ( j l JJS AJJJ I I d j l £ IJj tdJJ .Al i l l AJC . :ki. 
(_5 ijiaj J—al A J J L _^j-i-bLaJl ^Lal 4_uiaJ ^^gic j j i j aj \^yiL u^j!i\ S-I^^IJ _J^ I " ij^* . j i x l l j AiJt (JJJ 
,(_^..^lall o l j j Lo ^jlc JUJ I cdJjj .AJ J ^ U J i l l ^ 1 i_ i j j j 4 j | j l j a y i : i * j J»J J ^ \ ^J^ ^ (_5JJl 
4 •^  I. ^ o Jl" ^1 J) i J i j l S l ^ j j .(jax-oi.1 A-ajf J Ajic- ^- la-ai l {Jjoijj ^ ->' • ^  •"" _paJJ ( j l ^_>JaUlj j 
.4ulc. j a« j ( j l (_^j^liila (Jil I J j j OaJI A J C ^ijaj ( j l ^_gjJaUila 
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UiJjjul] — \ 
J a j j LIJI ^ ) S A J i j . W ' l A j ^ j - a J l ( J j L u i l ] Jaj_)juiJl }( j ' _ jS^_3 . ( J j >jauJj j ( J j L j i i l J a j u i l l iJl J J 
A^—2j . . . " >Lu j 4 j lr. JIII t_ji-a tj_yj_)ll (Jli . J i l l » j j t'"n1> J i _ i j j 3 t ^ l t^'u'^^ll ^ ^jj LaS loA 
J—»-J l i l I j .^^j i^ l i l l al j j La j _ ^ j j * : J ' ^ j j - ^ ^ AM\1\ i».ic A ^ j " . . . A L J ^ ' ^ ^ ; . ^11 (jc. aiill 
(^1 =iJ ^ 1 A <i i . j ( J J L - J I ja*J,. j j ] ^UVI J l i . A J L ^ V I ^Ja i ; Aju\J\ S J A I I ^ J AiilliJl SjxJI 
T V V 
. l ^ la ^ I f l l ' Waj l i i l j OxJ j l t ( j l i 
J :JI AAC 1-12^ ^ U > ' ^ ^ J * J ' ^ ' j - * ' (JT^J^' C3J*^ _^ ' ' ' V •' >U-? '^^ >^ 
. ( j j ' i -s^l l ( j jLuiU A'wl.r-)^ "Ua ( j l£ l i t A J J J J ^jSJJ . iJ i l l c l i j ^ 
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(j a (Jal ( j ^ _ji3 .bjjj-ia-a L-aJLk UAJ j l j j - i AJJ (j-o JJ^t ( j ' ^ '^^ (JJJ^-**^' (JL*^ ' _>^^ 
j« JJ ^ \ l i l l j (j j-^ Ao^ ua La i_3^ )Jai ( J ^ IAJIC- iill P^^ J ( j j L i ^ l J^ n-N ^1 fiLaVI (J'^J ' " j ^ " ^ 1*^ J 
(_ajj L^l i_S^\ « (JJS .(_3j__>j.i*ill |)t^ __)Jj t^LaJl oljJ LaJ jj^ ' ^ j j ' - ^ ^ - ^ l_lA^l (jx jLjjJ 
.(JjJ<aA__)J 
1 ^ ^j^Q ^ A_lJI_^^ l A_1J a i i i i ^ l l 
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(Jl 3 .1^ IAI 1] fljlj.ii]! t i l l j Jt:5.^j .(_j-iJolaJI oljJ Lcit jJ>»J (Jj Ji:^ ^ (3:J.>^' L>* o jL iJ ! 
j l (jl oiji ' _ 'j-^ ( j ^ (_3J^ (_>* (» i^ J^ ^ ^ •'_)w> '^^  U ^ ( j l - ^ LiC.I__>-<j lillLall (jlS I j j tjj3 .-Xawl >IIA11 j 
j< Likj -^  "''^  ^  J __>3KJ11I (Jic. _yujl (_3__>JJ (j-o j>» l-Tij V l ^ j •(jJaLi (jlS _jJ .n Hi J AjSJj ,(jj__)AUijl A^ 
( i j L V J =JI (jV .:i:i-!l A J C i—Lsj V dl l j (jJiai ,Jji-ll J U Ajl (jjjoa 4j l i lL _jA eikl ( j j j l ^jl 
." diLg-ullLi JjAiJI I jcjJJ" JaiL AjjiLa A-^J «iijl ^ jS ^^ gic (jc. A J I J ^ I ^ LaS .A^ JMIILI 
Jl aJI 1 a\j 1 . ^ lU J i.] HLo ^ 3 j j ^ l JLoJI Q1£ Ijj Oii] A^ i ^^ l A j j j J l JJIXJ J 
j ^ l i^j^yji^ (j\£ IJ l j .Jti. !)la (Jil j l An.^\ j l jLa j (jl-^j OJJC.J (_3jLuJ) ^JJJ A £ I ^ ^ (_3j__>jaui]l 
J ijtj^ 1 jl al 0^1 (jl AJ|J_^| ^ ^jj LoS liiA .Jla. AJL«3 1 _ il. "^)H jljiLaJ Ajfc A j j j j Ax>g m (j-o 
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J i -V^J o^)jLji£ j l (_3j.il,_iaJl ?TL!I3 LaAA::^) [ j ^ J •<3^)jaJl AjLaC. ^ J ( j l ^ ^ l i l Cull _jJ ' ' ' j - ^ . A J I C Jik 
( j u i ^ AA:i-<j ^ c j ^ l (J l i .La^-i-o ( jS j_^Jc. Al^yA\ al£:a.l ^ - U j j j V < A J _ ) ^ 1 o . i ^ jAJc. (JL<JI ? r l j i k j 
jljaVb u j ^ ^  -^ J 
j \ j j j X JJ iJliJ Vlj-al LJ^J^' ti^>*^ J^ *'"n'»; . ( j j j j ^ y l£ j l j ^ y L J ASJJOJI ^ (JjLuyi 
13 S j l i s ' i l ^^ l CiSjjoo ^ i i l j .AJJL (3J*JJ - ^ <Jl t_5ic j a l j (_J11J11 ^JA\ ^ (_5jj3lall ^^j «.U.j 
.(J^iUaVLl Aill A_L»2 j A j A J C JLbJl <-alil 1 _ 1>J ^^^JL^IIUJ ( J J L ^ <jl ^Jc- LILUJ J^y^^'^ ' - ^ ' L ^ J - * 
?- J) l\ll (_^ J a j j j i l l l i i i j j . l^J jAj A j j i n J l j e-blSoll ^ t j - ^ ! i l i j i ^ i a j j j i l l jS t j J i u IJlA 
U41 
« a o j l g will __)fixJ )( ^ L>*J - O : ^ - ^ ( j J ^ L j J (_j-» (j_jSjJ I A ^ ) ^ J A J I L J I iJljLc JLLQJI J C j L a j j - a i J l 
'^—Ac d i a l a j l a .(_jj-i3La]l j l ^ U J I (_jjj ajj ^JJ (3=JI i-J:i.L-a <-JUa I j j VJ oJ j ' ^ a ; I ^ U J 
_j« a ^ 1 i l l j l S I j j j 4 l a l i l . ^ L a V I ^ ^ i _ ta . l j lU i l j l £ l i j ^3:J1 j V . t ^ ^L -a l l j i x ^ j j ] 
( j -a j LoS tJLaa .f.Lgiall j j ^ ^ n - s i l^ja t tn -s j 4.i»..lJiJl f.l^Ji3 (j-a (^gjojjia]! ^LJJIJI j l V j . ( j j iUU 
• AaJI A-ib ^uaj j l ^ U y i (_-I«i AJ^uJLi Ajoiij (_jjc _^l I j l ( j jLoJl u j . J a j . i a J l j t-JDLiJI 4JIJS ^ 
VV ( j ^ .^3JLJI (^\JA\ Z " " 
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.i aJ 
^L^ J V I J ^ 1 ^ 1 ' ^ ^ J A-jLk-aVI ^ j l A-laiJ , J l ^ ? -XJI A-laiJ ( j j l (j-o . (j jU-^all ^>ix-?. J j l (^LaVI 
4 ^ - ^ j ' " j ' (JjoULjj ^ -1 1 ^ ' l ^^J 1 'fig JiT- J-aJJiJ_5 
(_5j uuJI <b>- j x j a i j AAJIJ ( _ 3 J ^ J\ L S I J SA2k.lj 3_)-a A i j j j J I CLljl£ I j j (^-J-aJI j J I A-l=>3 ( j l £ 
^L«V1 ( j l cdJJ ^ ] I j S L j a l j ijJJij L-aJ l iUJ ^ i - J l iU . X l (^J^\ - O k j Clx iaa Lu l j (JJJOJ J\ < j l 
3J .^ Ac Xalju Ljixl\ <] < i i j - U j a ^ l (_U-<ai-<i tj-a A-ksj J r ^ ^ l ^jl (_jjc. ( j ^ Ji3 " (J.»JaliJI 
2 4 3 
( j ^ j_3jl uJI frL__i-iaC.I L1UI£ J J ia ixJ 4jl , 4 T.Luiil «.Lalc (j-a ^15\,i,uV I J j 3 la_Ai. 
J l 2 . d j aJ ( ^ l i . I'AJJX (_>*ai. (JJjoJI 4 l i . j j (_LaJl A J I ^ «_La A»_) Aiillij o j ^ C3>^ 
V_9 4—SJJ I ( j l <uil ( j — a ^j'k'uu'V / j j l j -U-J (J^LJ (_5jjau]| oA)_5 l^jlr- ^^ MI.^ J ( A ^ I "^-l^J ' • " ' ^ j ^ j 
J—a£ 1 ^ ' L P ^ ( j> iiill (_ji (J jLuu l j A J U I J a ^ (J,>-" 1-^ j ^ ^ J •*—'>«:J (_s^ AJb>_ujl ( jSJj J_s-Aij («-2^ 
j_3jl <A\ j i.1 IJj . J l i Ajl ^L»J ^ 1 4.A3I.J (j jL-aJI j a j t ^ j ^ l f»L«VI (jc- A&La*j Aj| j j ^ ^ U . 
r i A ^ I ti 
A ^ (^^ .A-ljl j ^ l •UJj'iMi^ll 
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r i i 
J; 1 i j j (J Ji3 l i i l j .oAa.lj <J_>i*J ajl__>2jl p J A > < I (_JJC. i—liU-J (JiwIUll oj_V-^ u ' '-J^J'^ L<iS 
Ijl^ J 4 J I J J ] I ^ J J J J L<I£ ajjAtfiJI oi iAj .iaia ^s-i-aJl oAj A-laL Jt i . l j l a . _ ^ j . JiiJl Ajlc aaiJ (j l 
AJOSJ J (JJ3 o j i k V l j le^J^^ A i j j J L j . l i . l j ^ I L J ^^i U,J.<i.-> l j . i ^ J j^ j jJ I (jV ,(3jL-<a]l JSJU>>. JJ I 
.(_5JjVl A i j j J L l 
c - j — ^ j_jjJI 4uaj£J| (JAjjj < J V I AICC^I LO j jo i i j x j j j i S i l AIALUJI .-.^ "ir- AIJI ( C - ^ J ^ -^JVI ( j c j * i u j j 
245 •' 
1 a (^joi^l Lo j^jJlLwall j i x - ? . J j l (»Loyi J l i s ? L S " ' ^ ' " ^ J (*--i=^ V j (_JJjaall A 1 ? - J J ( .5^-^' * - ^ 
Ij^ a .^ 1 j i l l iJc jSi^ i»]j jjouS/l AaJW- (_?^ J '^i»" (c•^)^! ' ^ J J t c^^ ' *-^ Ciir,l-i^ IJI .ulilluj 
Jl Jia ? ' U ^ j t'^")-!^ ^ j j»ji j (wijS ,Lljla .Lajla J^J ILJ IJ JJJCI (JJ.UU]1 A i i . j j c^J-aJ^ ^ *-^ <.'i»V'^  
aj aJI ijja AJ l i l jJJ j <—ut£JI ^ j ^ LJ^J^' (xjaij d u l j tlila. ^jjjJ xJaill QI .^JJLUCJI ji»-?- Jjl (»^V' 
.^^'Ji\J L j j i t j l l o b j x j j "i ,_j j^ 'OJU t j jS i j i ^ ' i ( j j £ ^ l J j ^ j _^^ ) 
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^-iJalai] u_t=^ (Jj xJai]! j u i j j JLaLoiJ ^ / j ^^ l i ^ l i^^l L^jC-Jl A^JJ (j l JJU j iaJI L i l j .Aalc J=L ^ 
^jl A J I J ^ I ^ - i j j l-aS .AJC. j i * J ^jl ^_jj^lalj (JJUI <x<L)Luiyi <JtJ^>Jjl AJC-j . IAS. aiJ ^ InQJ J 
i-li«.l—^j . J i* j ( j l j»l «!iU ^^ijla 4 n ^ 11 L I U U IJI ,(Jli 4 ^ > j ^ 1 =,jS c-jJUa ^ 1 ( j j J^ l^c 
,<1 lillia ,4jc (_jij«i l i j l i j li.1 (j>i , J l i Ajl J^LJU <»ijl A-aa.j (j jL-all j i x > ^ 1 j^ LoVl ^ '^'^jj^'^ 
.s^u xJaia |»UVI (_sil ajj x3j IJlji 
(jl ^ VI j-ol ( J ^ j l l LSJ-^ C1U=>. (_gjJali]l j_jij («-2jJ j) l (JJ3 ^ -ffiJI-J A-iaiSI ^j^'n IJJ=UI JOLJUJ 
4—Jc :i2^ V ciJIJ (joiii , 4 j | l^\ iAj :a Jlj-oVI ' ^ . ' ^ j ^ ^ 'SJS .I>^SJ (JJ^UUJI J U ] 1 t J - S K ^ 
.<UI 
VA j t a , 5ajl V^l ^ ilj'i...^]! 
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A^jJJl .ijc. JiJlj ^yCL^juA] ajSLA] CAJJ^AI lyaj 
j\ J—i-OM ^ 3 'jW^ j ' - ^ ->^ j ' J:' C5^  (JiiLiJI 4iLi.y ^^ijaJI J_^ (jui ^ i-_ljLi_<i]l 
. .i—^1 '^ J-o L_4i^  ol ^ j (Jlib. ^yiit i - i j i j "ii ^ ' i ; T-jLuJl - i j ^ (_yi (_>ulu (JJJIAJI AiLkLi J)I^ >A11J 
_^jJc. ±aJI \ji\l\ (_150 CljaljJ l^li . i a j j j i Wll *-_!:?.J-AII L_lljli.VI ( J tjlS LJLJJ*!]! I ^ J 
^iJ 2 AJ3 (joiWl l_ijjia3 Ijli^'^J iJ P^J IAJJC.J J^^ usJlJ ^ ^ j ] l j (JJSJOJIS r-!)Lj a -^x-aj Jjj^ -aLa 
rov 
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( j j £ j 3 j a l j l l fJ ^ i l j -AJIC- fj^j JjjiAllj tJ jL j iU iaj^jJuil d j s l j j l i ] ISjLiJ ( j j S j l i i l i Ld j j j .JLail 
.:—i-<a2 A J2 j l £ ( j l j ( j j a l l S 6JJC. ^ U J ^ '^1 v ' j ^ ^ ^ W J f ^ ! ^ • J ^ f>ij LJUI I I L I J 
l j \ j i i J \ A-alij t_i io ^ -iua Q £ J ^ l i l j ,CAJjj\ 4 j i i _ i i j sa l jaJ l ^ i 3 j ^ > ^ l jil «p A^-i 
:(jLc.jj (_3Jj^l «^^ j l i_i__>:JI "Ui j^^ ^ d l j j y l i . Ja j j j i l l e l i ja l j j Jia (jl£ 
^ Ic f l ..'•ill oJlL^ (Jj/i'i V j cj:ii-^ t j j l > j ojL^jJij LILLU L ja j l j . j j ^UJI J J ^ I (jl^-aJ i—i^l j 
. 3^XLV1 
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.(jJl l k-oll j i » ^ (_JJ1 ^ ^ V ^ <J*-^  ^ ' j j C5-^ f ' V j A A A I C I J .4 jLa l j »^a ia^ l A.A%ji ^ ^ I c I A J 1 - > % J 
^JJJ*J l i l l ( j o JjioJI ^ U y i (_^ l j j <..,8l-|-=>.^  J j aJ I IJiA ° .AjLiaJI ( 3 ^ ( j ^ J ,V . [ j j L - J I ^aLoVI 
<ii— i^ (jl ^uyi ^1 (iiij ,jii3 j^Vi 1^ jLo UM'. (JJL^I jax;5. JJI ^uyi ji^ai (j^ ciiUjj]! 
. I j j i w l j J J S cLiu j ] j ^ ^ tLo i j l j j_jlj^ -.!a C-Ui ( j ] j xjaa 
YoA j j ^ .Aj^i^ j l ^ i . A<o^ ,t_;ji»jjjl (^iU.yi Aii l l j^ ^.X^yi j j l > i 
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rov 
JLo A i l j !)lja ( j jS j (jl .Lplj 
JaS JLo I k l t j j ^ tjl .liiJlj 
IJJ—=b.j-a yj A La J j j uu I j ^ 'LlLaj.^l jj-a JLJI i k l j J j i ( j j j ,^L=JI AJJL ajLJj l (_5-aC ^ j j j 
j j j JLJI jli.1 QJJ .4 j L ^ j j AtiS^ •»!) j^jjoull A I V J J (ffJ-aJt «>iJ f'^^V (* ^ ' ' j j ^ ^ U ^ UJ ^-^ '.^J J 
j ^ ill _^gJc. AIAC ^ j.^""i^l ( j j j .Aja y l£ ^cil! oLJI ^ j ^ o l i i j t_^junll ALk.jj ai j «Jaa lAii.) Jj iJ 
4 JjaCj .J—4 Vj l^ ajij V j AjjLj j l j^JalaJl jA i—1_>=>JI .l=k£ ajJlLill 4_ijijtJl Mk'u (jj 
(jl (_5-i^ l—fill j j—?-J j ' ( l ^ ^ ' J 3' ' j " C-i^^'j A^' ^ - ^ j ' "-T-Jj-alLl j l JjiJLi ( j j S ^ <-r',>= '^ 
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V J Joiill Jixj <_iL-all ^ j "iJiLc v,.vl> i^°i i j j i l l j t..i\>^\l <Jja»j O i l i j i _ j j L ^ l j ) ,i_Ax^l ^ 
-AAlijj (jc- ^'°• •' -^  L ^ (jl£ .wlU dLu-axJI dllj-ii-aJI (JLlLjjijiJI (jl j__ic- l_JUJI ^JA ^jl£ 
(_j xJaiJl (_>-£xijl J_jrk._jj ,Aj_^l j A j l-i'^  1IIn J_ja>jj 4_ilc A=»J ^  ( j j j jLi-oj l ( j ^ <j| d i i j I j l j 
(jl J ia ^ j j _ £ j (jl la J , !.«I UJjLa-oJI ^Jc A2JI Ajijj iaJLjU ^JjjJI (jl (_jJlC J j j Aj^l 0 ^ ' " f ^ J 
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(3=-j—uil 4JV ,c£0j (_^ !1I1J ^_^La.l£JI J l i j .^->^ jus-lj JS ( j i . ( ^ J^ISJJI i_ir>.jj 1 j ^ V \ ^ 
(_5 Ic \£)LL . j i -VI (jc _ ^ l S-^ JrJ '^ LaAii.1 ( j t ^SbJIj ,Xol£ 1.^K^^ Lg'u .la-lj (JS j _ ^ 
j l <jl£-o diLoj LJljJc. IAAC O_^I>X^ I'n-^ ,A^ I__jj (JJJILAAII UC « ^ -^ II (JjJJj I'LAlLa l^ 4 !^ JJ 
i_jj—JsJI c>-:i^ ; j l j .(—IJAJOJI J\ (Jjill j_5Jc. (jjjJLuJI Jjijj IJlSj ,OU j_jllik. Jxluilj ljj>ii-a x3j 
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^ La J a.lj (JS (_ji«i lOawlj Ijlla IJl Ac-UaJI J\ ,JAC- QC (JJJ LO ,i i l] j ,_5Jc J J ^ ' j 
(_5jj 1 «_^Vl ^'j_>il (_55j *^.(j^L-aaJI Aalc. u j ^ j J j i j l -.(j u A:i.lj (JS (jl£ IJI j ^j^l • r\'i\\ 
''•.ujUl'ioll J l ^ l JiluS, LLJUO A J ^ (jUa ,J:ull AJ I.J>J 
J_ia lj j: i. l ( j l j ,iiUj ^^ <j<^ 7>il I j t j i ) y l «.LJjVl i-r^li (Jj^l ( ^ AcL^ l l l i l j L i I IJllj ,Aj*iUiJl 
1 «A:i=wl ( jc j j ^ L ^ I Jaluu V j ,Jjai<Jl£ ASic jix]\ ->^\<\ <ljS ^ ^ ^JA tJS jjV l i l l j ->gl°i (_>bj«_ill 
(__Hal L-cjiul t j V j .lx.L<i^l l i l l j (_^JiC jL-a3 ,A^t A j l j j l l ftJlA ^^ jlc- j £ j j J j .IJOA^ •.(j""<\""l'i\ f,lj«Ju^ 
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4 cUiJ I J ijij V Ajl c j j j J jV t Jj iJI .u*^jS I A : ^ AJIOWJI aid, j l , O j j J ^JbUaJlj 
(jl ,(_^l^l AJ\JS (_^  iijl ^^c. J l i j .(iUi |S>^ cjjslji (jx <j^l l j i i . l j j ,j_>i=«Jl j j c i j i * j j LP=**^^ 
j l J j i l l AJJI 1—il . h j .A j l la . ^-.^u^ ^ j (JS (jJc- (_^  W ; ^ ,l.i-aC. .^-^ jg'lM^^ j (j>i Jaa (_ji Ax^Lar*. l i l j i j ^ 
( j j aj ( j o j i iS I d_l i i . j J V ' ' j l <-aj^X« "( juVl lb ( j ^ l " (_5-ll*J A J J 3 L i£ , J j V I J j s J I JJC (J j ^ - ^ ' j 
.oA:i.l 
C J L J 1 _ 1-%' V LaS JLi . l j U-^ 4'-«J J ' - ^ ' is^J^^^ - ^ ' ^ L S ^ ^ ^ p^ "u A: i . l j (_)S ( j V ,AJJUI (j-4 -.^ I r- i i^ '> 
a J , (J l i >Lal j Ajic. Ai\ ( j-L-a (c^ull ( j l ,?tJJjai J j l o t j j L« i(_S^>= '^ ^ ' j j LS^J '' '-^J ( J j - ' ^ 
l _ ^ l ( j l , ( j j j j ^ ( j j j A J A U !iLua i^x^ (JJ3 ^JA2 ,4 ia lc i u l j U l j ,J i iJ i i l 1 ^ ^'I'lg Ja 4x.| j i . LJ aojl 
' ^ ' . j i j b o l j j .AJJJ I I J J L L I 1_JA2^1 J I J IJJJS 
Y"\1 |_>^  IA ^  <xoiLuiyi I n'vll j b ieJ«-« 
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J I-JV1 <l_>l<Hi 1 ^ <^ ^ ( j l j cLuul l j cJ^ j l l (Jai J ^ ^ 1 IJSj ,<liLi (Jr»._jll (Jisj V j , JJ-^ I 
Jil—aj V" J > j j Aalo .i i l j_5-Lt-^  ' ' - i j ^ I—IIJ£]| ^^JAC- AJ (j-ai." ci j^i j i l t'"n1'>ll ^ O j j LaS -^ ^ I j b j 
lJ^—II J lall Jxji. j l AJ A.i'k AII ^ j ^ j All] U_UJIJ (_^ JtaLuJI ( j ^ 4-lbUj ,J_5JUJ 4j_^ LaS 4 l J j j 
4 Ic l i (JA^J L U I J ,<ljjij (Jiul (jl£ IJI A-a^ aJj .Xa*J ( J ^ <jl «^ Jlj:».VI 0 ^ Jl-Uil ^ i j j ^ 
' " ' . ^ U J Ai\ Vj Igjlr- (^ JiajV CJLUII CLulS Ijl 4 ^ '^11 ajSj ( jk l l < i k %?. ( > J l i l l ..Y.-a3 4jl ^ 
X X t —X y • { j ^ t "^  • ^ jr i-^^ r ^ f ,>^ 
YWY y )y\ ij^ ii ^ .^>^\iA\ <il^j ,1^ -1-i J AJIJU r - j ^ ^" 
27] 
V j (Jj-ial—ilb Jj),t>vJAll (Jji -i3>jj J Q I J ,L-4^ -XiJ (j^Li-ailJI (^ja. aJj2..j O -^aJ La -^J^-J j i Aj^illll 
^j 0 l j l& ^ j j j C J I ^ I J frlia.VI tdlJi^J i-rJ V l l ^ ^ V l j 6-Jj (Jjaj A! IJ ^_jic ^ j ^ L ^ !i3 .(^JAICJI 
.CiLull A IJ J I (jiiA\ j J j l i l l j 
AU 
^ V l cili (>i (jLS «. | j j j j , l ik ^ L-lVlS !5lii J j AaJI IJS J .CJI^JJJJL I j i J j V j ,(j-aL<aa]| 
.AJIC (_^  Kail J (^jjUJI ( j j j ^al i i ] ! .LUIJ 
. ^ I j l a l l ^ j j 2 ? _^>«aU-sailLl ^ j iaJ I AjS Jd, ,lj3l£ l>/-»-s,oi .^-.l.n/i.ll i3?-jll (Jj3 j ] 
rvv -rvn o-""^ ^  • ji^i c^^'j ^ ^ 
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u' 
.i_i£JLi IJS j (_^^Li ^ J i ^ l JJiL) J MxMi _>=Jlj ^ L i 
.4JL3 (_jJc. <i^ l_ i_ i j A^ jua 4 T 7> I ^ j o'-?* ^ 4 ^ ' ( J ^ 
1^1 x-a j l L a j j l ij\S lj__p. j a l £ j ijloLa (JjiJ V ,S-»AAJI oJlA JJ«i , J J J J AjxiLuJI Lai J 
( j l j i l l (J jJ J_^ 3>S JJC CJA l'^»J -^ JJI f»jS Lllc iJlllLai J l i Ajl ^^J-S'w j_jj| (jC ( J J J LAS , j »^ l l l j j 
J^jJI (^Lx.i U ^ VI jsJiuiJI j l j i l l j _ ^ L VI b-iJc U Aoji^l l__>jj 2aaJI (3la (JAIIJ ,JUa ^,J^\ 
f J j ^ (J^j V cjlj jA^VI S6^j Ja*]| JU ? Wxj-all (_ji Laj ,ciJS . ^ ip^^ l ^ U j 'U liS (_^  
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.[^Ac (_>aji>. j l 4-'^'"- ( j j ^ AJ^ j AjLiiJI (_^ WJ1 ^ ^ J f^  ^^ 1 • ^ ' ^ 
.AjLliJI M c j_p3j : i j J3 .-^ g " u j jAjLlaJ! j_ji ( j j_^Li4l l (JJXJ ^ a( ; 'u j ,<j-uiij AjLiaJl _>i^ LiJ 
j_^ Ic. Ij—Jiajl J a l j £ j ,(_)^Lu<aiJI (_jAj ^ j i t l l 4_i.Ui lOiiC. J j i l l A j l i i . j j j j l j (j-aS .Aj l j iJI ^)jiLj 
4 ILa. ^  a ljs\"%l A ^ J ^ j .Xaxl\ (Jjill l j _ > i l j ^ j j l ^ 131 ,J^>aB Ar-LaiJI (j-0 jj^L-asJI 4- i_^J 
. J 1 J 1 A ] I A ^ 3 J J -ajJ^LLjl j j c . AjliaJLi ^•.<ii.iirt]l ailA , 1 ^ j\r, ^j^^yul] j\ Aj l ia j l (_gJc. Ajlc-Vl 
.(j^L-saill -ua t^  i^ tj !)la Luxuij (jlS (jla 
"•"l )-^} .ajjj-<aJI ( j j J (_jJ*xJl ("n't (j-a ^iua ^u».^ _jA i—iiXuuSlj (Jji]| Lol . ^_ j j * ^ l j o j j j w ^ l t," u-\ 
(jV , j j J I j s l =>. ^  a ^j^Lwai V 'U l i ,<JjLaa ULujI l^ja x i j i (^Jjlall <C. jU (_5Jc. I j j j j L i . 3I 
(J-£xkJl]l A^ J j i l l ^_^ t , l> i 'u l l (J/TSMIII J J L ,4j*>tl <\1l (_jlJJ 
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i_J ?^_>A!I (Jjsll ( j j i jSJLa]! OJC j j ^ i,o<i]l J •W-4a>, U ^ ' n i ^ j l v l j i i i j _ j ^ L i ] l ^_^Jc (jUaLjJ ^ J - J 
A aj ( j l L_l =kja (Jjjl J ( j ^ - ' t ui ( J j i ( j J c a j j l t A : i . l j 4_>!^ l IJI ' ' " ' j ^ ' J j j i l l (, _ l%.jlmJ (_^JLJ1 J-aj«Jl 
4 j ^ l j ( j ^ l wa i l l i JJaJl(_5i U / l > l iJI j j i L u J l j ^ V l t ^ l C_LLutJI L I , ( JJJJ 4j«iLuiJ)Lal 
( jLuJaJl i , U,^->,Mi 1^J3 ( J ^ J C?-^J3 I ^ J I F - J ' ( j ' j - ^ (3='-^ ( ^ ^J-4 J ^ J ^ ,Jai3 O J J J L L J I - I ( j l a L o j 
i—i^ l—3U j__»iLuJl (JjiiJli j ^ L x a l l (JjaJlj (_XUJUJIJ JjJiJI ( j j j ( j j i l l ( j j ^ 'OJJi ' ^ L J A J I J 
(_5—a \ <iS 1A4> .pU i j ( j l I—iSljiJ LcJij (j^LwoJaJL: AJIC <—I51XJ V L_uuja]lj J j i ] l j ( j ^L^a i l L A\\r, 
J JiJI jjJiLi AJV ,t_>aL-ai]l (^jilj^l (_si»i (JjiJLi l « ^ a . (_5Jjilj |»£UJIj (jlOALill j-ol ( j l i ,,_5ii-<i]l 
^-iJ uul aSj^ U-i='r^  aj joiLuJIj , ( j j iLuu« * $ J V Is^ "J^ Ls-^ (.-i^J V ( j l ( g j / i j j LJIj- iCj IAAC 
,J—JSJJI ( j^i d j i a j 4a3 (JSj Lu l j JjaJl JJOILU J a^xjilj j U I (_jJj]l ( j^J^J • J^ l ^ l ^ («iUl^ 
275 
.aljSV' J (JiaJI (J j i . liSA , J J A U I I i j i i j ( j l A.^ ^^ (Ji^li AJJII V_>i3 ,6(jSI jlol JaklLl j x V l 
.j^jJti L £ A^JajAll l i f t ,_yic L-iAlJuJl A>ijVI <> l j l j 
o j U l ( J * ^ ^ V j Sj^Lu Jla AJV ,>«VI > J J j i i JiiJI ( ^ aljSyi u' . V ^ * c i ' j ^ 
( j l ^ aj5U AJVI J^»:i,,i,J JxiJIj .4j:ia ^ SJIAII Jic <ij^j o':^\ <jlia o j ^ l <!! - ^ L r -
r r v ^j^ i\ \ ^ jii^ii ?-^ >*Ji (c-*j<-a 
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,l_L_ilII Ajuj t ,'tKj La j l , JjiJLl t—Lj-v^lLl ^\ tJ-^ > '^>J V i j ^ ' (.ff^ e l j S V I j ,(_>£»J><-»"l.nil ^J'> ' .^ll 
L]J"VI J_5^1 .Ltt^ OA i jV jS (—JAAAII JJC. j j ^ L J I ^ _ ^ Lal j .OjA^ill l_ ! j j Ja l l j r - j ^ J l j (X-Lall LaS 
(j j ^jj'^\ ( J j ^ ' j ( J J I J ^ I i_il!li>^ (jliJ^Vlj j»jl ' tJ^ | L - ^ J 1 jj-caL-aJJ]! ej^jakj <jl . I X L A J ^ I J J S J A J 
i-_l ^ j J a 1 ( j l j , < J ^ l j La-La ^ j^L-a i l l (_ l^ j UiilLo ( j l£ ( j l i i^jLLLuJI ^^W A ^ J ^ j j^LaJI (_jJc 
t j j j i all Aiiia Q J V I ^ J = ^ j i j ,JjJii' ( ^ o l jSVI ( j^l J*" ^ - ^ '"^^^^ * ^ ] j ( , 5 ^ ' ' 1 - ! ^ ' -^ ' j 
1 o l j ,^ J l (J SLLLi ^ 4 j l j : i . (j>i <i_)^ ^ > ^ ' j J j " ' ' ' ' ' " t_ i-^ 'i L_lAJ-<JI AiC J^Jal (Jj3 j A j ,(_5Jl!lll 
"^  J (j^L-as ! i l i l^jjajia ij:u («-iaal ,(Jli j l , j_^jLuJI tjiuoi (jc. ,(Jja j .Ajic. t_i>j ^ ^j^L-aaJI 
,1 »J.<i^  Jj-al <J l j j ^V I ,»iJ 'Sl j j ^ AJJ3 ( _ ^ 9 J £ A ] | ( j l I j l l i (_JAIJUJI 4-<UVI t j l ,A1C-IJ 
IAA (_5-1'<-3 .AjjiSJ 
,(-Jl!iik V j Jok-aij ! ! i j AJJ V J (_>aL^ V AjLl ~<^j j l ^^JiJJJ U i j 4jji3 IJI 
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j j ^ l «J| (J^ ( j l j ,__>iaJ 4ji hall aJlAj , jj-aLaj| 4jji3 Lalia (Jr^J cJ^ (jLLiLJI a^\ I j l j 
2a^lj t jLLUl AjiLL j V j ,(i=^ VI >cL V Ail jALkJI (jV , J>* '^ ' J^ I s ^ ^ ( i ^ ^ <j' 
J—«VI ' olj , Jjill AjjaiLuJ _ja^ ^jl _^SJUJ <iilg-<Li.j (_jJiiLiSl t—la^lj , <jj-a!«-a \j\ ^Axj ^ LuS 
5* olj—SVI ^ Ij-La AjjJaLJI aJA JjJJ (J^ , LaJIi <Jliij -Ul j j ^LJI Jc (jl L l j .^j-aL-aill 'tllxi 
,y l i ] J l j^t ^JlS Uj>-a A J J ^ L OIJSVI U i l j JjSVl ^Jjla oal Ajl Jj^^l JjlJI , j V j i 
,t_^ ''l Ml J_jall . a j l i ^ l j AJAII J I ( J ^ L ^ I j j ^ U l l ^ j L j .jaiiVI Ci>" J-»^' L?^ I r^ ^ ' ^ CS-^  
L-JJ uu 4j| jdl^ l ajjaj£j ,a^)£JI ^ L_)_^j U j ^ i J I ^ vSJ LaS i(j J >i *UjLJaJlfl 
1 ajlJ ,<l iU .^.^ rudwAJI ^_^ Ajuk j l U S-ILLUJV L £ l^ -at <tia 4 j l j .Ulli, Ajjl ^_^•^^ Uu AIJS ^ I 
,_^;—a Jjl—ail 4_i—>il3 4 j U l j ^ t>j AuL-a l^Lj 4.jaiij Slau Ajja ^ j l <1« l i i i aljS"^! JUC 4ld 
"•l-a^jlr- Cij-Nj A J J ^^I JXVI jL-a ( j l j .JSLJ A.,^-;S.JI 
278 
I,, I- ' \ j a J j A J J U 4j-ajJa 4_Li.U-cs LaAA:^.! (Jja3 ,(jLoLj t _ l j i j l j l j - X i J ^jj.,fl.li.ii<i ( j j l % _ ^ ,i_J^):iJl 
( j H c l j j j i J j i J I Aolai - U X J U l i aLc I A L U J e_) j :J I j b ^ J j i (_jla J j ^ J - X ^ V I J I J ( ^ J ^ ' U J ^ 
( j l j ^ ( j l j i_jLXj ^L l L ^ ij\S IJI t^al .^t l l l^ja i_i>,j J I J (JS j V j i^LuiVI J j ^ <ii3 jJ LaS 
279 
( j a ^JrJC- (_ 1-sj !)la ( j l £ ^-LUJI C 5 ^ ( j ^ l xaT i l l i " ' ' - ' i ' •" I j l ' ' " ' j ^ ; i ? ^ - i l l j l (J-<alj-akll ( j j j j j j - s "ill 
_^5 I c j L u o j a ^ / l j .4^2 (—i&lloll 4_<iJVl i _ i l l i . l :a A ^ J S J A I I l i i l l i (_sic-j . A J ^ I AaS (__i^ j l 4 j jS j iJ | 
• L r ^ l j ^ l f ^ 3 j J ^ ^ J ( J ^ J ^ 
6J—Skj iij-ol luasJI j A j (jJ«-o " T ^ I J ^ AA«J | (J j i l l A j j j i c j_3 tlulaJI ^ 1 ,<UiaaJt ( ^ I j 3 
L_j i . l j jj-aL-aSJI ( j V ,<lL<i (_yi 4 J J I 'Ulc. ( _ 1 ^ V j (_sj '^t I—Ij-^i (J-aL-aiJI I ' lW'i. i i I j l i , JJC-V 
^ j ^ L - ^ l i a L j l - l l j A L S ^ JJC- ^  (_s-^l C ' ^ J_ji-aJJ ^^ i/ 4 j V AJJL<LUJ AiLj (_>gal,> nail Aoic ( ^ (JjLa 
4 A i ^ j A (J_ ja l i l l i ^ j . b l J C I j jC. t_Aiwljll j A (_>aL-aill ^ jV .LjOJC A j ^ l L - l ^ V C J J A I I J 
'.(JLxJI c_ I'kj V j (j-aU-oAjl (J<iLlu»2 ( j ^ K . r i ' l l l j 3 J _ ^ L ) ( 3 ^ j l [3^4. _>i!0 ( j ^ l iro'^li 
j^ ^—a t_yal uaUl ^klilft t_uS l j l » l J j i i l l ^ L " , ^ U J 4jjaa J:>JJ£1I ^jlji i l l ^ J j j LiS ^ ^ ^ j 
j J V I j OJXJII J OJXJIJ t > i i l L ij^\ (jl LguS ^ : . ^ UliSj" ^syh\ AJVI < ^ J ""...(jiiiSJI 
d J J Ja.i ( > " c5>S/l AJVI ^ ^ U J ^ J 3 J " . " ...(_>aLuaS ^ J j a J l j O-JLJ ^ I j (jJ'^L 
(_y4l—ill J—JS t—wlia (jisjVl (_ji jLui j l oJJ j J u Luil Jai (>> «U1 J J l j ^ l y j j ( ^ LLu£ 
280 
J l <JI i i v l Lai J . ( j ^ K ^ a l l 3A <-_La.ljil ( j V . L^UacL ) (_sjL?JI <jrJ-=>J 1^ 1 ' ^ l ^ - ^ 1 • ^ ' j ( J - a L u ^ l 
OJJ C- j»l J ixJ "Uaj luo Ak. ( j ^ L ^ a i l l (jC. (JjiJ 4 j ^ l j X j J a j ^ l l i f t ^ A jx iL i J I J U , A A * J I (Jjail 
J J—xJ I J l i ,(J-lil l U:lfui j_jic. (jJOfuiJ (j.<^> ^  La y V AJAI I ^ ^Ac j_ '^<> <^1l j_3^ i T n j q j_5Jl=>JI '— '_>^ 
^\—jjli Ij—w A—ji) (3__& 4 3 ^ ^ ^ ^ ^ . . . " JLxj <!jJJi pJj^l j^jJiil ^J ^Jj L»S -.g I j b j 
^_^ JAJ AJVI 4 ^ ° \ " . . . ' L A ^ J J j»£jj (JA (. aja'\') dlij ^Lui^b A^] f ( j | j LJJJJLAJLI 
iVI (_5 3j .^ J^l (_^J (JoiLill aiC A i j j «^ l ^JCILLUJIJ AISJ^ ^_ya\ I ^ all (jC Lki Ijl ^l_>]l (jl 
£A (JO <i ^ .^I ' l -^ i l l (j-"i-» . 
WA .SjiJI . ° ' 
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-; ^j i l l CJI \J^ ^-^.ij A<S^\,^\ ^ J J L IjilJ V j ^1 L}^^ ^ Ijaijij" J^^ <Jj^ »>VI 
.<jxaUiiil Ajtji. (JJS ^j/i j S J LaS - i g l j i j j 
,_^xl\ l ^ l j j ,(_5Jl:iJ! '~ '>« W^J^ <iS^J i-T-lW^^^ L>* - ^ ^ JaixuJ (j-aL-aa]l A i i l j i_J__yi.j aj 
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,_5—3 Ij ^ AJJI i j i j ^ I X L J I A J I C Jill (_sl«a <»il J j ^ J t ^ l j ^ '<-!'^ ' ^ ' ' ^ ^ CW) O ^ ' CJ^ LSJP^'^ 
J—jl J l 2 ,J IS j i x u j_j-il ijC ijjj U ji>^VI C5_^^ d j jAaJI ^ j "-.jSijilVi A j j __>xl ^ 1 ( j ^L - ^a i 
V I "^  J (J-i t^allS 6jj-Li=k ( j x J_5-kjij (--iLwaJ L>=>-J U-a La" ( J j ^ •^ l (_r^ '*-= •^^ ( J > ^ J ^' I '^f t ' " , C . I J J A ] I 
J J I — a j ( J ^ J ( ^ ' . J ' ^ i ^La ( j j jjoul ( j c ^ I j j j_j i J ."4 nl-i-s < j AJc i a i . ij\ A ^ j J <J a i l A j i i j 
t-j—ftiJI " Jlia (_yjli " ; iL i j l iik" Jlia ,(_^li "(-JcV ^ j AJIC. JSII ^ ^ ^ l ^ (_5jill Jlis -uil J _ ^ j t_5-SI 
" ." <La ^ihli Aiiali 
j__Jk L & j l j 4_)_ja«j| J a j j i i i l Laic. Luxu (JJUJ aixjl_5 t/uaL-iaiJI Ja aLui 1 iLboil d ^ l oA aixJl / j l 
J j L " cj-«j _jic. j ^ b L i ^ (Jjl i j l j^-« ( j ^ L o i i l ( j c J j L j j ^JAS JAJJ I ^jc j l bLi-a ( j ^ l . ^ "jll (_f. 
.jStC j ^ AJA^I (Jjli-a ( j^U-aUl ^jC 
L_ i ! l_ lkVI lA_Jb J . i , ^ >-< V (J i A J J (_jjUJl ^ L_l=o j i x J b (J^L-oi l l 1-^ Wqul I j l j 
' ij—t?*^ ( j ^ L ^ I SJj^^j o' ( j ^ - C i ' j Cy^J ' ' ^ ' ^ j c - '-a^ .JUJJII (JaiJb t.-i-^ljll (jUii i_i>lli.b 
A jqK.ll J J 3 J Jill \'M. . ^ J I J J J (_5JbJI t j j j ( j l i jVb VI { j - a L ^ I 
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j l CuAj j l CJIJJI J I I 111-) a Mil J I Cijac ,^ _53LxJI JjSJ (jl jA (j^L-ail l (_ja jiuJI j j ^ j u '^J 
^^  0 ^ t i l -a l l ^y^ (^ji (_l&lX<ill '\Aii\ Qp ;^JLiL». V j . ? T \ > ^ \ 1 jb, ( j-aLwaslI JajSuii (J -a j 
[ j l sJl ::k (jC AJJI (JC. I n» I'l ^ j j _^ )<ac (JjJ La A J J J J I 4_LLiJI ^ J j j LaS IjA .l^JU (J^Li j LAjJlU 
<i:^ O f ^ ^-^1 Ij jrxl ( j l j Ijlia I j j L i (jLa Jjaa-oil e.Li]jl ^ 1 x3j IAAC JJS jj-a' J l i <uj| J _ ^ j 
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JaLiuil j_ji j ix i l J J I ^ «ij-.a]l Jjl J ,?rli ^11 liiLaJ jinJl (ilLu jjx3 jixJI a£ji. jlt, TTK nil P ^ ^ J 
tj—Jji».VI ( 3^ C5^J O-a^-*-^' iaLo i J L J (_jic- ^L?J I j»A.l^l ?cJL^ j «,LiljVI J-ixJ I J I j ,(j^lj-<ai]l 
. "^ .^ j j i l i l l C_1SJ V J f2 AJJI ( > O-aJiJ V A]_J1I j jV J j l i l l ^ j l 4-1. LAJ 
J ! j (JiL ^jl ( j - a L - ^ l C J J I J (Jj l^l U J ^ (_>ol > .n'ill <J In'i. .n (_5A]1 ( j^L-aal l t l l j l JliLaS 
^t iwa^a , J j l i l l ijL\ VI <! C J J I J V J .oaU-aaJI ^ (3^1 t j i . L ^ ^S/ l CLijA^ ^ r-l A I J U J , S U 
, (J >>» MJ V j l I J H ^ '^ (J^L^aiJl ^jV ,(_>aU.<aill JaluU li l lJ Qi^J I'SJ^I C>* Ajoiij a^Jl ' ^ j l j J j l i l l 
. . i ^ l j ( j l (_ji t - j j lh<\ J L-ilLL (jf-i-s I'l ( jx (j^u.caall pLajlujI ?T i ^ j V j 
. J j l all ^j a i_ya\ i.-Tiil Aj (JJji (j-a (j-aU-aaJI C j j I j t j j ^ iQ^^ i.n'ill Cl l j l Jl^-o ( j ^ I '^J 
jA i j J I j V ,j__vaL-aill Jaiuui (_5JJljl J^J - l l j U ^ ( j l £ j j i ^ V I ^ll l j l l tlW-^ljH -^1 J ^ Cjl ^" 'J ' ' 
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( j j j ^ ^ j»l au.a2 *_laj uu ^ ( j l i A J 3 J ^J^ is^J '"J^^^ (_^ - i ^ l J j ^ ( j - j ^^ ^ J ^ ^ J 
J—J3 Cjt « _jj 1 ^ (.5^ J f^ -«-*al I^JS (_>ial (JJ3 • I 'l J^ • a A (jJJj-u aljiial Aj lxi xJaluU aJ ( j l i (jJxjtiLo 
J j j Ua£ CjjXUl l i i i j . _ J ^ Ji*-:' ( j l ' ^ • " J f^y-^ '~^'J^ i,a'-«-l3 - ^ f»_JJ ( J ^ AjSjJ (_jx ?r_p>-i a j j - ^ l 
Aill j L S j Aili 0-4 A J J J ; J J * J I J 1 « O r J j ^ j»Luaa d ^ ^ ; j ^ . . . " (^JUu Aj j ia jjaia«JI i j l jaJI ,_5i 
'(Jii 1-4^ l^ A-G p l ^ j l A l u i ^ J o OjUSJI C-LiixJI a.ul'qjj 
6 j l ^ l 6 j l i S . £ 
(jxoJI 3 j l i S . c> 
•lY tUuil 
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(J l i ] l a j l i S '^'>;•^ ^1 fJS^ ,f.Loi«JI (_>^ a«-i Ale AAXJI J j i i l l AJLLOI CjLijJic. . i^l l^jV (J j^ ' o jU£ 
!^ ilc.l—3 Lbtti j l l,ftL..i<i lijA^-A >l Ijaju-a J lilSlc. IJOJS Jjiill j^^ £ t l j joi Lk i J I j JUAJI 4jui 
I ttS L^JS oJA .|j>.f-i'>.nll (_jjl j J l j JJ_>AIIJ A 1 « (_yajL<iJlj (Jjlj-<allj j_j£.LJIj j_jJ_>3jl (jLa 
I.AJC. j l b_ji2L-a j l I j u ^ Jj l iJI j j lS Q I J o j l i S JjiiJLj cj->j ,y'lA?> x^ ll ,^ yJi-« ^ j S J 
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j b ^^ Q^yA (JjS ^ j \U<\\ (_^  (Jjill sjUS AJIC (_i=.j IJI j , J b o iiJi 4.4=wj ^ U i J I 
^^  3 a u ^ l JiS ^ SjU£]l J b ^ j ^ J J ^ I j . J j V I ^ ^ 1 ^ a j l i i l l ^ l ^ S^ _>=JI 
Ci—J:i.j IJI o j l iSJI ^V Au-<all <il j ^ 1 >>»jl AAJIJI Jjaj ' ' ' '•;>j^ LLiJI J J L • " ' ; • ; 'J SjliS 
(_3-3 J l * J ^ 1 J l i LaS ( 3 ^ jsjLill A-a OaUJI (_jjc L ^ j ^ j ^jl£ JjLill a^JlC. ^ ^ ^ 1->K II (_5Jc. 
ftl—L_kiill (_i—;i.jl Uia ."j i .1 j»U ( ^ Sjxi j i u j ^_^ j l Luajj^ (2)'-^  L>^ " f ^ J ^ ' u ' j ^ ' 
•C3^ I J'^iC _J^ IjLaC _jia3l (j^i ^-ic. A j j i x . j ( j \£ i __)SjaJ j\ ^_ya^yiJ I j jJix-o ^paLoll / y ^ 
J—jaJI" J l 2 A jl ^J u j j AJLC AIII ( j i ^ -^ (_^l (jC- c i j j L o . (J j f i^ l "-lu-l^l {JM (JJ-^ l j 
j_y_Ajl 4_<J<JI cla i > i J A J c l ^ J l j ,4l«i ( j j j J < j J j j_yA <kl <JA1IJ .AJOII ^ ^ dJliiJI AJJ&X1\ 
( j l ' ^—JJ I J—JJi]l ^ . ^J J j ^ ^^J^^ Cy * -^ ' -^ ^-^1 A -^^  J^J (_?-^ J^ ' L>* '^'"'' •"" l^J^-al Jl , j l j ^Jt, 
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"•".^jiilll j j ^ La (_^ Ly'Ji^J CV^' (J-^ ^-^^ U' A^lilaJl J j 3 US t>'^ 
I jJ—uij f.1 AxW iJA aj^j <_iA,ll<JI <-co"VI O ^ j UaiJI J j i l l ^ Cjjl£ Q\J AjSfl fi^A. ."ijaA«-aJ 
(jl J—&j r - j :^  f^ J^y^ t""lj1'> _J*J "-^ -^  'J:A^ Ajjyill (JljjjLi.Vl (j-« U l j . (Jj3 (j>i I_JSAXI]| 
CS—^  U^J '--'^•^Ij t j ^ l j (_>ajljill A^ IjtiS tj-aJI (JAI ^ 1 L-ijS a iu j Ajic. Aiil (jij-o ^ i ( J j ^ J 
AJJJI (jjjjJI ^_gk (J J , J J J L J I CLJJI (_JJ^JJ (jl ,Jj3 Ajli Ajjj ( jc ^)lji Llaj-0 JaiJcl (j-o (jl " 4_IIJS 
."(JJVI (j-o AJLO 
" . ( j j j U£ ( j l c j j <y . j i a j > i <JA1I ( ^ ( j l £ j 
.:«JI .V 5I 
.AjxiLill J j s LaS ^Jl a J) I r^ n rt (j-o _^C.Lul (jl (jj3 .4,01 i-inJl 
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J, AAJC ^_jaili ( jV ,1—IAIAAII 4 ^ S / I C > J _ > 4 - * ^ ' ( J J ^ ^ •^-^^ ' — ^ '*-J^  CJJS .4;aiOi J-i£i 
. ( J ^ I I M U J I J ^_^i3l (Jaij ^ ^ t * - i ^ I ^ J tJjA2L-Jlj (_5-ij^l JLo (_^ 4 J J 1 
A ii& ^ , , i-^^\l j l AJIC- ( J J X A ^ I ^ u.i'K I AjJill pl_>il t!i->.ii ( j V l j .AJJIII ]=tjjZi J S J Jixj j 
(jusJI ( j j J La (_^ AjjJt .Lub 
L ) — ' - ^ ( ^ (j^ J ^ (j-a - i ^ A J L ^ I 4 j j ac jLajull AJJI] (Jla]! (_jj ( J J ^ u ' ' ^ ' j n j ^ ^ • ^'^^ ^ ° •••""' (_j^l 
4 Lil£ AJJ aJlA cJSj .CjalXall < ^ V I A j t AjL-al Aj_jac. Lk iJ l JlaJl ^ U J ^ J W J • •^ '-*'=- ' ' ^ ^ 
:l^ _Lo ^Lail A J ^ c r * J L > ^ ' UJ-^'-* c s ^ ^-^^ ^ ' j 
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j l dul—S (_^ a=.tj]l (jJVI ; > j - M ' d^ Uia j l l * ^ U(i11.nrhii! ^_^j .oUJVI. ^ 
.AJJJI i. 8.^1 LaAa:^ .! ^ j .AJJJI JLa£ La^iia ( ^ j . j l i lK- l l . t 
.<iJill ^ j ^ j ^jial. (JSj <JA11 (JLaS Ix^Aa. I^j43 . 4 j u j V t (jUa^Vl .V 
.AJAII J U S ^ Jaxil ^jx ! )U . j ^_iJ^/l ^jx ( jVta ^ j ( j jLal l ^JaS ^ ^ . t - i iV I • i 
.4 jJ Ajia .(jU^I.V .AJAII (_waj U A A:i.l ^ j Aj^l J U S U^ljulail | _ ^ .(jtiLiJI .0 
AjJlil i _ j u ^ LaAii.1 ^ j AjJlll JLdS l^.. j ! i j .(jLrxJl .V 
4JJJ1 t '«>^'i LaAJLi.1 ^^j 4JA]1 JLaS W : ^ J - u ' - ^ ' - ^ 
AJJJI t Jti^'t UA:I=L1 I_^J 4JA11 JLOS L a ^ j . ( > ! ? . j l l A 
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"'"AJAII i-ii-aj LAA:IS».I (_yij AJAII J L « £ L ^ J ^ J . i l JAJI IJAL. . ) • 
^ J ) U u ^ LttAAa.1 (_5ij SjJill JLoS L a ^ j •(jLu'^l • ^ ^ 
AJAII (...t.^t LoAOa.! ^ ^ j AJJ I JLaS, Ugj^ j .(jLiT^I . '^  V 
.AJAII t ii.^'i LoAAa.! ^ j AJAII JL»S L O ^ J .SiJAU Oji iUl . ^  i 
. 1 ^ 1 '<j.* j J i c AJ!)IJ I j j i j A L I £ AJJ (_^ x i l i J I AJI j ] AJJ .liJli 
A-aj-iul . T 
^j i l l .V 
i jJaJI .A 
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11 . 
\1AC (Jja]l ( j j ^ u' M • ^ 
XaxJI <lii JjaJl i j j ^ tjl La] .^' 
l^ja Llol A-aj^xJI 4£AJ (JjiJI t j j ^ ij\ Lai -V 
^ V l ^ f>J=^ f ^ J '-^  J j j i aJ I ^1 (Jjl i l l ( j j l j ( j l U l .O 
.(_5JI: IS AJUJ^\ i_iLi^Vl A3.L1 ( ^ k j . 4 i ] l L J l A J ^ I .Lul!i 
(_jiii» J O\JA\ J j i (_^J Aj_jj*^l ^ (JjiH tJ jS j t j l Lai . ^ 
Jot (Jja j A J ^J,^\ ^  (JjiJI ( j j ^ ( j i La] . Y 
Qi i rJ I ^ Jlall ( j j l j ( j l Lol . r 
y£l\ J JlUl J ^ 0' Lai • ^ 
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n 
4—ia. ^ j j — l i e J (_>AAi.j ( j _ ^ CLiJU IJJJ^J (J'"-*^ t^Aj (J^ i^ WJ' UJJi ^ L j ^ ' ^ ' j • • ^ J ^ 
d j b ( j j j ^ (^J ^ ni,<ir>-ft o j ^ J Uai- l l (J j i l l ( ^ A i i i - a l l <JA ] I fj\ t-lAtJLaJI A-OJVI ( J i j j j 
a J—h I J J L o j i J I J A I ( ^ J ^J'^ ' - ^ V I » j * i c j_3j jJ I ( J A I (_sic j j L u J i_iJI t_iAJJI (Jkl u ' ij^ 
^—;iii:k. j_j jl Ui-Lk-a L a A j , ( j j j i a j | Qi <^\-> .n j V_4JJIJJ J J I J ^ J ^ ' .OUJO (—ill aJiJI ( J A I / C ^ J 
. A k lujLa 
ail J j — u j j (jl oJ > (jC AJJI ^jC t Jj»Mi ( j j _^ )AC t ^ j j La iSj^ t''n,Kll j _ ^ J j j LaS La^JJjj 
' ( _ ^ j j j x j 4jLa (Jj^l J A I ^JiC iJLljLS La ^ 1 j-ol ^^ (J^JUJI ^ J C AJJ I ^ - J ^ J > L J J 'SJIC ^ I (_5i»-a 
.(JkJI j jSall j SLil l j l ,»Jiitj 4>>valij (_IA!I]1J AJASI J X ^ I J A J (JJ)/! ^ J 
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^^.jaAjJ (-ill Jj!liC ^_JJJIJ (3jJ^^ CJA' C 5 ^ - ? J^-' 
j ^ II Jji )u V j ,-x^ '^js'J ^ ^ j .(jj-V ^ - ^ i—JLii V ] j »>I1J JJ ' s-ii'^ (>» Jj2j ,LgJ-aa JJI AJJ 
:i i l l Ig lu ja JU-laJl j (»&jJ <—iii ^>JaiC l i ^ j \ J^J-^ ' -^^ ^ ^ \ i ( " u V - j S j , ( j j a l j ^ l l V^ ' ' ' - ^ J p j j 
_^g II l ^ K ' . i i . n j AJJJI A J I C j j ^ J - ^ J » ^ J ^ ( J j ^ l CuLS IJI , ( j j J l iaJ I A J - ^ J J C-Ja^L-a J l i j . a j i l 
'j-J\ J l _ i , ^ J ^ J-^Vl ^ ^ JJV> J (^_pJI (='^ > ^ (^ J:J3 '°-U^^ ^ ^ ' C>J U ^ ^ 
^ I j jl 4'uui AJAII ^ Ji-oVI j l L 5 J ^ ^ ' ^ ' j j ^ ' '-^'j JAAi^l (jC ^ j i j j l j j l l (COi-l 1 ^ ,(_jLkiJI 
.(JLaJlj i^Jj^^j VAJillj P-iiilj j aJ l j iJ^V' 'W^ 
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J 4,1 ^_^ ajaa dilc- :^ JJ*)/1 ^ I .Jlia Lnlxk Jl jx^, (J. , ^ j b _ i^ a l j j La£ lillj^ ^Jc J ^ ^ l j 
( j l liJ—!J (_J Ic. <il iiS A j j i j i j l _^jJx-aJ (JJjJj JJ_3«Jj' ^_g-lt-iJ (_JJIJ UA "j l i ." Jail J ^." o j l i S V j 
"i—jjjsc- (jl£ ___)j_)3i!lll Lolj .4_)jijiJI l^ja <J-^ j ' (j'^'i'ij j l - i j j j (jl j j ^ - ^ '-rJjf^  IJJA:^ J I duLS 
L^  J2 ^ J JJJ j j I-JJJJ j l f>jl_>?. (_5ic 1_UJIJ <Jjic- Jiy^ o] • >J '^>1I J l i •(J^-V.I.'^LJIJ ( j U J I j 
1—4,Lx»^ L^ —J IJJ—^.oLo A—Jj^l <J uJI j l pojSJI j l j ^ l (_^ j j j x a l l 4<^K ^ n n J ^jtj 
Jj_a._jj AjjjiJI AluJIj -tjhull ( j l j i l l L^jlt Ci jUi l Jiiia l i l l j A^ j .c-l^iill 4 i j c ( j ^ l ^ ^ M U . ^ y i 
r . 1 _^^  .jj-.iLu.yi i^U^Jl ^LLull Jj>^i j ^ '' 
X'^^ -X ' \V ,_>^ . (J^ lJ jUi .AAUOil AJ'^JI^J iUiUaU\ j.'vS^'i^j ^ i ^ ,j-a . J ^ ^ . ( j r -^^V ' t ^ ' ^ ^ ( ^ ! J ^ ^ •" 
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L—aS •''j'-Jjl U J 3 .Jajji ( j ixJ l ^ ^ ^__)«jj l J a j _ ^ j . i a j ^ ) j i A J J L X J I ^j-a J :P^ ( j ' - ^ i—ulJul ( j - o j 
I j j — o " J l i AJJl j_ j iua Jdll J_^__>]l ( j l ( ^ j f i l l ('"n'l-^H (_^ J j j LaS .<J < i j ac . V j A J I C L U J I J j 3 * : i 
.4_)jaxj| (_3J_^ >l3j V j ' . ' j ' l ^ ' " ' " J 4-U-ilaJI (_3:JjJ=u l i i l j j , J J ^ * - " 
(JJ3 - iLJLi j l ( j jofaJL O U J Q I J L-JjjJaJLl 6 J ^ <.Ui ( j j , l j Lu3 . ] ^^jo^l i l l ( j l £ jjJ3u}\ ^ ( j l 
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J>• »; ^J\J l i f t (.ffJ^J - ^ ljW«a j l AJIC. I j K ^ j l CLulS Lljl:?. i j l j j i a l l ^_5ic l_>]aJj A-JA^OXJI 
(_jl J ^ 1 J=JLJ j»j p i r - ^ L i V j l ^ j j J y L j i J l j i l l j OJSUAI I L > ^ 3 .C^j^\ jiyC^ it^Jji 
4 . ^ 1 _ ^ I J I—ll H-s'l J (_jjLjaLaj| 
4 j i J j iDI J iC. j»l Sji.Vl [ j l (Jj .(_>ul-i^ l (JJJ ' "I""'--- ^ aK-^yi ( j l ftbjua t l lu iJ l- i j i j-a]! O-i^ 
•4 jLta 4jLbJI t_lSj j l (j-a3 ,(_gjluL<i (j_jjU]l ^Lil ( j j j l j l l i .(__>jljjl ( j ^ l—JL l^i. l^ -i3 ; j _ j ^ V <J-«!iLj'yi 
j j — J V j " ^Jl «J ' ^ J ^ f ^ J ^ ' (Jj l jal l ^ J j j La^ oJiA .•<] A j j ic . ! ia L^ j£ j j j V t>o j ^j i«-JI 
a j l—u i j j i ^. l^ j V j J A,l L_uJ aa.1 J A Z O V ,AJVI 6-i4-J j^pjjL-aJI J l i . " t5J^ i * j j l j 
j_g i?>-aJlj (_s-jl-?JI <-Jl!itliklj AiJlk^ 4_ijic. JJ_>*jJI (jl ,lJA ^l£%Vl Aij l j-a i_i!>llikLi A^-oij j 
j _ & Jj_)xj]l (j-4 Jlj j-aLil l (j*^ ,A.il»,.£iA!l Kjti I j i a j ( j l S ^ l j (jLajJI i_JL)i!li.Llj •Ajj ^."l-s o i l j <jic. 
I AJ)j , ^ l . i c y i j j l . i i iJLl i j - o V l LIT^JJI JJJ*J j l J*iii>.l La ,i_nAJu]lj L_IJJIJ]I (JJ p O j i l j J^^ 
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i j^—jic. IjJLu !!ii jklJxial j l i ^ j j ^ l j ^Lua-JI ^ L>Ajja>Alj ( > j l 3 « i (3Aj,>uLi ( jJ^Li j 
(_j—a aJlA , 4 J J J J > * J 4j_jiC. a j L i J cL l i a C j j l (_jJI p_jiJJI j^j^ ( Jc - 4 J V 1 a ^ i ^ ^ Ig ' i i l l (J j la j j . " iUxu i 
. j j j j u l l e j j i . ^ 4j i . jJ>ll J a C j S fl^l-1%11 JJ& ^\j:^\ CS^\s^ 
4 a le 4 S J . ^ J j i l l J J J j » j J I 
.AJL^-I (j-0 j j * ^ C5-^' ' ^ ^ ( j ^ ( * - ^J M j - y L T ^ cpW-^' '^^ f«LaVI (J";-^J ( ' "U ' . ; <Jj i j«J| aJlA 
(jJ-oJ utA]l ?cJI utfix (_^ JLoJI IJlA (3i-y (»LaVI t j l i 4-LU j J ( j l j , A J J J J ( ' n n (_P-o AJLO A J I J J J Jj 
i l (_5i-a a i l J j j o j j AJUM (_f. A j lLai l j JJJJt j l l A j j a c j l > ? . (_ji A j j j a J I ajjjjl ( j j l J i j ^ j .AxLxJI 
i j l 0 ^ 1 l ^ j j J -a iJ I ( j u J J J - ^ " J - ^ ' j Cy^ f - t l o (_3JJ-=>J ,l^-i-a Vl j -a J i V - (_jjjl p l ^ J A j i c 
aU
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l i _ S j Aa^aXoiVI A J I J _ > J I ^_^ A J L J I A J J A X J I J j j j x j l l j l _ ^ ^JlC (_PI , i _ L ^ j J ^_^1 JJC- A j i b J I L J I J S 
f_yi\ i l l A i j j j _ ^ ^J^ -a l l ^4^ A A I J U ^ \ ^ 1 J>J I (_g^ , » J ? ^ I ^tjJaS ^^ JJ^-^^^I ^ J ^ ( j l 
J l 'ij .A j ^ ( j j j J j i 1 ^ jA jo i i l L_i^>j>.ojJI ( j x 4 j L l a j {j>-»> Mill (_p3Jj*J _jA (j^»-uJI 
-ol ,^Luol£Jl 
a j j ,„.,Vi-v Sjx__lS ( j C aJJ V j _ ^ l j j j x j J I a j l j i i J A j j a c ?r h ^ j j A j .OAAJI J l A i ^ O"^ . V j ' 
. ( j j J j U J I j j c . ^ j j x j - s ^ l l j ^.AiJjiaJI JJC- ajl^)2JI (c l i ^ l a J I (_5^ 4_j-<il__)3.] 
• M^ a l j ^ y i A£._^ (Jjufslj j l a ^ j j J a i k . ^^^jJaUlt (_5JU 
.i—LJIj J jaJI ^_^ c-l^iill lA_i)Sij (_pll j j j j u l l p l^ j l (>i j j , a ^ ^J I Cy^s^ Jj->^^l J ' ^ 
< x l _ _ ^ l j 2>!!lc*^lJ Aj1g'"ll l j r cJJ j I l l l j J a C ^ l l J (JaiJIJ |a!) l^l (jC- «_ki!l ^?l J > ^ . l l j (—iL-cillj (_5-iillJ 
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.4 iiiaJI (_Jj aJJ (J ' l^ l (>« (>aj4ll (j^l^j i-^' j JfA) C > ^ ' * - ^ ^:tiJ (jJI .UJJ:! Aj^ aL*JI 
4 j j i c J ij3*^l u"^J "W:^  ^ • ol •> 11 (JjjJkJl ?:tlajj ,AJLJIJ1I OAA ^ tll^rvJI jL-ajS'y ,t "t 1g 11 
1 olj . J j j Aa_t 2)i j j j •\C J1*J 1A^ r''-^V j ' LT^^ ' <- '^j J:?*-':' J^*-'*^ ^JJ^ ' ^ ' dlLljiJtJ) lilij 
(_5 3 ijjs^j (JJS j^-» L >^l<^  (_jJi]| AjjjjxjJI uLibjSaJI ^jc J^IIA-O CIIIJJSAA]! dbjiiaJi liUj l j j £ j 
I j laJ JJS j j i j lAjliikJ (_yjJall]U ,^.>aU]l OJJ dl_^ Cjljjjjyull djLja*!] AliLJli .IJlA UJA-QO 
(_^Jjjl—-ill oj^Jj LaSi j j j xa l l j -ij-iaJI (JOJ (_3jsll Ji hj^ jjj*Ji!l ^ dliJla-JI CiljjaaJljj 
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. < ia . j j V •^j.A:iJlj ,». tl'ill (j-o 4JC. tJxsLa ( j l£ (jl (jUuJaJI -^t?._JJ J:^ _>*-'^ ' ( j j " ^ 
c-l i j . "AJJ-OJ (Jj l i l tJJiJ" isJi-^ J AJIC ail (c-L-a AJJ3 (_J^ >i».l ' ^ f l j j (c^J •"'—''^):^* (Jj l i i l ( J J J ' pi^ J^J 
JuxJI 4 J ^ J l i l ^ CjLijlxJl .cj 
-i .^ akJ j l AJIC ( j l j ^ l .^L-diJ La] ,LJIJLC. J J L ^ LaJ Aj j jJa l.^'^j ^jl _^ J j i l l j_ji AASIJI Alui 
.Lille. J J L V La JJLUIJ - iJLi j I. "ajlnlll iajjuJLi t i j .> . l l< AJS i_ijjau3 ,4j (_jj^lllll 
J—& Lajlj ,a*«JI 4_ui (Jjill <-iij*j V J jVI J j i l l -oJja ^ l ^ I -JAIUI 4 ^ V I UJlkl 
.Ai j*J A-ajVl JJ^-*^' J j3 
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^ a 4 jjlll ( j l La^JuJ (_3ja LAJIJ ,AA*JI 4_bi j l :UJ<JI JSill ,_5i US o j l i ^ l j AJAII (_jj dj_^:::^lj 
_^j a J j j 1 <iS a j & .4_iL^I A j j i ic (_jA AA*JI 4_ui J j i ] | ^ Lal j A J J J A j j i C _yi AAXJI JjaJI 
AJ l i 1 \-,\\\ cJiJs" (Jli ^ i j^J '^^ic ^ 1 ^_jlj-a ^_jjjii [jC- J-aC- tJJ <iill AjC ^jjl Qc (J_jfiii IJ1IJA=JI 
f 
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^LS^VI J » ^ (jl i j j i^' ' '>j ( j : iJl^l j 1^1=>.VI JU.J l-iya (jia.^ u-oVI ^ j CDIS-LU;^ ! i«_ij 
,(^ 1 S:=^VI _^5—2 f>J' »JI , i j JJJJA JJJ^-i JlluiVla ^ l i a l j ^ j Lbjilla « ^ 'l-N-ttll j_jJc o^ l j l j l l 
4-1—?^ ijXiij^ II A—J^>iaj ^j Ic (_ylui]l o^ j l jJ I ^ l ^ V I (j\ ( jJc ( j j i i j j j ^ j j » ^ > j A j l i ^ x ^ l j 
^—ui.<ii>. j_p—ujjillj "Pancasila" ^^ —>.i^ .<ll ^^jl iJI *-» Aial_^ j j& l^'y W^-^ 
. J J A L W j>^-ilclj AJJJCVI (X^iia^l ^ I-JJUJ L ^ V J "Undang-Undang 45" j - ^ J j 
fl_£^VI cJl^j (Jill (>> U A J i j l l j j k j ( j j£ i (J^ial^VI ^ ;JA1LIJA1I ^ s-ijl^ll j i l^Vla 
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:L( i i i j j j j j jou j j juV t 
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Teore receptie exit J^ iiiJi < J ^ CF- C-5>^' •^ -5''^ ' 
The Teore of ^ ^ ^ ,^1 o^^^^ '•^^^u^s \j±^\ y. ijs::^\ •(j±^\ Jj OJ^^JJ 
V Receptie 
.(jjjlill JLi.j JAI UiJij^ C?'j <J^  Ajji- i^ill eJAj .AAA^UJ^I AJUJJIIWJ (JAVJJIJ 
Teore Receptie a Contrario Jjiiiii Ajjki a^ ^ j ^ i .c^ i^ i 
jiA-Jj <xaXai')'l Ajuj j iJl i j^jOjiiJjAjVl j c ^ ^ ' tgiajj,.nil o l j LaS Aj^>ki]l »JA .AJ-OXJJVI Aj«-JjjJiJl-i 
Jo] . ^ 1 
j»l—S^VI 1_>*^ J -ia (jJJl_ji]lj (»lla.Sfl JU.J ( j l ^ l i i l ^ j J!ililu;'yi J_jja^  (J l^ LiuUJjAji o i a j j J o 
U J ^ u' ^"4^ ^ ' > j f^ -^ iLuiyi (jJ^ LK.^ QA (jV l ^ ^^-ftjooj .SalgJill 4 j j ] ju j f^auift-ll IJiA (AAaXuiVI 
Y'^  SJLAII ^  "—iiLij _jAj JJJ<J^ jlj Ajox^ ii. JjluiJI A^ I. ilK" (_^ajVj4ll jJAJljill (jl JllaJI (Jjf/ui jJc-J / ' ' 
( j jx j j i j A 1,0%, j j i i j j j l x^ t ^H '^l,i ^UajJI IJA i_ij*j V ( j ^ V j ^ UrH'j*^'j .^Ajliiclj >^ljjl (J£ Ak. ajLixJI 
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AJjl ^. ^ AIJJOJJJ ( J ^ ' ' i l ' 0 ^ 1 Lo (JIJ<-3LI ( J ^ X L V I AJ-O^AJOIVI AJIJ__^LI (J-axJ J Ajic i _ 1->J "^1 
The teore of shahadah S jl^JllI Ajjkj . ^ 
The teore of receptie in comlexu -^j^ 
The teore of receptie CJJISJII AJ j ] i j . Y 
The teore of receptie exit J j ^ ^ ^ J ^ O^ J^J=»-^ ^ -^  
The teore of receptie a contrario Jjliill ^ j ^ i j -i.^ ^ j ^ l • ° 
^ j "Jl j LijJl£ Aji l iJl o^l jilt U j -2,. ^ ^ .^11 ^\£j ^ U j j c j ^pLkllJ ^ l l i ] l j V ^ j ] l £ 
o - ^ l j i i ^ nli:.JI (j—±>\jil\j ^\£Ji\ u j - ^ UriJ'j^l JW'ja Uh^ (jj)»jl-.'uuj V ^ | a Jj^Jlj 
369 
>&j (L) ^ j j j i ^ a A^i-JajJI t j i l l j i i l l ( ^ L_ljLi.VI ( j : l j l j ^ l J ^ ' (^j3l U j j j £ l U 
. ^)jJaLaJI LLO^JJ (jJ^k. L_uUkV I LlyJI j i j i (.5^ ^ " l u ' l 
(J J ^ X <>•")?> A]I ^_1C 4UJU.VI du jU-V I JJJS U ^ J - - ^ cJ^ LS^J - ^ i-J^ L^ ( ^ - o l i ^ <x<iAlj 
i_-ojjx-<sJI ^ Jc AJLOSL J J C l^.K oA^ .(Jj^l (=-6-:J-^  i^J i-i? < i j j>J l j ( 3 ^ ' J tP •^^ (*-3j l . ^ j 4_)AiJt 
' \ ^ LS ^\<Ji\ ^ ^USI ^^Lu^ j j i S J l ^ jSJ LoS .^jJI lift 
Pembaliaruan Hukum Pidana Indonesia: p. 24 . " 
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.(jLuj] (JSj (jl£-aj t j ^ j j l ^ J cJ^ (c2 tJ^iliayi (_5-lc- (Jj±^\ 1-1IJ:J::JIJ > J J ^ I 
2LLi^ S/lj A J J W I 2u^LauVi .^\^\ 
• i * ]\^x^\ .(jjusi i j l (_yaUJjAJYI I—l«-ui]l (jjil-\ ^ 4Ja>jl_jJ AjiSjiJIj AJJUJI 4_IC_^I oJlUjai . jo l^ l 
( j « .i^l J jajJ- -Ixj AJSJJ LaOJ ^ _jj]l Qijl Jill fjli ( j j « J j l j «*ujiAik. JjluJ^l Lol J 
d_jLs ^-i^J (j j*-JjlJ 'Luwii- AiwJI j ^ j J^.il-».>ir-l J^j i tj-4 JuiO AJJLU ^ j l H I (_^  j A j UjaUJjAj^  
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:lgjLO aLodl A i j ^ (_yic. (_5Aj 
j i j i i . y i ^ . f 
( j J-IA j^j Ic l - j j l i j ^il l o AS_JjaJI (j_jjLfiS j j j j l j i j l (_y£UU fj\£, ij\j ( j J J O j I j 4.i.il<T\ J J 1 J A ] I J 
LiJ ows ^ j j j J a l _ ^ l j x / l > ^ l l (_5ic.j L i uUJ j ^ l ^ U i i j j (_^l Ajjl"|->il j j j j i j i l l ( j l LiajC- LaS 
. < J J _ ^ I (_JJU.VI p r f j l j i l l ( ^ j x ^ U J I l l a j J jJla> (J!>liLa)VI i l ^ jsiui^ JJC^ ^1 Cll j l£ 
jsl ^ ' V l ^UaJ (j_>?ai o J J i j i i l siiA . l a l l j ^_iju ^ j a j , j j j ^ j j o i I jwUi jAjSl J j S / l (JJJjJjil L ) ^ 
J Lill CLul£ l i l L o l j . ( j ^ l JJ& JiUI CJ I j La l i i J j . l ^ j 3 j * j A - o l a ^ l j JlLll ^ • i j _ j ^ _ ^ ( j j : l _ ^ l j 
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Wetboek Van t^ o^ V j ^ l AJJUJ ^^ piiaJl ^^jM\ i-jla^L. ^^ .^-^  L_UU.S/1 AJ,IA=J1 ^jAjiW 
^ ^ ' (»j:J^ ' ' ^ c ^ (^ i^ia l^ fjic (^j=^ AaJliaJI tjiiljall sJiAj Stafrcch Voor Indonesia 
: l^j^ '-T-iiS' Aj^ ilj ^Jc (J-al^ l^ jl J 
( ^. r i ^1 ^ ^ ) a^uiij :^)i!Ui j . ^ i ^ i ^}Jj\ j ^ ^ i ^ | ^ j ^ ^LC 
(£AA ^ 1 ^ . i) 
^ IjiA*^ jA JLO 4jatxii.j ijJ-UJJ (*jjllJI (Ji^aall J l AJLO 4J I_ ! J I J (jjjLoJj «_ujti]| 
'*-* ^ J ' W^ IJJ ^•" i^i'-J <^J l-_uS A J M J ^ _ ^ J^'->-| (5^li?«JI ( ^ J J ^ I C_JIJ£JI ;jj =jj (j-aj 
. (_]jb-£»3 4 J L O 4, MI<^'>,J ( j i l x i j J 
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( J _ j i l l j ,_5j<-Jlj < j l j = J l j A i j o J I j t-JJii l l j L i j l lS 4^/0X01^1 A j i j j j i ] ! i k i SJJJSJI AjLbJLi J j - ^ ^ 
.Aji\joJt U.rAiW ^jh AAXjJajW ( j J J l j i i l j A J ^ X O I V I 4 j i j ^ l ^jxi A i j l l o 4^1 j j l l i i l j 
a j j i..rt.rt,il < j j ixJI ^UaJa li lJj ^^.'w-oj du lS (j l J J^ i i jJ ( j L - a l j j S^Llj _>J*J ^J^ I j jA i . 
J j j J: 2 Vj '^  J J ^ ' -^y^ JJT>-:^ "^ u ' '" U'^  <x«!iLuj"yi •djtjjjJJI iUaJ A-o L_LUJLLO j_jjljLiJI ( j_^l i l l 
Jl ic ^ j ^ • ^  SLiu P: JJJMW _JAJ b j ^ l allaj J IJXJI (J:ifui (^^i&j . (g j lw l l (^_jjl i! l I_JIJ^I (_ji (_>=iill 
j^LiaJI ^ j j L i ] l (—JIJSJI j j ^ (j-ailLl o j j L J I Ajj iaJl AAX3 ?r J j l o _jAj ^j-Jj ( 3 ^ 'c i^ '- '^J^' ( j > ' ^ ' 
^ l j> l l j j i j "V (JiliaJl ( j j j l i l l UJIJSJI ( j ' i .A] L-JUC- !ils ?rjJA-o j jc- _y>>j ^ j (j-oj (jii,i'>" _y^j 
J i j - l :J l J j_^>s—kou l^ jl CJ j ^ . 1 •ng'lj.l 4 i i i i ^ oj,iLaJI A j j i x J I y-^.,U,i^l , j j A jSJ j .?r J J I A J J C . 
L a A j ( j x o l ^ l ( j j C j j J I (""i-t/i j j l Lil ( _ i j j j 3 ^ L i a J I ^ ^ j j l i l l i ^ j la^ l Jjc- 4^___>^l C J J ^ ^ J 
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. IA_ )JC . J 
(_^  Ic- J^""i-\j aUJI ^Jc JJ j iJ I d j j i i J j .4jljaijJI aOA 4JIJS J J (JJ_J:^I Q^J JA (^ill ^ j^ l iJI 
AjLbJI .J jVl Cac^l 
•^^  . 
: l .n^ 'u y.J.«LijL^ (_jic. ^ L i i J I ^ j j l i l l c - l l j ^ l JiJC -LoJ^^iJI ; j j j La l l (JL i -J ^^J 
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: P 55 
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J < ^ V l ; < L . a l c d i U J l i - a J l ^ i t j A A i J U x J I 
' " -^ ' A=k.l 
jjjiJI l ^ j . 1 ^ dillilll ^JIJ^I ^ OJSJ ailLkJI ^ JUaVI U j . ^ M 
A sas-Asas Hukum Pidana dt fndonesia P 33-34 
376 
. ^ M ^^uii 
C5—^J . s j jSU l L^l£jl j s l j j j *^  IJ] ^jjixJLi 4_ia.jAll A^_)2JLi j j j * j !ia u^J*^' " - ^ j 
I Jl " j ^ US l i l l j j ^ (>=^ j t / ^ ^ ' < ^ j j ^ ' ujl:i^l ( > £ o SJLOJI ^ ^ j j j L £ AJ-4_>2JIJ j f l * j 
377 
o . ^ \ j±, AuisJl ^ \ ^ \ l^..i^J ^_^l <.LuiVl ( ^ M ; ^ | g i : «J u^^»^ l U' ( ^ ^ ? J ^ I 
• . j j j Li£ LAAJ t j ' ^ J i5-^^"'> l^ U->^^' U J I J ^ I AJC- AjjaaJJj 
( ^ ^ j ^ l i l l A^jja. AJU:O j^jkJ ujja. ^ ^ L i j j l j JiSj j- iVLi J j l j :ia ^ Lkj l ^ ^JJSJ j l .V j l 
.^l£:i.Vl j J c SilLk-a JUai (jx l^j: ic-j A i j - J l i 2^ii.Ull tjc. 
.4-olj iJl j Jac ' y i j j^a-^ iJt <jj2*£ < j j i JL j ^ j l j .t-ilJxJI l ^ U J ^ u ' . ^ ^ ^ 
J j j La£ l iA l ^ jS i j I t j / j ^JJ i l iJOAj ^sjLiaJl ( j j j ^ l i-_il-iSJI l^JLjlol J3j A S ^ ^ I ^jl 5 i ^ ^ l ^ J ? ^ 
J — ^ AxJ J ) Juki ^>4 " . ^ u s ( i l l j ^ ^ L > ^ J t ^ ^ ' IJJJ^I i - J ^ l ( > r i r ajLJI ^ 
A i j uJI ^ jl ^Ac. (Jjij ejLall oJlAj " .ale <jLiuia. Jbjp V SA<i jj->>nlLi L_ISUJ3 aSaJ) i_k3lii_«j l i lLJI 
.tJ2>^Lj AjlJlxJlj ^3:^. j j f c JLoli i k b 4.^1all ^ j O j i l j j .ia A J _ ^ I ( j l S j i j V IL-JSLJO 
( _ ^ . ( ^ j b J i A. :^_>AJ1 . 
378 
.(jJoJljuiall ( jx JJi / i j " ! VlMi%„ll JUaVl fj\ ( j i i iL l j i l l J U i V l (jC- ( J - ^J J ^ ( P ^ ' i j j ^ 
JjSlI ( j a ^ « 6jl cl\ ^^ J j j L S .»JJJS ^ l ^ j l ( ^ l i i J I (j_^Ull S J I J ^ I .iJC: S j j i ^ J l j 
. (J7> mil AJjSc . \ 
379 
iJAA—uA ^^ Ic a uiSjj Ajj iaJI ( j l ^ J c (jjLiaJI j ^ j j U l l (—iti^l l i » i ojLall o ^ ^ J c e l l ) 
~j_Iu«J iUll frLki (jj— ''''>- '''••' oJA (J£a d j U j i C . A^L<U I j - ja j QxaaiaC 
. t_sjl j^l j_ j j j la ] l L_IIJS1I l^jojj ^ jJ i l l oj^iJi^l AjLiaJI • _ '< ' j l (JA] C5_>?>J al.ic*^l < j j i c ^j] 
: l ^ j x aLuoil <j«-jjl ( « ^ j 
cy^J\ o^ ^1^1 A*-ali o j j j J I " ^ u s l i l l j j <^UaJI t ^ j i l i J I U J I J ^ I t > ^ * ^ »-^^l t ^ 
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(Jjill ( J c pJaljjJ S-^Jr) (cJ^^ ' U J ^ l^.lir-l <-aJj;^l a^A aUajJI j l i_UJjlll A-a J j i i l <-aJ.^ .Ll j l j 
i j ^ " ^ US < ^ ^ ' U J J ^ l ^ ^ ' C> ^ ^ ' '*-^^l t ^ -^JJ ^ ' ^ . f ^ l ^ y i < J > i <:il*i 
A Jj ic. 4 J c •> I • j t j ( j l (-jJalSil 1 . ' ^ j ^ '^.>?>JI " - ^ t. I^ 'l j l ( j-«j OAJJI ^ 4i_^>xiJI <xj^>^ . I j l l j 
1 S IJIA.CJJAJI J^i=k. Sdiillj l j ; -> l i ^ V - ^ J Jlj-»Vl ii.Lj (jl£ "Jlloll Jjfui (_sic.j j^l-icVI 
JL_=.jll (jL_£, tjj "^^^  t L»S cdlj (>ai;j i ^ M u j j ^ ' v ^ t 6- ^"^° «^^' cs^  ^JJ 
"al-icVl '^Jj iC Ajl«a l ^ ^Ji^ ^J^ L S ^ aAfill (JlniVl A-a ( j j ^ j - ^ UJ^w>*^ 6jJoSJl 
cii]j ^ ^ t j ^ j ( ^ ^ ' ' U J ^ ^ ' ^ ^ 1 t > ^ ^  ^  »-iLJt ( ^ J J J Lai 1 ^ (»1^V^ ^ J ^ ' 
C J J _ J I _^J I x ftO^iJU A j ja . ( ja . j l l ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ L i l l j i j ^vJ I ^^ f_yaL ^ "^^ LoS 
L P - ^ , — J <Jji«JI i i i n l ^jo.^-=>fl1l Ja .^1 ^ ^ ^^,Ja\^\ jAj ^ . ^ l ^ y i i < j <-J5UJ (-J11?JI 
( j - a L ^ j l l (>iUal ^ j . ;> laJ l j j J u ^ l £ JjLaJl ^ ^ M ' t-^'^if-i ^^ax-l <:?.jJ (_yJl ^ j ^ L ^ ^ I 
Lo£ oJlA .i_JUJlS AJSAjj (^La-ll J - i ^ (jrT>-i-=>< l^l J a . j l l ^ b .^^laiU ^ U J I Cljj-a . i x j j 
381 
A j j s c "l j i n '' i j LaS t*i] j ^ O ^ j j j ( c J ^ ' c f f j j j ^ ' <_JIJ£JI (JA \ \ S J L J I ^_ji :^j_j 
"dlj^iul 
4—J^>^ (J JJJ '*-J_jSc < j l j ^j-% Mill ^Jt, ^ U a J I (j_^l4]l L-IIJSJIJ ^^>-ajjL-,ala]l <j j l i ] l 4 j j i * J l j 
Tl 
.J j i l J I 
J U _ J i ^ o j ^ ' j U' (jl-iai*^! j l (,5^-=''^ j j ^ ' - * j j j - ^ ' j i l tjl£«JI ( ^ A-oaJ ^S^^ u ' (J-*J 
.-uk jxi U ^  J u.i=^ ^UJl oj " ( ^ l-^ ^ J j t ^ M u^lill 4^ 1:1^ 1 t> 
382 
^ jUo^y <^ujt jL J ^ l i i i j _ ^ V d^ ^iin^i ^^M <^ LiJi Ji^-iVi ^/ O J ^ 
. ^ t > ^ l 2 ; j > ^ JUli;)U ^^U) _>aL J j j = ^ V " t ^ us dll j j ( ^ M o^ l^iJI sJ^ I 
(j_jjl—sul i—iuSJl -i ic \ <ig \u ( j j a Ltt j j j . ( j jdjaJl j (j-> Mill t_ij^>»j ( j j j (_3^ ^ IJiA j Jc . «.ljj 
d—uiA^ i^e^^ * - ^ J •iS' l j (»JJ (ffjjl 0 ^ AJSJAII ( J ^ J ^ L J j « j U i l <Jja.«JI Sa-a M I J .<Jji«Jl oA* . V j l 
383 
j j ! AJ ui ^ JA j jSI 0 JJSJ / ) ' j j ? ^ *^  t y ^ ' ^ ' J »-^l J '^J^ ^^ ffic-l o-i-oj ^ j f ' jJ (^-i' 
j l Jaj—jiu ^1 iu La Ajic ^ j a ^ tj^ ^_j>^\ii3 jyH (c^W^ L>=»-^ ^ "^-JJ^ u) ' ^ J ^ ^ ( j \ ^ . l j j \ j 
T i 
Lal j .A.a.ljjjLu^yi J c j j j i l l j ,-»» l-ill ^ U a c j j AajLauVLi 
AJaJll A lu Jia (jauoJI < J j ^ t ^ ' ^ (_>ia*-a=>-oJI j l ^^J t j j l £ ^__ .^^ ,-%< l^l (jlL<JI ^ Jlj=>.Vl .LuuiLi. 
"J^ Cj* C5^W-^  j j ^ OfS'J^ ^ J ^ (JISLAII U l j o j j i u (j l j j ^ "Vj A-oj^:>Jl ( jC aj jLoJI 
.«.LuU La 
^1_5 ^ j j _jA (jajaiJ ( ^J Jio (jl ^ ^ j l l 4^UaJI ( j j j l i l l UC£>1\ , > f • ^ ^ j l L ^ A ijUJI ^^ J j j La£ lift ."" 
i UJuijj j j S j (j^ uaJI A j j i t j J " jJ j LiS liUJj (^liaJI j j j U i l i_iUSJI t > Y ^ i jLJI j ^ J J J LO£ l ik . ' ' 
"^UJI <ja j j S ^ ^JAII ^ulT/lj j l£-JI 
384 
j i j j i i l l p la i L-Li-jj ^ U J I u' ( j^J ^ 1 j»^l ( ^ <Ax^^\ (JLiLjixJl (j<a ^1 jJl ^_^1 
4 j oAO I jj tf ^  ^ 111 
a^-iAi. l^js ^_^JVI ^ U .\J±^J yJk j ^ M u j j ^ l S J ^ I i^'uni JS J J - V I J 2^ 1 > J 1 uj 
, TO 
4 JLa 'Csl^jC. ( J ^ ^ ( j l£ I j l j (JlxaJl (JJfui / j J C j '^X^^ ' ^ ^ L>° J ^ ' ^jn;** II oA* _ ) j ^ ^  - * ^ ,>^ 
^ ^>—Sjll ( ^ LaS t i l l j j ^ff j l j^l UJJ^ ' i ^ l j ^ l t > TtYt^ f»^_>iLij V . SJUI I ^ J j j LaS IJA 
5 j j i C j A jffjLiaJI ^_j_jjlill L-lt j^l AJC 4ji i-aVI CjLj i i iJ I (j-a (jiUsLiJI p j j l l 
•U> '"" L>* *• »*>' (jii_l~> I) J {J ' l i t 11 (_jx t. i\\j 
385 
SJL_>3I ^ j i * i i . ^ ^ 
'^^J^ LaS l^j-tt aLuiil A!DIJ SJIJJ>1I <jj i*JI .-..iiVu 
'^  «:JJ>5' i3ij^ oJj^LaJI xluJl tJS (jA IjA J I J A I I J 4 . ,-11 ,-I-S 1^1 «_LJI ^_ i^c i i ^VI ^ j jsc . . U j l j 
1—SIo Clj l S ( j l J L p W ^ lillaui K\<i xLoJI ^iilj ( j j S j ( j l i a _ ^ ^ . >,. >--;. A\ . 1,.|H Q^ j ^ ^ 
386 
" ^ LaS l i l l j ^j£. t>aJJj (^^Jr^l ( j j j ^ l (_llj£ll ,j^ ^ j^Sj^'j "^'^ »->LaJI ^ J J j j US 1 ^ . o i i . l j 
. aAakI J A J J L I J .->i Ws'^ <LLa^ A J J I X J L—iiLxj ^^oll CLiLaJ^)^) 
oJl2klj A j j i x j ajJaj ( j l j j a ^ j ! i i i C i U l l i ^ l C l L i j i x l l j t l i l i l l a ^ l LliLaj_>2JI Lol j 
( j j j l—i i l l i_j l—JS]| t j — a \ f ^ j i ' - J j "^  "^  a^Uil ( ^ J j j LoS I^ A d lLoj jaJI ' /••••^; 2 j j k . d j L a j j ^ 
.(-jaUu A-aJj=k (JS A i l i i ^ ^ J ^ l_ialjiJ j j j j l (J jLaj j iJ l " ( i l l j ^ J c (>aJJj ( J l j i J I 
3 8 7 
^jiiai .y\j\ dis^\ 
Ac L_i3LJ-Jl t..lUll.,l («jl?Jli ^ J ^ l ^ ^ j f ^ j J - ^ *^ (C*-="^' U '^ U) J * f^^lilSlj - ^ ' ^ ^ 
TA 
d j l£ -^aJj^ k- ^cjLiiJI ij j j l i i]! I_JIJ^1 If;"'' ->'' ^ ^-j]l A ./i><-f^ <ill JUiVl (Jc ijy?~i jajliallj 
J ^ _ ^ I cS l i l i i j ^^lixJI j j j j l i l l UJIJ£J1 J > ^ ^ j i L VA i j U l ^^ j j j LoS 1 ^ .Ai]U^ J 
j\ ^ uJLi j\ 5 a l j i J l j i_jal—«J ^ 1 <x j j aJ I j ^ i^J^ ^ j l i i l l lOA j ^ l Al - i ^ ^. j l i i l l .X 
J a. a 
388 
I_IIA__JLUVI ( j • _ ''••'; (-jLaJl Ajji«JI .i i j j *)/ ^_i^l i l l (jl '*'__">; A j j i J I Jajiui ' * '-^  ; •" _j& ^-jLiaJI 
4 ale "'^  "^ 1J icj^>-ll (Jc- J^^ (jl ^ j a * i l \i4'n (Jja AJ «/'; (__*-blilli l i i l j j _ ^ c-lli 
oJ AJJSC V " t ^ L«S dUJj ^ ^ M t j j jUi i ^ l i i i i ^> 1 ^ j L i i SJUI I ^ j j j US t:iA 
389 
.AJ S j j i c V j A J ^ I J (J j AjiJi-ljJ O' Ls-*-^'^ Ls*fy^ ^-oJjaJI (Jaij IJli ^Ic 
J _ « i j j a " b US d lJ j ^ cKHJJ ^ 5 ^ ^ ' UJJ^ ' (-i l j i l l i > £ A S J U I ^^ J^jj LS 
^JjJj\ all LjtiSIl ^ ^ ^ j l b f '\ ajUll ^ ^ J i j j US I^ A ;<! 4_ijk. !ia A J C i^j^ <jja«Jl 
^ U J : i l i <]l «xl 
"Ajtlc 
1—oSx cdJJj teJUiJI j j j l i J I t-jljSlI (>i 1 • OJUII (_^  j j j u s IJiA . A j j i c AJ (_>.uia A J J U J ^ I 
US tdl j t>ajj ^ j l b 0 ^  ejUJl ^ j "AJIC ^JSUJ !)la AJJUJ^ ' L)^-*^'^ <-^J=^1 ( J * ^ ( > " ( ^ 
"Aalc i_iaUj !)la (3aJI . t h _ ^ l ;jc: J _ ^ I J I <Aj^y\ J U t V <-aj__>aJI J« i j ^ "^^ j^ 
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O ^ L ^ l ^ jijijl\ . ^ U i i l tJ^\ 
J ^ ^ j -vj ^^j eJbJa IJSj _^ >AiJI iwJ^ >*i ^^ i^c ilj^\ 4 ^ ^ ^ i j - H ^ ' jiUaJ {^J^ ^ '-^J:?'^ 
i-jj—Joj A 5 _ ^ ^ 1 J L-iJSllj Lij l l . l^ia CljLaj__yaJI 0I& VI ilia-u ^ l ^ j s c . ojjLaJI <-4J^> l^ I^^ aJJ 
(j—« ^ ^ . ^ 1 i " ^ ^ u ) j ' ^ W J ? ^ ' ^•^ '^j ' ^ clLi-iJ V lillJilj . aJ j l l j (JuJIj A j l j aJ l j >^A=J1 
( j _ j j | j i l l j A.iA^—ui^l V J J ^1 ijii <Jj lLi liilJ i jJUaJl (j>ila]l ^ J I J ^ I (jc. (J^>iill C I U J J I J I 
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; v n j (IJIjLuiJ ( j j j l i l l JL?.J oJ-i=>. Lojj j /cjLi^JI UJ^'^' I_JIJ£]1 AJC I j j lU i_ij_>*j]l J j j |J 
<.Jaj 11 I-JI£JJI <jl t ^^AjJajll j j j l i l l -^ JC b j l l i - i j j * - ! (_^  L^jl>JI J ^ («_,''.^ il a ^ C>J 4iJlk» 
(^  9 ( j^ j i -a i l l (jC o j j L J I A j j i JL l " ^ U J J ^lla.Vt j ^ AilLkJl b j l l ^ J i J Jaj_>ull j 
: . J j U£ l ^ ^ i ! ^ j ^ M ^_^U]I ^\j^\ 
j l _£ IJ] Sjj—aJI 2bjLJLi ^ L J I J ^\<J^\ ^ AilUJI Ujlb JJS*J V JjVl i=^L>j 
^ ^ I j l l ^ j j i _ - a l l J — > J I " ( ^ US c^ j ( ^ t .K^! j ^ l i J I UJ^^I ^ ^ 1 t > 1 e^ j i ^ ^'^^ 
LoAJia-l * U . j Lj j l l A A I J ^ LpU i j A J L H I J LjLi l l (jl£ IJI I^ A j j c ^ U J " AJJIJII AJ^-JJ IJ I f.Luu]lj 
YV (_>^ D,hiji,\ J j j l i l l j ^xo^iLu*)/! A j u ^ ^ l j J j^LiaJI A^jjiuJl ""• 
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Q j j l i l l L_llj^l j j J j j LaS l i f t L j j l l <^jic. V j ^ ^ ^ U l l j l (_3^^S/i ftJJ-u Aj jac / f fAj t _ ^ ^ V I 
"•^ M 
c_jti£]l t > o j j U l AjjiJLj <JSUJ\J j»l^Vl ^ ^ ^Lk-Jl IjjlLi jpju V ciillall -la^iJljj 
US l i i l j j ^ ^ cKHJj c^^-^^ U J ^ ^ ^ V ^ ^ U-* ^ ^ J ^ ^ ^''^^ i jLol i ^ - i J j j LaS .Ajaiajj AjjinJI 
4—J-U ( jx l ^ S-^LnJ IJlSj 4jL<al ^ j i i c J ^ l 4.»-.jij ^ ^ j j j ' ^ j j («- '^_>^ A j j i tJ I Lal j 
^ j ^ ^_^^j ^ l l J I j_^U]|-^l:i£]l ^ ^ ^ J L , YA£ SJU]| ^ J J J U S liA .Uo l j j ] | ^ j 
^ j j j «J| (Js-jJl . ) . . 4 - i ^ J J S J A I I i—ISJJI (JAJ J ^ I AJOJJ O i j j V oA-a ;j.:v.,Mi]U ^-l^Uj "^J j US 
V 'ii4 (j>^>-; S-JSUI ^ U j ) f l A-ol Jia-VI ( > 4jia.U]l Jxi) t > " j j j US d j j ^Jo (_>-ajjj V^ 1 ioUll ^J / * 
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_^g ik j o l ^ l A-a (_5JJJ tj-« " . ( ^ ^-«^ '^^ (.5-^ L > ^ J (e^^"'>^l UJ^'-*^' i—jljSil (j-« ^ f^^'-J ^ '^V 
JL_JJJ V 3j-a [ j> III lb (_jaLxja r'lSjILl /«iSj aJ L^l j l LaLc- JUIL. KIU> (JA (Jat I A J X C - J A U ^ J J JJC. 
^ j • ^ I ill) j ^ a Ajjoj juiZ. Ljjl (_jl^)lla S j - i ^ j l SJAJOUJ (—ij^IaJ ^r. j'|-|.>!l Ljjjll 'LaJ^^ Ls l j 
",_5 i j U£ <iUJ (_^ L>=^J ( ^ ' - M ' UJ^ ' ^ ' 4JIJ£! I (_> Y A O ajLaJl i j j j LoS l iA . AJ A j j k . 
4_ijk. ( ^ i ^ l ^_^ <jjuj _^>jjic IJJI ^ ' j J I ( J j ^ aOjAjii Aj i . j : i . b j l L i A A j L J I S I J A I I CLijl£ I j j j 
I j j j "(^—Jj US liUJ ^ ^ o=HJj L P ' ^ I U > ^ ' ^ ' V ^ ' t > ^ f '^ j^ ' j ^'^ ^ '"^^^ t ^ ^ j j U£ .AJ 
si J—ajl d i j l S I J j j "AJLUJ j jJ jc b j l J j j p V s ia (j^ »_uJb i—iiUja b_)]l A>aj^>^ JyJuill ^__>^l ( j l ^ 
BJLO]! ^ J j j LaS IJlA . A ] A j j ic . ^ j a ^ l ^ J U l c j j i c A,.o,^ A LS^ ' j ^ ' (c^*^ d j j -a j b j l b AA j La l l 
L J j i b L^iA^ CJ3JI t j l£ IJ) " J j US ^ j ^ ^ j ^ _ 5 ^ ^ b ^ l ^yX^S ^ b S ] l t > Y j j j l b Y n ^ 
."Ulc ^y!iiC. AjjiA^. AJJJ V oXa Q-\ iulb (_l5Uja 
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LiJill .^lull Cua^l 
<Ax>y Lj'yi AJUJ^\ (_^ J j j u s L^^sl\ ^j:^ ig^ c ^ ^ ^ ' U J ^ ^ ' UJIJSJI t j c (_>aJI J j J jJ 
j j j ! l j L_j^ l i» i^l£JI ^1,\-!>1I (jj-iLaJI i—iliSJI igZ ^jj l-ojjj .Lij lL) fj^c (J^_>1' c5^J:i W-'' ' " 'U '^ ' 
(jl J3^)jjij Ajiwal 4_)_jac- (__p_uJL 4 U i j (_j^ ( laLx-allj ^j_^Lajl ig^ ' ajLai-ajl 
i_ial »ja A <i'^ «a!l (_3:ii*V JjuaSJ i_ )^ l a!)lSJI A-Jj^ (J-a /jJj US l i l l j ^Jc (J-^ULJJ ^ U x J I (JJJLSJI 
."UU^ 
.Ac ^ ^ jA y.,ui ! l j t ,l^l,T,rtllj (J^JIAII J J C I, tH-» A\\ i_jaSJI a,!ilSJI J ^Jc Q±U ojUll OJIA 
i_iJ—SJI p iSJl ^_ji& ( j ^ > ' i V l i U i j AJ c j aUa .S^UaJI Aj (3kj (_J:»S p i S JS J jUSJI ^__K">,JIJI 
i_sA_i ^_yi AJ] JUa (_jjtx^jJI ( j j j laJl ( j c i_s^ l o^cla (_^ c i j ' > J ' J j ^ A-a (3^'j-a 1-^ • ^^^ L j j l b 
. LsjUa (jLS j JJ (-JUXJI AijUa CixJ /i-SJj Aj i-_s^ U A.i_wa dlLub U >^L« ^JJLA ^^JIU LUJJ] rr 
AljuA] .cijilJlii di:i-uJI 
j l ji l—S^'il i_^—Ic i—iJl =^ l I.-*! \\A\\\ ,1>^<I U-aJU j l MS 4ja& l i l L A:i.l jjxi ^ ^ AijjaJI 
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia P 60 " 
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n 
^ 
ic. LaAAa.! ^jLj ^ I j j AJSLXAIIJ ^ j j j l i l l ^Jc. 4 i l l - \ 1^1 Alj^^li jnxj !) l i Jaj joiJI a ^ j 
.i_li l jU V j ( j - ^ ^ ' c r ^ 1 all r> •n JJC. A i ^ ^ l tiiija (JjLiaill Lis. !);•>•»' 
.A i j«J I j A j (^jjUJI t> i (J«jJI t . - ^ J ^ - ^ t^ ' ^ J 
I "^ V (_)^  ,^^^ji.xij]l CjyWj AjLay^y] AjojjjJI i crJLiaJI AJ^v^l ""' 
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a <ljjiiAll <xu^pj| i_Ji^>liklj 4il'-^ .n djl jjLaJI diLjAxJIJ.^-JUI>,11 (j>ilall UJIJ^JI ^_^ (.j- '^-'^ ' 
. 4 i j j a J I aJjolSj < _ J J * J ( j l U J (J<-:1JJ Ai^^joJI ^ C j l i l l i - J I C j U l j i x J I l _ i j x j j j 
, ( J j LaS La^JLa |jJ-ajaiS ( j J c 4ij^^jaiA]| J l j x V l t^Uii-v.l A i j x J I A - a J J ^ ajoii l j 
(_pl b J I t«-J>il aJi S-i' J ^ l l^ . . ^ n V Aij___>xuAJI [Jyai\ (} _jA j»UJI ^ J c ^ J j ^ L i j l j j l 
(jl j i flj—yi 4ij—LuS (^ i j ^ i ( j j j ^ i (-JIJ£]I i^iwoj ja A i j j ^ i JIJ^JVI j i _^ QAJ^ ^_^ 
t_jl JSJI 1^ . i ^ n t l i L j i x J I j A i j j jo t t tJ I J I_ jxVla ( J J ^ ' J _ J ^ (s^ 4 i _ ^ l £ A ..-ni^-N o A i j j J I Jl_ja.l 
.A j j i j i J I t j . i i - \ j A i ^ ^ l ->jIii'ij' '.'!:. \-\\'\ ( j i u Lmrx lilJJl ( ' ' i - t / u n j . ^ 1 K I I ^ j j U J I 
Y <5 < » < • ( j — a J A- ,Sl ( j l _ ^ V ' (JJJ-^ (><" L 5 _ > ^ ' ^ - ^ J ^ ' * - ^ d l l j i u j (_>u>iik. A j j i o Ai__)jjjl . V j l 
' 1^ !J LOS ; iU j ^Ji£. iJr^J t ^ ^ ^ ' U j j ' ^ ' i-_)lj£JI , 3^ V"\Y ajUJI ^ J j j L i£ IJIA A J J J J 
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Ji j j j ^ IXa O T > ^ W S-^^ja j ^ l i l l fjc i. .i\[->..A\\ l i i i J I Ax-aJLl J A D HLQ J I J ^ V I i i^ l c > 
dUj ^ j l c o a J J j cPl-i?-il U_P^' t_jlj£]l ( jx V I 1 SJLOJI ^ J J J Li£ IJiA A j J j J Y O « . • . 
A_J j j V 4X0 tj?>-jai]lj U_ialjLi2 ^JJ Y O . . . . J^A J3I Aij j jouiJI J l j-aVI C l j l i I Jj " ( J j LaS 
V"l V 0^ 1 cl\ ^ a ^Jj LaS .1—ilL-ol AjouiiJ LSJ^ ^ _ ? ^ ' s-iAj .alc- 4j»_u-u 4_!_ji«_! ^ i j j J I . lajl j 
J JJJ ^ SJU ( j> iiilLl ^ J S U J " J ^ UOS td i j (_5-lc- ( J ^ ' l j j ^ L i a J I ( j j j la i l i—ltj^l (JM ^ r'^^^ 
. (J i j LaS j £ j ^j-ai Ac- <JLAJ^ (_ylc. 
(_j—3 J l j IjJI iiy^J ( jL-bj i l l i}j^J (JJ=>-^ ' J_p. l^la ^.^irT^t oil J l j ^ V ' t_5^  AijAjJI.Y 
.A i j j i -aJ l 4"ij4uill (J_j;i.j a j _ ^ l ( J j ^ j (J-ajV' 
1^ i-ij—»J Jj ia] ! J&l JS. 
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<3j J l " ^ US lil l j ^ ^ o^j ( ^ M u j ^ ^ l S^^ l c> V"\o »JU]I ^ J j j U£ 
"^Ic. Alu j ^ J c . JUJJ V OAA Q-\ MI l b L_l3Ljlja J^.Mljl ?. j J ^ J I j oJbaJI X ^ A^^^J ' - ^ 
^_^—3 j\ j j a^l (jlS-41 ^ j l ( j j l i tJI Jj lal l j j x i j j SJJJl ^ J»ij Aij jJI (jl£ I j l . ^ 
.i_ij| j l l i_iJbj^\_i j l i__ijljil ^tiLilLi :ijjL.<aLJl (JV£ASI 
.Aijjju^Ji i3y^\ < j t K ^ l j j i J i ^ j ^J i t.iu.ri '^jxA\ Q\S. i j j . t 
' iJUJ—jJl (Jl xJ)/! x_<i AcjixaSi <3^)jjJl L_l£j j l (j-oJ (_j^ )2i>J 4_i j i« j l aJlA .=>Lc VJOIC- A j j kxJ .LuiJlLuj 
^_y=^J ( JJL1>J I U > J ^ ' S-jbUI (j-a f > i j l L l V l O ajLaJI ^ J j j LaS .SJJC C J ^ X 4_LijiJI 
399 
Y"^  O ojl Jl i j j j LoS IJA J^C*^! ( ^ J ''•V-^ ^ J ^ AjAxi -DJ^t. CJJ^ AJJ J j i l a 
IJI "..^aijlt'^l J i-jil *J "(_jij ' ^ liilJl ^ ^ OaJJj cs- '^^ UJJ^^ ^ J I J ^ I (>a t f^ j i^ l 
A Lil Ai j ^ 1 CLxi\ S j J j i i ^ l r _>=JI j l CLIJAII l ^ ; ju>ij oiJilLi AcJJ1<I11 AajjoJl CiJlS 
i_g Ic ijj i.VI AjjSmJl AaJj (jl ^ . ^ l l i ] j j ^ t i l l i («^j A J L ^ V I CiLijAaJI ^jx I4K sJiAj 
CJ—aJJ L_i laj-JI LIT'',^^' ( J ^ '- j^ J^J-<J' Jj.uii t_5-lcij AJ ( j j i i J I .1J-\IJ ^ y k j o-^Ljj A j j i c ( j jLoJI 
l i L J j ( _^ c>=»JJj C5^^^^ t ^ > ^ ^ UJ IJUI ( jy V"^"^ ijLaJl ^^ i^ :ijj LS I I A O J U J A j j i c ( t h j ^ l 
i j j i l—al l L-JIJ^I t jx ^ f^J^Li ^ ° '"^^^ ( ^ J J ^ ^ * t i ^ ' <^^) A-« A i j j J l Aj jac j j aJJ " ^ US 
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ri 
l^ J3 J j j 1 a j j j ^JSUOIAJI J I _^>AiJI J - I ^ j l (5-'-^=>^ ( ^ ^ - ^ ^ UJ^ ' - ^ ' i—lllSJI (jC (_>aJ J j J (J 
( j j j l alLl i—iJlio Aj] JajJoLl <JjJJJ ( J A I I—l3l«J JSJOUJI l_)_^)jijl (JS ^ jl dUJUj .<-aLc. ^)SjauJI l_ l j j i i l l 
. A J J A K J I AJIC. ^- taJ ^ cJj loJI (_ji _ jA j I4-I J^-i-uJ >J JSJ-HASI S-1_>»JJ ( J T ^ ^ ^ 
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J . fl-^ll j l j lDJ 4 j i j Jji.,^''i^,li J la l i . 'V l > - i=oa] JLoC^^ JW>_>^^ J ^ - ^ J ( j J J ^ - a j - a ^ l ( j j i i i j j l 
(J »-SJj L^  J ^ > ^ ^ pt; ''•" ( j l £ 1^ 1 J ; i _ i j J j L ^ I L^^^J ILJJ . CA ah-v <^  p l _ ^L i 4 J 3 ^)SjauJl i_i__)>iJlj 
_).., <\^ll (_J__)jJLl ^JA I ;_5^>iJj A j j i « J l i ^_A_JAJlJI (_3J_)i3]l 1^ JSJJJ£ ^j_jjUjl j J c . AilLL-ajl 4_AJj iJ | 
J l Jla-VI j j AJJIA J I b U - o j ^ i J I Ax-J ( > i " ^ ^ LaS liUJ ^ J c o a i j j / JL l=J I 0 ->^ '^ ' < - - J ^ ' 
rv 
' i ^ c l — a J l j J_^ l iJl ^ ^ AJJU-aJl <^_>?JI (3*3 ^ < J V t - j a U j j l u i J I ^ L i a j S i i i ^ l l x ^ ( j ^ 
4 «:J^ >=>-j' L1*5 -^ _ ^ («-1LJ JJC. c i ^ J (js^l j S - ^ ^ l ^ - i j ^ ' 2r?:y tl>-^ j j i i »<^ o l j j_^j x j j j . ^  
( ^ 1 — M ' U-?^'^' U J I J S I I (JA O V A a^Ul l ^ J) J J U S .<J u _ i U j j ( j j j l i l l (_ylc A i l U ^ l 
t j — * ' * " - _ > ^ " ' - ^ J * J J:?*-*^ - ^J (jJj _><i=>JI ^ ^ (_yi " ( J j LaS cd l j ^ J c (_>aj j j 
4 0 2 
. _jSjaU (j-0 ( J l j -a iJ I ^-ix) (JAJ Aajlj j l 
J l j l Als.Jj ^J] j l ^jiui. J>J ^J\ JAiJI ^ t> "^^ U^ cdlj) ^ ( J ^ J J l i J I 
.AJJLUI 4 J ^ OJJJ V 4-i-a (Jii;'>il-l t_j3l*j3 i>S)ij\ 
J—-laJl i-JJJ^ ' - ^ - ^ j ' • ^ A i . ^ * ^ > ^ (JT^J^' ( j ^ '•^ 1 J^-*-*^' tJrJf^ L s ^ J . o j j i L u JJ*J cj_^' '^ ' 
•J—J j j V SJLO (jiLjaJLi i—dljij " ^J j LaS l i l l j J c ( j ^ l i j (_piiiJI tj_^lJill L_)lj£]| ^jM V =»jaia]ljj 
"_^>AiJl (_J__>jij aJ,lkiuj (-Jl j j iaJ JJ«-Jl - ^ - i ^ j l " ^ J ^ 0-<^ ^ -^^J "^-^ 
V . . Sjl J l ^_^ J j j LaS 1 ^ iOjAki A j j k . SjAil-LaJI JJC ^ j U J i (^jJai l i lJb i l ^ J ^ J^^\ Jr^-J^' 
^ J ?. J x i J I i - J ^ i—UuJ j j lS IJJ " ^ LaS d l l j ( ^ ( J ^ J c j J ^ ^ ' U J ^ ' ^ ' i—lti^l (j-a ^ f»^J^^ 
i-lij—6J J-a^ l S - ' J ^ O^ '-^ j ^ ' j V ' -? ' ' ' ''-"-f^ -^JJ V o-la t j> uilLi i-_i3lj«-J a__)S I^ j l AjLilla AJOU) 
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3_«iJI ^ > i ^rr^ JS. t jl J " ^ l ^ villi ^ o-=^j ^ M u^^> M ^ l (> ^  i^J^^ ^ * • 
j A j j ^ 1 iij i j J ^ i__)jLill ( j l£ I j l Lai J '^-IjJ-ia OAAJ J ^ >,IIj i—ljLijI ( j l£ ( j j j '^ -l ' - j l i c J^ j_ysu-as>~al\ 
ajl all ^ J j j La^ lift> Ajjjic- Aj ixi Ai__j2iL ( j j l i l l ( 3 ^ J («-*J'<^^ tjlS-all j\ ^ ^ j A x l l ^j^3l\ ^ 
i j L - i J l ( ^ j<i ,in j j c " ^ U £ l i i l j ( ^ ( j ^ j Jh:^\ ijjj\M UjtiSJI ^ ^ ^ j L i ^ Y 
( juruLi (—jaUtja j J i l l ( j^ l JJ i^ j l A-ola-oll (j-al (3l i j j l c3:J_>^' i^ JJ^y"'^ •^j=>. i^^j (_s-«J-< l^ 
Vj 4_ ik . U-iaLxj ! i i j j i J I ( jxl j l «_«li_all j l JJ,><JI < S j i . (3l i j J IJj Lal j "(»IJI <iuj J j j j V a ^ 
1 S l i l l j j J c . <>aJJj ( c j ' - ^ ' U-P'-^' I—JIJ^I (>« ^  f ^ j i ^ ^^"^ S J U I ( J ^JJ LaS IJA <* l j i JL l 
l»l—jj 4 xJij Ijyt, ^ j <j]\j, ajyQ ( j _p^ l <_jlc. 2^Lk>»ll ^yi iJi "-HjA^ (J^J^^ U ^ ^^ ) J^J-^^ cW*^ 
J 3 JSJUII i_J_^l (_ji ( j l i3__>jij .oA=klj <J j i *J .->'>-i""l CjLljaxll lillla ^^JaUll J J j i l l 4_i_jij«JI Auk. 
SJI—Jl ^ j j j L S IJA AAJJJ (JJS l i i l J j ^ J S J I I I A ^ ^ ^ j tJ->^'^' L s ^ <—iJU-0 <jl (^jjjalill j j a 
ciLjj ouis i j i" r ^ji i " ^ Ls dij ^ ^j^j ^ i i J i ij^ ^uji . i^niii (> i . r ^j iL or-i 
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." uJil AJ!!)\J ^ j j V o.i>i tj^ifiJl-i s-ialxjia 4'u^-^ 1^1 (_jlc. 
sA_^  C^IS IJI " ^ LaS dilJ j ^ (_KH;J t ^ ^ ' U j j ^ l S J ^ ' t > ^ f^JLi t '^  Y -ijUll ^ :ijj 
^ ^ ic. (JjlJ AAJJJ ( 3 J 3 i aa i (^yjj "(JJCjXoj \ ( j o i JJp * i aA^ (jn.l'i^^ A_l j iC AjlatS Ajjoi (_)j3 A-<u^>iJ'l 
<iuJ A»j ai j jsJ _)-iiiiJI <JjJiic Cl±il£ I j j (.liti. i4Ji;^lj AJLU A J J U J a^LajJI 1^ _J3 ( j j ^ j ^ - s l l <AJ^>^ ^ ^ 
,=—UJ J l J l JLLI I4J3 (jl£_j ijJ_>UI («iaSj ^ X J I j l ^ J i l ( ^ ^^^-aX-oyi AJia]l ^ ^ AA j=Ji 
<5j—kJb j l (_3 J_>iail *Ja3 ' U u j ^ UJOJI ^^-AIOUJ .AJUILUJIJ J ^ I J ftUjaj ( j j J j Aulc _^gJi2>-ttJI 
405 
: ( J j LaS iilJJj 1 j • •'°MI 1 ^ U-ilj 4 i ] l i ^ l^ja S j j i x J I j 
ju]i ^ ^ ii.S?i .^  
^i^ji^j ^jj i j l l j AjJailij <wJAiJl A j j j (j-ax^aik-all ^jl£-(JI t j j l i .Aj (Jla^jJl t lu lS lij J l l a l l 
) ^jW—J ^ V. a^ LcJl ^ :}jj US liA (j-T^alLi L-iaUJI (j^jUll ^ ^ <i]U_<Jl AJI j ^ J I j l (jj^>ia]l 
. ^> -^uii AIUJJJ ^I_JC.1 A iii<^ % -Ijjp V a-1* (j-% >ii'Li <—i3bij a j . u ' s ^ L a J l j AJuLuJlj 
UJLkL J±i.j <j±cu\\ A* i J I Ajaj ( j l l J I ^ \ t j j la .a j J ^ ^ l U ^ IJ] Jl-uJI J x u - ^ j Ji^i ^ j2>j 
^ 1 — b J I tJjjUll L_IIJS]1 ^ j ^ 1 j^uoiaJL) Y jsijJLi ^ V • eJlUI ^ J j j LaS • J-vv,ill; A j s U J I j ^jjjU]! 
J _ ^ i ^_i ^ j ^ j i A * i J | liUi {i^Jhll ^ ) A ^ j > J I lilJ: CAS l i l J " ( ^ u s c£l]j j _ ^ ( j ^ j 
4 0 6 
( j l S I j j Jl___!uJl (JAJJOI J J C - J eJui i . r J ^ (_>.»-».3.....!Jl rj^ j A <j) J j J l CjLaJ_>rJl c / - ^ ' j 
1^.^  J c i_liL*Jj (j_jjliJI ^ _ ^ l ^ JLcJI Jtkl tJjAi»fi»L (jjJJI J l=k j i l i l i u i i . U»._>?- r J ^ j»J -trskL-o 
li^ I j J^ j\ A i i k j j l 0 ^ ^ lOjajo) l::k.J^ JLoil JikI Ai^ali JLalt 1, i->l.k^ ^jy:xj2^ J L i . j ] l (j lS 
(_3—JjJaJI (*Ja3 ) A^ j jaJI dUj LIIJIS \'JJ " ^ ^ LaS dUJ (_jJ& (_>aJJj (^^-i?-i' j j j ^ ' ^ j l j £ j l ^jx (_J 
' .^l_jc! AJCJOU Aijp V SAA ^ j-> Iii\Li i-jalxj I A J ^ ^ ,>?- (_Kvkjai]l 7'J^ 
^j j j l—all Ic. t t\\.r^<i ^LaJjiJl l i i l j j .(JUJl i k l .Ix^aij ajJC- j l JUJI '., i:!>l ' ^ (j-o <jl f.l_jjLij L^ 
t j -a j j j ^yjLliJl (jjjUJI (WJIJUI ( j ^ ^ »^jaiJilL) Y (»5JHJ ) V . OJLJI ^ :ijj LS .ij^MiL <jaU-aJlj 
•iX_* ( j^uJb < ^ U J ;_y-i^ will l ^ CJJAJ ( (^Jj iJ l -^laS) <-4JJ^I i : ^ tlljlS IJ l j " t ^ IAS l i l l j ^JiC 
407 
^ 1 .O^JIUJ) ilc^\ 
j_5 1] J-i^ J J ' A C I J I <UiJjJ__>ll Ax j 's-> II f-'^'^y \yA<i'\ ^Jjl\ (JL4C.I _^5l j l J j A l l l j OJ>i l l 
C J I — J j i o l j iJ j j -o ij-\ Mill j l J ^ V l ^ o A j ^ ' ^ ' J ^ 1 g Jir- < J j l j j ( J J U J ^ I S <-<ij^~t. 11 d l i J ( j j i i a j -aJ ! 
(jl—^-aJl ^ Ij ( j j j A J u j j j - t f i i^ ivi-JI ( j l S ^ I j ^ (j_yt,.fta.j (JJJUJI A ^ - L ^ ( j l < A J ^ ) ^ I a ^ ^ ^ (__lJLijl 
Jl 
j_^ Ic tJAJljiJI ^-^jhn.i ( i l l j ^Jc. x3JU (j l I4J (c*-Ai Aaxujjll 4^jS.;dla AJ! jaJL j J L^ l j&L i I j c U i 
.aJujJJl 4_)ji«Ju J.!^jJ («-i-JJ ( jx 
(J—*JI 4 aJj^k i}xh (j-a3 (_jJiJI ^ J T ^ t c ^ Cp^-'^' ( j j ^ ^ ^ dWj f - ^ - ^ ^'-^ i_s^ ^Ljj 
di l^ (_5ic ( > a i j j i^^JlM' U > ' ' ^ ' CJIJSJI t jx \ ^Jh \ « V a^Ull ^ J J j j US sAjAji < j j k . A ^ i 
' J 1 ale j J i c Ajoboik JUJJ V -^Xa ( j> 111 lb i-jal*J A.XAJMJ\\ AXJ)^%1I ^l-i^V .It^'Sj /g-iJI "(c-tl LaS 
1 n j__>^  i.x„^J\ ^Ji,\y\\J tjjUull (^X^VI ^UJ I ^>iDI l i i ^ .(^^L-yi i^LbJI ^>:nll ' • 
408 
".Ajjuj ( j j ^ j i i c . l l j j V S-i-a (j,?> tJilb <—JSUJ (eJ<-Jl (_}^^ J (_S-" *-<" 
L^  IJLJ J\ Ajij'\-\\\ (JJi^J iJ^ ^ J ^ ' iJ«-ij O-*^  t ^ ^ " ^ ' U J ^ ^ ' L_JIJ^I ^ j * (J-ajJI - i j j f»-l 
i-j ->,i ^^ J(_JI t_ l^ A-a jJ^ I oJAj j . l j C ^ l £ C J I J A J U I I J C J U I T L J I i l i l j j i * J L j j 4_uaUJI ^1 j J I ^_^ 
I ale _^ yoic- A iii<\-s, ^jx ^>i^' SAAJ Aj j ixJl aJlA P ^ J '-— f^y ^-j-islalls .Lalc >iic. A la-n-y (JiVl -i2>J'J 
1 cS, lju_y<i (J7» .nil j l 3l.ic.VI i_5-*j a^-l»i ^ j S C TgjU'^ a j m j ^ Aajli j l (JJUJ_)]I (Jj i j ( j l ( j j - i J j J 
j.l:i^V :u-aii J lx i i iJS " ( ^ LaS iiii:i ^ O ^ J c ^ ^ ' UJ^^^ 4 ^ ^ ' <> ^ ' ^ »^Lall ^J> : ) j j 
. " I J U J ^ (j-> mlLi j\ aljieVI S-SSLnJ AJJJIJ_^I (_^ \ A^'tj^yx plUa"^ j l 4_uLj j l (__)iUJ^ I ^j j i i j 
.\!^>a t j a ^ L i 4_iji«Jl l i i l j j dUJ J J C j J o l l j p ^ l j i—uJlS t_>aiill 
409 
t j^„ . ,\)j j^ l i?JI U>>^l i_j\j£]l t > ^ ^ j L \ VY 'cJiUll ^ ^jj LoS SjoikJl 4_ij^iJI <uka tjoilill 
" ^ US ^ i ^ 
."^>^^l A j i j j i j a , l ^ l j AJLUJ ^ J P i iXo (J7>,>ji'Li 
i_uJi AjjSc. (jxi Jbil 4_)jixjl A-iUj ^ l i l l i»Loi Aok iJ l j j i a J l j p l j i J i j L-Ijotil l i i l j ( j l£ ^ j j j 
J « "^Jij U£ l i l l j ^ _ ^ (J^J L p ^ ^ * U -P^ ' i_j l j i l l ( j / i '\ V 1 o j U l ^ J j j LaS 1JA A J I I ^ L ) 
(jj—ii]| (_^ j—ui 4 uh j l ( j ^ jJ I .^lui^l J ^ Jl*il (JS jA 4iaiiJI AjjiuJLi A-ajj^JI ( j ^ j 
( j <s ] T) SJLJI j - i :ijj LS Lmi. ^ jrt.mlL i,.i^U<ill (j_>jUJI A-O <—kll^  (Jxill l iU j j .r-j_)rJl£ 
c_Li—uu V -^—;ulj j l (_>i ^!ij}\ r j ^ JU i l J ^ "^Jj LS dUJ ^ Jc (_>aJjj ,^1 .i,>II j j iUJI i_jLiHI 
I SJL *j Li uj j l ljj'a-% j\ [^j2>. j\ clijl£ !)IJ3 AJJIJ J\ (_yi^j^\ ^J^ A ^ j ^ l (jl LjjSJ Ji3 
.(_jjl ^ ( j j ^ ^ «-^l^ »-^ Ljjll ^jinJLj C_ialjO l^jl tdlj A^j . (j.>,.Jl j\ ^aljc'^lS AjL-aVI Ajjixil 
^j=.—LJU <Uja«Jl -^>£ jl»i (jiUj^l j i ^ i jj^jixij AXJSJJI (•' I't't ijjSlajA) ij\S> Ijt Jlilall (JJJAJ C^^J 
»J1 <JI ^  ij ) VA SJLJI (_ji J j j us IJiA . (_ilia_^l jAj (3aJl f-UlL) C_I5UJ jij <JL^I Ajjic. 
4_)JLJIJ i_jaUj Ajjb j i OLUjJI ^ ^ AjLiaJl " ^ US Aa-lj JiiL ;^U?JI UJ^^' C-itlSJI t > ^ V l 
."ftjLjj AJ jic (3=>JI OUJLJJ 
410 
^ !jAi-aJI 4.AJJ2JI i-_iMji.Li d i l i l l i -J I CjL)ja*Jlj <JJIJ j l c>ujjil (_sit CiLjUaJI Lajl I j j ^ j j 
A A j<^ l l 1 -1 ^'i AJXUJ^ I i_iiaj-aJI ^ J c 4jLi2jl Ljaj l I4J3 (' ' l^ i j j .^^Ll iJ I tJ_^liJI i_jlli£]l JUC 
(j___&3 4_iAjaJ Jl ( j j i i a _ ^ l (j-o l i l j j J t ^ J /g:'". '''Jl L ^ J J ^ ' iJ'il->'"J ce-^"-^^ ' -H 'J - " ' (J"'"> ^ e.u.iaiCLS 
c.\ .^ -»r.i ^ ^ j J i ^ j i j^ UiU tj>i " j ^ LoS (^U=JI UJJ^* t-jlTiSll ^>i n V aJiUil _^^  liUi J j j :a j 
aJljll A j j iO j l AlJI ^ iX^y i ^jC. \3j__>]t A j j k - js^woij c^LlaJl (j>lliJI I_JIJSJI J ^ (_>^ J j J V 
(jl J l i j '"" ' j ^ 4_LaIiljajYI A jo j j i l l JJC ijj^ -^h'lll 1 ^ L ^ j j ^ J'•'!,''ijJul ( ^ ojj i-oJI (JLJJVI -^^I ( j ^ 
-* "' ^ • '-^"'j (JsilLi j i A.X, W^kj JailiLi Loj j ^>4mj «-Jjj-<ajilj Lo) a ! ^ "y i ^ j j j (jC p-_^_^l ^ aJ^ l 
(JAiLI j-aJI J « o'l-s ^ll ALIOJ 4_ojSjaj|j ajj i iS (jLi-il »-i4j p l ^ l 3ALI LUJIJJJAJI JUJ j j l uijC LaS 
4qn-N a]l (jiJ-iVuj (JJJLAJI j jc- •AJV LuiuJjJul (_>iajl (j-lc (jSjou j j l ^ ' u l (jjJ j _ > ^ V j .LaAjjc-j 
jiljJ—:^yi f^ ! i»J>L (JJALU-OJU (jlj^Vl (J^ (_5-lc a j S J j f»jl:kJ ^jjiLlj-ail ( Jc t-;-i?.J-i - ^ jS -^ l i 
. " ( j L i JS .iic. OJUHJIJ j l i k -VI ( J (jjiLlj,<iJI J J J ^ (.J-*^ <!JA!I " ^ LaS l i l l j , _ ^ 
411 
^j JJ (j—C- ^ __) ••'VJ (J-OJ (j.rni .^ -N •nil ( j^Jui l l a h b V A-o_jSjx!li A^iLxjl SJLAI I a ^ ^ J c c-l l i 
_jj 4 J V .LaA j jC . j l AjjLlaJI (JAJl_jill j l <^  j i ^ - % will ( j j j i j i l l ^ ( j l £ S.1JJJ * _ > F ' cly-^ ' - i : ' j ' ^^^~^'^ 
'^  aUJI oJljl i l l (^ Ic i—iJI i j IJ * ( j j x j j i j <.>,.] .rti. j j j j j j ^ l ^Jc. c ^H^\<^ A j j i ; j j j l i J I (_^ ,Wj 
.Alill ^Xoi^l clti-i O^ ( j \ j J j * i l A j j i J I ^j j j j V t^^Li^JI UJJ'^' <_JIJ£1I J J A - S U J I J 
412 
J J J uail) 
^1^ HI j l c - i i i l l j LjJ>llS 4_iT . '^^\ ^ j j j l ja l l SiC LgjUjic. Llilj-lLall C J L U J ^ J I C1JJ=>-J - i *J j 
A j i j j liJI .iic. JjAaJLj ^,.Au'\ ^Jjl\ ^Jt_Jlj (_3JjJaJI «Jaa j l <j |^): iJl j j-4:iJI uj__)jij •4i j jaJl j J j 3 ^ l 
(j-fl—Jj V ^ 1 'i^\ Qjji\—a]l (_jl J£JIJ ^.rt.,.i.a]l LiuUJjJjy <JJ1 W II j j i j l j i l l i I^ A (_gic. frill 
(j_ l^—sJI i_jl—mi j_^ a ^ J^\ Vijj !ia . J j i l l 4-aj j^ V] 4a.«Xa.)fl <*j^ >JiJI l^ , .^n LS (j^K^'^ll 
:(jJAjai3 ^ J c ^-.iii'iTl AJ3 ,^, .1> AII AjrxLi t_ U>i'\\ ^Js\\-\\\ ijjj\lil\ UJIJ£]I JUC (JjiJI 4 _ a j j ^ j 
L^UJI c i^ ( j jU l l JiiJI .V j l 
• j^...g"aJI (JjaJI .LUIJ 
413 
4 ...^ -^ ^ rjy .„11_. 4j j j i i i lillJ (jLa Jjill (jlS I j l j .a^lj (Jj^ f>^  "-^'j clP J^_>^ ' ^Ji ^J^^ ^ ^ 
ij a " j j j LcS dl l i j j t (_>-ai}J cs^^J^I U-> '^^ ^ SJIJSJI t^ A VTA a^Lall ^ ^ J j j LaS . Ixlfc _^ >>ic. 
1^1 4i lj\ S IJI j ."Lolc j j i c AjjiAi. Jyjp V 4-A-a ^j>.,.iiLl 4-ialju (S^UJI (JjiiLi ljuuil-<j Laiij >-i^] 
LaS dl l j (_jic. (_>^J (_jjLiaJI ij_jjliJI i—jtiSJI (j-4 V V l ajLaJI j _ ^ ^ j j LaS . L ^ J ^ I ^-^J^ tjjT'ioll 
(j__C. -VjpV 4-i* j t i-VJH 0"> •'" V S s^UiJ ...(5j:k.l A-4JJ5VJ l-iiujl _jl ^jjjLajl (^jLtll (JJAJI" .(JJJ 
J j i j i IJA (jl L_lJUJI ^Jc-j aJjjLj I—ijjjaj ( j j j LJ I J j i l l _jA I j .^a^l l JjiiJLj jlj-all Lolj 
i j — j i j t''u'^ , J_^ii«JI ^_jic jiLsaJVI A-a A-<uj=Jl e ^ U J ^ J 'cJ^s ( j * Alxijjai Lo ^JiJ l^a Jjlall (jl£ 
"^ (^^ ^ i_iili-a tjl£-a ^ L a ^ !)IS (jSOj ^ ( joLkj l l j (jJjlJI (j-o tL.i»cVl ,«-iaAJ 4jjLjtjVI UJ-^ 
j i lx-cVl ^ ^ j (_ :^iUJl (Juill [j>i 0^1 Ail 4_iji«Jli .^.Ai^jJI ^ ^ j ( ^^ l i j AJO^ (Jja JJiJl l ^ j 
> ^ ^a^ :] (>a" ^ LaS liUJ ^ ^ t>=^J CS^^ ' U>' '^ ' <—lljill t > ^ £ • o jU l ^J J j j LaS 
. '<JjwJ (jJjjoiC- A)jj V SOa j l IJj_^ (j>,,m.llj j\ J^c'^Li "-jaLx-J {_Ii3 ;j-a LaJaolaj liaxla 
414 
.ojjoilxttlt JJC. AJaill UJIJ 
I j j Jl laJl JjUii 4_s-lcj >Ajj ( j j ^ <uiili ^ ,^ -% nill (JJL JJUII (jl jA o^LbJI MjailLi AJA\\ 
j j j SJ (jl I «j ,(Jj xi-aJI JoJiJ! i-JDljiklj As\'\-\ A I g J^ ""tjl (j-ajj-aik-JI AjjijtJIj ,(^Li^l (jjjLaJI 
. lAjhVl IjuUi . (j-^uiILl j l »ac.y'-J 
ojl a\\ f, a J j j LoS L i e . j > i c 4.uLa^ A l l j i x i l i i l i c j l ^ J j i l l j l £ I j j j ,j±. V Al l l l JaiSI J j j J 
i—ial ! i j ^ J U J I J j iJL) IAAXILJ L u i j A- i ^ j ^ " ^ y k j ^ ^ (3f*^ ' ^ ^ l . W l l (j_>il i i l L_J IJ^ I ^ V V A 
IAJJ-O (J7> i i i lu < j ja) iJ I~Y 
(_yi aA^ j ^ A^^^ju I^A (_JL<I j J iLaJ i A j j i x l l i AJJSJ >J i^^\ (JjS 4 a l a . j j <UAJ - i a J ^ '^* :?J (J-^aikji]! (JJ3 
415 
j_iiiii " ^ ^ 1 s dlij ^  ^j^j ^ M uji^i M^* t> "^V'H SJUI ^ ^ j j us t>^i 
• ( j j . ILi L-ialxj ts.>=»-l '^^>T^ U j - * ^ ' t5-iLxJi 
J x j >J (J*iuuj La jaiaJJ J j j j l a^ >-42 J j i i l l A j j j (Jr^-J^' ( j ' ^ 'A ' U ' ' ^ ' (J:ff^ ( , « ^ J - ^ - ^ ^ O^JALJ 
6«-LjiJLl l j U : i . l j t j j l - s ^ l j ( J J A J I S 6«.Ljacl J S A J O I J LjLl:>.l J^AA* (JJI'I'^J Jlj^-aax]l (J j jL&l l (Jj iJ l i i l i 
4 J j i ^ i l i aJalail J j i i L i ^^-ttjyiiAll A j l iaJ l oJlAj 6 l _ ^ A:i.l ^ ^ > * J V ^-SJ >^3ka3l j l J ^ l (^\ (J jaL i l l 
i_jL_jlSi ( j a V l • S J U I (_ji j j j US l^.ic^*)/i ^ j oAjAJi 4 j ja* j liiJJ (Jus (_5JUJ1 ^ _5ic' ijj^ 
a l ^ y U l <-7-13UJ (Jjja ^ jx U i a l a j I A A * 1 « IJ .n->,i!^ i (JJ3 jJA "<c^ u s ( i i j j <J1^ L^^J L^ ' > " UJ- ' ' -^ ' 
o l j — A J I C l j l S Ijij (JUall iJrifijJ ( j - i ^ J ( J j j U l l a_)-aLi U.i^ ?> i^ Ii (Jiia (j>i _ ^ ^>*iU<JI (Ji ikl l ( j - o j 
(Jaall ^1_^1 jjx> p _ j : J i i l l I j i A j j j ^ U l l J :? . j ] l l^Jj iJ (>J A u \ c J ja l V j i i l^-tJiJ cJ^J^I C j j ^ i l ! i U i 
^j—Ic (_><aljj ^ l l a J l ( j j j l i i i t_jljSJI i^X i i S J U J I ^ j i J j j u s ( j a ^ L i Ai i jJJc ' ^ ^ J J ^ L u J I 
_^5—3 ^ j j i aJ I ( j j S j U l (J^y «U3j ( j j i =J l (_5ic- (JjiJI _jA (JjaJI ^ o^^joiLuJI ^^jfJi\ ( j ^ j 
" . jJ l l l l lS U A J | a ^ j i l r J ^ ^ ^ J r'-^^'J^' 
416 
j ^ Ic ( j -sk i j (_JJIJCJI ( j j j U l l t_jl-iSJl t j ^ Yi\ o^Lill (_^ J i j j La^ .(j^ijailLj i - j i U ^ l ( j> i l i i l (_^ iE-
<._lS' JO L_ j j -4 ( j — J ^ _>=>^  ^ ( j^(j7> j l JJJul ^ ' ^ j l I A A V I A (jj"^7>1l j_pa^.aj a l _ ^ l '^_jjj LaS l i i l j 
."ale- AJ«JJI J j j j V o-i-a ( j> iiilLl 
.(j^>_ojJlj L_isU-aJlj ( j j j la l l iglc AjJli-aJl ajj^LuJI A-ajjaJI (j-o J j l l l tOAj .aU ^ A.I'V'ij j l oLi.U^ 
a^—J J J l ^A*£ ^, Ijn II J j ] l J j J Sl J ^ l Clj lS I j j JliLaJI LWJJJ ( J C J (_)J3 ^ j * J j j .^aUI JJC-J LJlii. 
(J J ji-aJl ^ IS t j l j ^j^kjoilLi t_ l\\,i»„.fillj t j j j l i l l ^Jc- AiiUk-aii O^^LIASI <AJ^>3JI ^ya t d i j j Lia. 4 \'{i\ 
V ^ i j J I " ^ ^ LaS l i i l j ( ^ ^j^j ^ M LJjjUJI LjbSJI t > r a S J U I ^ J j j La£ IJlA U J j 
417 
7r^>i>J pJ ^ J ^ > ^ ^ - ^ ( j ;^^ '^^ 0-'^ Ai-ajaij (J-aL:»Jl 4l^ >-<iJI i l i i l S i i j (Jla-ail cJiilui < « ^ J O:"^ ( j - * '-r-'>^JJ 
4 *:;,>T^^ t i i l i j LaAjJC. j l ( J j j i l (jL-^akJ t_ \Uiu j l |A j ^ 11 t^ \\M\\ ( j l £ C IJJJ I IXtxJlo A j j i j j ;j^v\>ll 
a_!_ l^ d j J j j l Igjl ^ j j j j V JxUJl s i ^ l " ^ LoS ^ j ^ t j ^ j ^ U ^ l j_^li]l ojl:i^l 
t . .. c>. . . . 
j-oi—ja !)^ —la oij—1 \^ 1^^ (jjiji ojjj C^j\\ (jis ijj j i iJ i (jjjjo. /jic-j j^ i^-oiJi (j^ .-si.'^ iii j j i J 
J J ^ L I A J I (Jjlall _jA> j j -aLt t l l (j.<ai>jai]lj j j j L u J l JJC. (JJIAI I j f t i ^ V i ( 3 ? - ^ l i 1 ^ 1""'°J aJ l|;l'"ajl 1 . y^ ^i 
J—jaiJ ( j j£ jJ I C-LLCLJ 4-|'ij.i>^ :ic.Lau J ^ j l l (jLS IJI J l l J I ^^^ix^ j j c j JJLSJ' ^^ i^c SJCLUIAILJ j i 
Jjl—iiJIj ^j j l ^ I j J JiLuJI j^L (Jjlill jA (J:?.j]li 4 h^ jS Jj>>^4xvll J j i LJ I j l £ j l (>>ICIJ j l 
. jjJjLuJI 
418 
lAA*lxi JjUll .\».>,.ij t>o" j ^ Lo^  liili ^ ^ (j-=^;j c^ -^i= '^ (j> '^^ ^ ^[j^\ ^JA fi^ aJiUJl ^ ^ j j 
."^\jc\ •'^ -X-Jji -iJJkJ V o-i-a ( j > '.'MU 
419 
^j i lwVlj A-Juiajll oi^\j^\ OJJ AJJUAI I 
A^\j\\j AaJ_jjUJI Jiclj iJI ^ljl=>.l ( J c (JJJUJI j i - y j ^jl A^LaJI < i i ^ j LkJmJjj 14 -o l j l ^ l j - i c l j i ] | 
I—ij—*J IJ S j 4JLUI.I j j A i j i x I—ij*J <g-l^>1l (j-a J j3 iJSi Aj j j j la l l J ic l j i l l a.lg jq .L&Juiiu 
oj__)i<JI 4_)^ji«jl ( jx a^_^iJ « - l j ^ -^  /iK'lj V La I j S j J J j ( j j j l i j l <Aialj La l__jL<uijj ( j_^l i j l I j -a j lao 
^ ^ Ajj ixJl (j j ^ (j-ajtL*]j j ] l j \ (JAJIJIJ ( j j j la l l J j l i . V ( . 5 ^ V < J V Ai]Li_J (j-a ^Jc. « i j j <JjiC. 
L_jj kill]J i-jl jJl—IIJ ijJ ill A a j j i^'A\ Jjj-oJI _y5s AjJ ^^^)Lai"^l A j j j i a l l (_4j^ >xJ Lol j 
( j a ^jl uij*^l a\—j:i. ^ k l j AjlJ ^ b i j j A J K L J I ajLuJ i i j l l ^ j j i ^ ^ 1 ^lSi>.Vl J^ <^!) l ixk-al j 
(JiaLlllj (3r»JI (j-a ^ L i a . jaUaJ ( j j 3 j * J U ^ V <j' W ^ f ^ J ^ ' U^J^^ 'SA^ '^^ (Jj^^ ("n-v.t . pimjj 
(jj |a_J .Ajjl u U ^ l j Aj&Lai^^lfl ^Ju^l ^ ^ ^ (JSj OjjC. 3^=>' ^ ^ J ' ' ^ ^ ^ J L T ^ ^ I J j a l j ^ l j 
^ A ^ ^ ^yijScijW (jjj\si\j Aj-tiL^yi 4jij__>>iJI j j ( J H ' ^ ^ ' ( ^ J ^ ' 
420 
x«i£ u u i j jL-uVi s i ^ ^ u ^ a ^ j ^ J ^ < ^ <i>j WT>^  ^  o ^ ?^j ^ ^ 1 1 ^ -^ ^ J j - ' j 
•^ 1 V ' all (_^ 1 ill ^^ <cl.<i-vll AJIJJJ IAJJ jjijJa_jll j j j j l i l l SLija. Ajl j / J ^ •^l -i-ic- o ^ _jA 
wl j V j . CljLLi.1 _jll J ( j j iaJ l (Jc- (_>.i«J j j & A^  i.^ i*,) (—kH„-\'n ^^ j j j U j J j l)li .<jc. l / i^VI 4 'ijg ]l 
a J—«l I a ( j j LtilJj.ajjC. (_ysi. I ^ j Ailik. IjA (jl ( j jJjJiJ f=^ ' j •_>^^' (_>^ ^^ *^  LS"^ •'>^  • nn-i (_^ 
.ojJC- (3^ (jC 4ijjaill£ ^j_pUll ol^ Ju La ( jJU i j ^^ j J j i l l (3^ al j l :x l£ (j_pLall 
SI o ^ A J V c i * ^ La ^-UiJ V j J ^ ( 3 ^ j ' • ^ ^ ^ . W j j ^ j \ Lbuia. A J J J La ( J ^ i j _jA j . (J__JJIA11 J^AC 
J <UJj J^ i^aJJ j_JjJa_jll ( j_^li l l i jjLou'yi tjC A£.LajJI A_a LiuJ ^»,>,^jll ^ j jU l l (jlS Ui l j 
oLpJlj.o_)4iUa jaUaJ V ''olS .(_j-ajujj L^jl£^ aUaJ j o i j AJLLJS «_O 1^J3 ^jSxuJj !il!La jUJI (_^ (_A^ 
(j jJu a-liJJ La ( J i i j j ajJC- (_^ 4_uiljjll ^ ^ j»^ L5J^' (j-a3.ojall (Jc- TTLIIXJ ULrxl j i ^ x j l IjiA ^ ^ 
V (J—: •* JJLl Vj J—>iij l i l i ojS AI (JJUI ^ j . < i i j 3 ^ AcLoJI jol a j i l l cillj u j j l£ I j j i l a . Jj-liiJ 
.IjL^ 1 ^ I j f ^ j :iJa ^J ^ ^ V cdlj 0^^ sLpJt ^U^ CJJA\ V) j b ^ 
a I—J^ J J , Kil j j JaLa j (Jji. A«-i !)Lli. ij'-*3^' J:^*-^ J:f*-^ ,^» t>i j l l (jjjLall (jj AU-NILIJ 
421 
( j « ( j j j u i j AjLilo _ ^ j ^ ^ <Ac. ^ 1 t^j-i '^ A J U J J O ^ I J ttjAC i>o ( j - ^ J J * J ^ J 'SAc-
I 4 U j ^ j (>l£i^Vl i > J ^ (J^ ; ^ ^ I S i i . U i Cjijy a^^tJLuiVI AJH_>JJI U:HIJSJI . i l l j j .D^vift 
( Y « e c 
. " U J J A^LUJVI > ^ uLu*iajJ (rJ-»*J f - ^ ^ CJAAjlj j v l j j j ^ UlLaSl ^JJji " ( ^ J L^J^^ 
aAJllll 2JJ J^^IJLC- La j j j A J J J ( j j j AJJA] J I a j i ( j j J ^jsJ j\ .<C-La2k y j J <cL<JJiJ AJOJJIJI t l l l j 
(_jji (Jj . < l j J (JS AJUJ^J . SX-LAS. . (JS 4 j i j j j j j ALiS (jS AJUJAJ ajxul (JS 4 j i j j j j i ^^^^ i^^JkJjl j j 
j j l i jxjiaiL—iaiJ !» ] i.^___iS]j 1 &_jlliJl) ( j l » . "-ijil (j_jjUjl cl-alc f-UaJjojl ^Jijl AJJLXJI 4 ju j j j i ] l 
\ 0 J — S j ClXaU-al l j Aju-aiJi]! J l j ^ S / l ^J^ 4,^ jhn j C l l l xUaJ l j i j i l V l JJ-aV A i x L i j .4JU. 
i—ijxj ( j l Lil (_s-»-fy ^JjoiLuJi »-^ >4^  .^j^'!XuN\ A_J_^ >jJujjlj ^-jx-Jaj]! ( j j j l i J I j_JJt-o i-_ij^>*j Ax j j 
(j_jjl—iul ( j J_l AjjljLa CIj_^ =kJV oiA (jV li^'^^kjJ^\ A^jJaJJIj ^-XjJajJl j^__pliSl Aic. Aj l i iJ I (_-l>i-a 
All 
•jil ^ ^ j . ^ \H \ ^ *^j A j j i x l l <.^JM1\ AJ IJ^J I j l 4 ^ j : i J U j S ^ ^ '—^J^^ ^ ^ t .5^ ^ ^ 
(Ja.jJI ( j l£ l i j (JIJASI JrUi*! (c^>J -W^ S-lUc V j r L ^ W:i3 ( j ^ aJ I j j j i^^uJajW ( j j j l i l l l^ \»>j 
^_UJ j j__ j 4ac. ^ 1 __)2>.j j j i a i ^ (J«-ij ''JJl ( j b t ^ r- _^A Aj-a^ljuiVl d-xJjjuJI -lie. AJI W II Lai J 
LiA j jh ->4 i l l j ' ° .o j i .VI (_^  L i l ^ j\ IjJjJI (_ji l«-lj;?. Aixi ^Jc. I j j j x j j l Ajjiic Aifcli j_jJic. . l i . 
-IJJ I i i . •^  i2>-l_J^ I sj-^l ,_a-a]l 4_jji«JI j A . l i J I j <J j j - oLo (J*3 l i l j j L a l j AJC (c^-i-a (_]«i ( j ^ l M 
^ j .^1 j\ S X ^ I c l l j j (j^a o.icli]l o'l^ .LcS^ (Jxi J£J (jl o.^lsJli ^al^l AJ^XUUVI 4 J O _ ^ 1 
j l i i J I l—i J^ >JU (_^.oj i .VI 1^ UJC iasJ 'I. n't) LoS IJlA ojJi.VI ( J ^ J ^ ' ' M * ^ l- i- '" '^ 
• AjLaXoiVI AJUJJ I I I 
^ ^ (_>a . 4jw . ' n ^ l ( j o j l j i J l j j j l j u j l ^ ^ t ^ y ! j j j l i a J l «_)^ ^JaJl U i ^ j-o!>L-tyi ^Ji l iaJl *_i^>juil . 
423 
I j a.j <_SJUJLJ t^JI I4JIJ ; ^ 4_i_^l (jl .4jA j j j l J l i .^ _5JIJU j i l (_3^  l i l L ^ L 4X.LA^I 4-->1.,^^1 
.A] j_ j^)i j ^ (Jj\i J ^ j Jjia . U j A l i i ^ J > ^ AJjliil Aji^ljil >^o ^ ^ .-iJ 
•(3). J o - ^ ' 
SAwiiall L^ ja (jS (Jj 4-v\, ^^ JJC, l ^ l£ 4 Vk j _ l^ ?tjuill Aic. <jja*Jl L_SJ__)*J (CIC ^_)Jiiij IJI j 
"cjl_JVI ^ j i L SjJA Q^Lai l l ^ ^aiij" ^ajjill j l J i l l ^ ^ I j u <jil J l i IS .Aj^lAyW A-^l^A 
p J - j j j I4J (JJS Luii (Jaa IJJ Ajl sic. ( j ^ <JV ol-ia>. ij^j s l ^ (j-aL-aiil ^jx CJC._^ . ^ j j L - a l l (jlS 
(j jJI j iJI j 4j^^iLujyi 4ji j j j j i j l Jjc. AjjixJI (ffJt-a ( 3 ^ V l ^ j j j H ' > A (J»3 -Uij^^)^! (jl CLu:i.. La^ Jm 
A jlx. j l ("n-v t_jlijiJI (jc- AJUJI ^ I A(i n I Ujajl (Jj3 ' ^ j c-ljpJI ^ Aj^ixjl J iJlii:^. 4a» > >i_ l^ 
(J>QJ AjjixJI (3i iLj («l (_3J,i)^ '1l i i c jA l^g ni ( j j i l-^)j t4i iVull j AJUV-JIJ A-->U„^<\11 ^Jt, (__)laaJI 
424 
. ^ U : : ^ 1 <>Ui O! - W ^ CLlLjlirJI j S J c3:JJ^' ^^-^Li. [3Xi^\ d l : : ^ ciUJ A«J 
J_S ^ J LjjJl ^ Jc t_i3Uj J laS .i_pU.Vl t>»-aJ te^ll J U i V I <J^ ^ J c t - i U j C j^-^.t A J U : J 1 o i * ^ 
( j l j — C - V l j ^ - \ . ^ l l c-| J '^w :B si c i ^ ^ ' ^ ' i.'nx^'v I j l i . «,.A.u'i ^Jill i J i l i J I <g^_^l ( j ^ <AJjrJI 
e-ial * j V A j j u ^ j l l j j jLJlj iHi .^UJI ^LkJI j i 4 j^LoJl (_^ j ^ U J I U j _ ^ i_iL^i IJI V) U I J 
La^Juj (_palj-i 1^ 1 J .La l j c L x ^ j o L b j j j j u b j l l ( j l £ j j i - V I ( jaJjIaJI Aa.1 a j S I I j ] V ] l j j> l l i^^-lt 
—3 J ^j I j j (_jiljij LoJ)j lA j l i l j x i J I L-jjjJl ^ J c AjjLiJ3_j]l ( j j j l ja ] l i-jaljij V IJ^j.i—ilic. !) l i 
j j j J J JJJUJI (jia_)»J IJJ jAaJI 4-1 J j i ^ J c i-_)lij«JI (jj aj ( j-oj i j jJJ j ^ SJLa. ^ AM]\ ^^jjall 
(*^  ^ C> .^^ >*:^  ^ t J ^ J (»^-*-''-A^J (=^J>-''^>^J f^^H=^J ^>A"'-:' f ^ ^ J ( j j ^ W j u ' ^ ^ AIIC- J A J 
425 
L A J .':, j i tiijlS Lu_^ AJJ*1X!I cjbUJl i j a L i j (jl£-JI LJ^illkLij tjLajil j j i l i j : » ^ V A^XaiVl 
4__lixial l ( j x alou V <Jjt*.»>il ^jJjIjSJI (_><a*J -1?-J l i l l i J j . d l j ^ j o J I j P I J A V I p W ^ ' j J ^ - * ^ ' j J a i i J l j 
AJL20 uuJI ^ j—« '^  V t A Aj u j J i uJI J jJa l ^jxa*^ I a - i l j j j A j J j a^ j j ^ j - a x J j i_ii^>xJI i—uLa-J 
t { f 
lA 
^ ^ ^ IjUMI ^ l ^ IAI I ^ jLoicl A J ^ X - . N / I '^J^\ ( j i .J jaal l 2 : ^ ^ ufclLJi.) .CulliUl 
426 
4oJu.,ax • / ! » ; < i k j ^ 1 ^ j t A J l l a A j -aXo.^ ' < * J > i J l ^ ^ ( j j • A^-dlJAJI LjfcLai.! . ( ^ I j l l 
( j « _ j ^ . A n'\-\ iiW u^sui igi J__ l^ (JLJS AJIJJ A ^ J J J LJJ - ^ (j l UJ-^ J^>iii 4 'k U ,^ <^  j j c *.x!li-<iJi 
t « j i.1 •<j:i.b (j^j lA j J j i l l A\SLI11J (__sjac.La AA'^-^ A\\ (Jiwij AlLoljSj AjLjSj J^)il! uJ j l x - j 4_i:i.lj 
o j l j ^ ' l ml < ! ( J i ^ LAJ AJ jLk^ajsV I J <JcLoJLb.VI ^ o""l> 'ill i—ij^^Ja «. _^jja ^ o l j L o u J I j A j_pJ I ^ J J L J I 
^ Ic AJaaLi-aJI /c-Aj LaAi-^alLa ( j h i i ^ 4 j» i > i j j l ( j j j i j i l l x>j Ajx^iLajVI A J U J J J J I CLiaajli 
4—jx j Ja j l l ( j — j j l j i l l ( j 6 X u i j l C J V 1^ 4-0 ^ \ SAA^ AAx,yuj^\ A J I J J J U I ( jUaJ V j (J jUi l ?JL-a-a 
. a ^ l n i i i - ^ ' l j a ^ U ^ L a . __>j3jjj (jaiLjjl CL)l j j j^>jL^ A J U S ^ J C . a jS j lAAx^ l i aa 
1 »J-<i^ (J j l i l l tJJ-l S I J L J I A ] ! J J C 4_ajla AoaliLjoyi A j t j ^ ^ l J .S l jLu tA l l u fcLHJ . (J^ IXLLJ I 
J i (j^j's-t.o j l LalSik. JIJSVI ( j ^ AiiL-a sljLuui ^  '-^jjj i-liUl'iVuiil V j JJJS !^ lii l^ j'iU^^ ^^ jL i 
j a J (JjSulU i_jAjl\ ( j i l J>>lU'lll LaJJjOjjjl V j c > ^ ' *^J ( c f ' ^ ' j LS^J^ Oi^ t ^ _ > ^ ' CS^  (JjS 
427 
. LUJJ3JX j i j l S LouJj (»4-il& S-i5jc A>iJj=^ ^ : i a . l <-aSjjl I j l j . ^^\j^ cf- (jj^y^JLa 
^ . .^1-^ a£l—_r^ -a i_alj >j!>Uii t—ijIjiaJI JAKJJ LXJJ JJJO ^ U H ^ I LIULSJ U.\ji 'u y j j 4_j_ji»J| A ja j j 
4 a j j a J l a I A j L u c I (^ l=»i l ''^y^^ -^ '^  ( j ' ^ J ^ ^ "^"'"^ -^  ClLsjac. ^ S U i ^ l oJlA ^Lal l^- i lc ^-isLio oA2..l_^l 
j j j o j j A J I C a i l (c-L-o J j ^ j J I ^ j i (j,,\i,.^ ^ t i l l i S I J l i . i_jLuiiJI AJJI 1 ^ j l r - (j^^jAjjUkJ (j-olill 4-alc. 
. " A I J I 4_iic 
_^5 3 JJ—La I—ll fiC I4J L i j l l <-<iJjr»i Igjlr, <-1^ 1 »,.JI ^l_>?JI ; ^ V j ^ ^ 1 AjOj i i l l y j . J j V I 
(_^_^1 sJl 1 a l j ••44J AIU I a j l /UUotaJijI ^^-Ic 4jo^>Jaul ^ j j a ^ ^p j j ( j l UC. / i -o A j o u j j l 
To i_y, . i ^ j a J I 
428 
^^  a dlbjixJI J6,\ Lalj .ALAJ j j l j c.lAk.VI ^ - i ( j ^ ' ^ J = ^ ^ L A X <Jji«-!l ( J J ^ J 
, x-<ua>-<JI J j^xo^>a.-iijl (JJJ o j l ^ l ?" J J tliJ l i l l j j^^ij 
• ^ ^Z' t jV l i ^ Ic - AJ*J^_J1I ( j i j l j i l l j AJA^^LUJ^I AJIJJJJI ^ A^L^I d l i ! i l l kVI " - ^ j ^ ^ 
429 
V 
.(ji-sra-xdl—J ^-AWIAJI (-.mil <jjac. (J jV l .l-4Aj (_sj'3^' ^ j . ^-^ ."f. r ^  i,„^ ^ (j±«Mji3 j J c [jj)\ <JjaC- (j i 
LJ—uuJjJljV i^\ i iJ I U>iUJI AaC liA ^ j j l a l l JJC. j j l j U S^lxJ V j < l i . j j l l S j b j ;_^ L j J J ^ J 
(J *sJi (_^ l 1 / ^ l i k L l j ^ I j c l <Jijjjj SAAJ (jauoJI ^Jt, ^Jll'l-sll ( j j j l i J I JJC (cJlj lJ <Jj i>Jl i 
^ J A J I I ^ ^ J j J l ^ lS aJA^Ul c J l j j k ] ! ^ oJ^ i^^J^ ^ - ^ J ^ ^ ' » - ^ ( j ^ - ^ ' j ^ j ^ l Vj l l i ^ 
: u j j I j j j .AjJtjJajll jJJl j iSI ( ^ I j j U A j j k . ( > ^ j l l j A L J I Aal) V j .Laic j j i c AMi^ SjbaJj.Ajk: 
l l -A j_ji cLilljll d i a ^ l _>kl! L u k i j ^ L i i J ! j j j l i l ! ^ I J < J 1 AAC. U j l l AJJSC J J O b U l l i_ i jxJ j i 
430 
4_lUil (jfc AC^j (^ ^^ i^asLJ V J (^ .^ >J "i c^l j i l (3=^  (^ O^^ QI liLi V Au«.^ _j]l O:"! jail A^ 
Aji.ljVl d^>wujlj IjjlLl <ta.lj^l Cj^ >jaLljlj .<C.L<La.j Aj3 (JSl jLuiil (-J^Jjl ij-t'^^ i_i^  L>« (_>^ ^^  
4 C-LttiJl A jLaa. Lfjl j« j l^ l c>iiJ / 5 ^ C J^' Cljjl£ ^ j j j ^ j l l j -il?JL' tP '^^ ^ J ^ ' ^ ' j 
.<! -A--! 11 1-
.( j l—£^j (jLoJ JS ^ AjjiAiajJI j j j j i j i l l ^Jc d i j l l o l Aa 4j.«!iLai')'l A j t j j j i l l i !AA> _^5Jfc «il_u 
.^x^LiiJIj Ajiil <jjiji>ijlj AajoiaJl LAAJ1J3 oJAx ~ 
-^^ Jj\j^\ Llllj^oill hj>>i< ^laJlj A^^l ^ j i c AJJJ^ (_yi AjxjJajll (jojljill ^Jc 4jij_)jli]l ajj-o "" 
(J^j «a]l ^AxJ ^jLouVlj (jJalJCVl -i i i^J • A^i-Liyij i—iljijVI (j-« Ala^iLuj dljluJI L_uA^j 
1o | _ j ^ 2a»^^_j]| ( j i i l ^ L i u j U J I j ^ ^ i L j ^ ' i ^ * - ^ ' W->-^' l ^ ' ' I - ' I ( - I X J Y ' i j j ' - ' ^ ' t i > ^ ' 
43 J 
.ljj>ll ^yC. <XJ viJI (_[^  LcJt^j^C. j\ «__>xiJI (-_l^)jij /s-a_>JI J' -iLl-a Ai^>Aiulj 
i cLa>]li (J j l i J I^J 1 ^ JjlaJI i_J tjl j_l& t_lJ^l Jf=>J' J " ' ^ JT^J^' U'-^ '-^ j '"'j'>.' • f ^ ' ^ 
<j]j lllAiijI ( j^ (_JUC dxia-jV ASjU-a CLuLS jJ ' j _ ^ ' U-P^' IJiA ^ W^ SJLJIJ A')j\n\\ ( j j iail 
aj—c X a i_iJlilLa LAJJC. J I 4i_^^l£ a j l j ^ l j ( j i ikl^^l ^jx Ljjll j J u e j ^ l Lolj .IJJ>]LJ O J ^ 
. 4 x . U > l l j AJ 4 ^ 1 . ^ ^11 ^ J c A J C I—ISUJ ( j l ^-uialil] (._ 1-sj I A J I J 4J1C a:ijl 
) ' ) (_^ .f. w ^^1 (j^Lallj Aj-i!iLi/yi <»j_^ >*iJl (^ j^UaJI xj_^>JuJ) 
432 
«L_4. t_i!>ljikl Aao SjjuJaj]! ( J j j j i j i j i j 5j-<s!!;luiyi Sjoj j jJ I XiC t_iiJi]l t - i j j * J j j c t J j U j J j j 
i_J:i ail J tt, A^\ i~AXii>.^\ d l l i j BIJU-UX ^JJSJ ( j i j jo j ja i l l Juc. U i i i l l ^ j s c ( j l ^ J c ( J j i j < j j 
J j »; j ^ ajJI ( j l£ IJI jSj ( j ^ j AjajJajJI ( j j j i j i i j i SiC- a^y^j A-iCj Aj-ajLjjyi Aju_jj^\ ^jc UJy\^ 
. <ij^%My\ A j u j j i l l juc. j j j « j ] b ^JSLIU L U I J ^ I J i_jlic ^ b j l l 
J iln'il ( j <j (jl i_ i j l i l j Aj_jfic. (jjiiaJIj.(jAi=>JI _jA CJIJyJjallll CjUjluJI (j-a j j l i-JS^^ LoSj 
J — & j i_sjl ill] 4 J_J^' AJLUIAJI J_2 (j j j ju^jJlII ( j j j (5jLuu3 .AjxjJa_jjl ( j j j l j i l l ,ViC. I_JJSJI j - i i J I 
( jV . (jlJjjL—jaiJ-o ( j l j j i j A jia_Ja_jjl ( j j j i j i l l j AJ^JLUIVI A J U J A I I ( j l (J_jaj J l j^ lL i i IJA ( jn i ^ 11 
i_g—Ic- i_jl:i SJI j ^ % \ l j j i J i''n'> . ^ I c u i J i l l j j i J ^ ] j ^J>^^ i~_iJill j j i j V (_jjuja_j]l t j j j l a l l 
1 a j j j AJIAI JJC. A j j i c Aa-a^ L^uiV-l A j i j j j i l l Aic- (wJJaJI ^ (jui-tll (jl I,fi^  'n_i ^LgJI {_3jaJI <& 1 Ar\II 
.AjL-al 4j_jkc _^ (jiii-> 11 (j l ( j j j l _^ l JJC Lol j Clll JJ_^XJL]I A=kl _y4 
• j j ^ J : ^ J ' 'S^i^ jJC. _jJJul (jLo cj jJ-« I j l •'I'v'i '^-la. j ^ l 
^ j L J l <ja.j-aJI AljiJii jijJ«-j3 liiia-a j j i J I JLa ia.1 ^^ AjjtjJajll (jJJijiiJI l i C A i j j J l U l j 
.A j i i i JJC j l ( j l£ -Ciik J j i J ' (JLo c3J^ L>^ 
433 
.Cliij\j c}^j^\j i a j ^ l jal_p :ixj <JjJi»^ ^ 
(_3j' '-uil ^ i ^ j ^ (»^-^V'-? U J ^ -^ ' - i^ AiUil l (JLi_iiVl (jjuaJI ^-^ U J ^ -^J i _3 j ' - ^ ^ _ J ^ Laic 
4 i j uJI (_j a Aial , ui'i (j-y I nil ( j ^ <:xj_)a. A«J JUKILUUJ alj,%ll i_lC.ll* (j-o 4j 4.1^ .1 j (j-v>iill [Jik,lj 
TT^ ^ j ) j a-^3^^J '^J-a^l AiLill (jUuiVl ^ J ^ (jiP^J^^ L 3 ^ J '—'JJ^ ^ I'^J (J:?->-«"VI ^ r l c j l j 
(JJUSJI jiij ^ (jl i o fii)_^lj AJS^AJI AiLjJl JUu^Vl < i j ^ ciP'j^' JU»-j " - ^ j j ^ -^ I'^j oA°*^' 
( j C- (JALLJI (JjkaiJ AJO S J J ^ I (-ic- ( j j - ix l iJ ( j l UJ-<iC. j j Aj j isJI 0 ^ ( ^ aA j ( j jUa l l ?- J j ^ 
.aJbujJl j 4 j ^ ) ^ l (j-o <J1C. A-J-ajj ( j> "III ( j i ( j l j i i J l S AJUJOJ AX_I 'LUAJUJ <LiC 
CJ—a J (J S J JL=k JS ( ^ (_3jLuill ( jV ( j jUai i l A j j i o :ull xJai A^X^^^f l AJUJ^\ J J I ^ J 
(.AlaC j^ic. AJJJOAII A,JJJ..J1 ?u\ j j j l j | j . i ^ j j iaLal] ljJa__^>*Iu (j_>$J 
4 i iJUl- i l lJ (j-aVI ,>-*Jj "^J^jifl^ oJbtjaJl (_3j"'i->""i j j c - (JA^JJ 4aAl!)Luyi AjijjjLill (j j pj ( j ^ j 
' " l W^^ 4 j ^ U J | ^ j l i . j ^ l U l < u j (Jc. «.ljacVLl l4Jl£jaj C j U j j j J X J I JAL IS^LLM J J I ^ (j-a 
434 
L^  JV I ^ - <'•> _^.n-\ll d u A a j j o _ ) ^ j l ( j lS Luc . IJ}\ ' \ j\ ^ j l£ IXlla J-a i^k. j ^ J^^ La (JS 4 j l 
f_ Ci ( j ^ (''n-t 4_i«jLj j 'yi A J U J J J I A le 4 i j ^>x j La£ u i i J I cJu uu ( j l Auxj-b^^l jJAJl j i l l J i c j 
4.^ 4i (_j Ic. <J j i xJ I ^ ( j U n A j L a j j j l^ja (jil«J_^>iiJI ( j i l i. "nn-^J ^ i l i Aj J^.uKl9 AJ_>J^ (j-a3 _)SjaLa 
A3j ^Lc- [ j x ^pSI J_)j V (jjLLaJl o A ^ j ( j jUjiJI ( jA j - a i i j l (_J_^^ A j j i x J I ( j l 4 j » , i ^ ^ l (JA j l j i l l AJC-j 
. (j i i. l ' t l u V j a l ^ ^ L i ( j _ ^ 
J_yO ( j l A-J-<y V a l j c l <xjaU ( « J ^ j l *JJ-k^ a - ^ ( j i i l t l l ( j V ?'-^jJ' (5^ ^ 1 - S J J ^ ^ - ^ J •'^«-'-^_jJI 
V J—i5>j J «-i-!l i - J j L i J <—SJSJ (JJ*f=>J f»J .>*-=»J' S - ' ^ ^ (j-*^ '^•^ .<1J3 ( j ^ lui\ (Jj A L I C . ( J J eA«j 
^ C > h ^ 
^jo:^ < j | j l ^ 
(-JBI—»j !il 3 ( j^UJI (jl£xJlj 5J j i J | ^ j A j j l u u i 4-1 J A J I j l j (^Ui P J ^ j ' u ' ^ C5^  J^ .>.JLJ 
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.^^jooll aUaill j _ l c jA><nJ |»U=ijJI l i l l j a l j La L1I2J j j j j Jboui JJC^ j l LaLu-o I j i ) 
l^ jijLa:»J AjiLj-ajl (JjixJI Siij '''_)^ *^>^=^ j -a iJ I I—JJAJ ojln'> II ( j l IJiiiajl ( jx j»iitJ C IP^ 
.(JLiJ V j A j Li<iJJ !>L<4C. C>*ij j 
o^ >S—uiAJ) J l l j ^ l (JJ.U-VJ i_jLuiJl » J J S ( j l I'uii9\i (5_>Jj .<aliklu l i S j A^Jlilo j l c_)j*jiJI cdlj CLulS 
i^yaC- (jlS-0 ( ^ lA_jjjjJii j j 4 J V .(Jr i i fTN <i cJi^J ( J ^ ' '^'^ •"'I jv^lS-o j - ^ Li3^J>^^ 4.alli-a p ' jJI-J 
. ( j jJUl l -<j_ilr- A.'^^ji 
(A-<u3^ 1 jl ^ 1 jl i_utjill ^li*^ ill jA^Ljc t_jLuillj j.^iKll l-uLaj /ji liiLui AJLIC oiik 
l i l lJ i < i u i ^ j S j j i . CLul£ I j l j c^lljjjuij j i k l l i u j (_l*Ji]l cdJaS I—iJjoj ( s l j I J £ I A ^ L-lLuiJI d j l £ I j j j 
u ' j — ^ V t d u l — S j j j t_jLuiiJI ( ^ i j | (JA U j ^ j A j ] J!ilsija)l (j lS JI!LCJI (JJO^J ( J i c j ,a,V'>'\>.i i_jxjill 
V^j-aaJI I_J___^ AJ a ^ j i c i d l M A j aAj lSi l CLul j .B aAjoSl t-jLu1ill Clj lS _j] ' "°j^ l i i l j tjLo 
j l LT^I ,<! Lu jC ^a!)L«^l J ^ (J£ j^ji (jxJjai-aJI UjLui ^ J c Ljaj l (JJ>J A K A U I OJA , l j l i ] L 
i—ijjou b] Ig j (_s-<^^  i—iLbill ( j l J . > iK 11 U-ajJ ( j lS ,lja-<ujj LoS ->^  1 >>»; Jla ,(jl£-o tJS ^ j ij-'"'-^l 
.lilJJ j j i : : , Lff^ '-^ ^ *^  2 ^ j S ^ l j <_iLuill ( j j d j ^ i J I <—!_>i <>iJ_» Cj^youjli 
i l j L u u j I j SJIJUJI ^OC. I—LLUU AJUIIMLII AJLUUIJIJ Ajj^^aJJI 4.KMI^.1I ^ JI_p.VI o i * ( j l '•^^-' '^ 
( j C ^ j i o ( j l y^jj \A UJ (s,ijii3 s jJ j -^ OAAJ j A i J l i—JjUi (JAI20 t'n-> > A j j i x J I j A - « j j ^ l ( j j j 
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4 _ J 3 Vail JJC. 0 U^ j ^^ Ji^ ji*-^ f*-^ aAj_yill Aj>ii!iLwi*^  I 4 j u ^ ^ l ^ 1 ^^_y AKJOXJIJ A^ijV^ e-iA 
i i L -S^^ I a l^lOa-i AjxjJajll UJJljJi^l ^J^ j l l a J <J^!)Lo")/l AjUj^i l l ( j j J_jix-a]l y -« j 
^ 4jal£ l^Jcl i (-jLuiljjj L^JJOJUJ ^ j j i c . A-<u_>i. ( J ^ i.r,it i,;nj3 (^>ijjVlj A-a-oLiJI Ci l j^J i iJ L jJa iJa j 
1^ kJl 
.^i jaJI - a 
i_i!i( i . ( j 0 A W H^ . d J l j l l j J j i l l (JJ j is j ^i-iC-V^ A j j i c (^LJ^J i - j L ^ i L^J^ ^I j loVl < j j i c 
< x J j uill Jlic- UJjLa-ai] d ib j i xJ l .li.1 ji,j t j i i l l iJi-<^ '^^ .^ji.^-i'l^ll ( j j J -.^-tll ^_ i j i ^ ^ l (J J J 
t3_2lj-o J^J (j-£iL-ajjLl jL l i l 4jlr- (3^iaJ iJ 4_n«.-% 11 ^ J c t i K ^ l b j aljlC*^! ^ j i c - IJlSj ( j j j l j i i l j 
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j5 JLjJa_j]l (jjJUJI (jLS ('!n-^ .4_il_^ AaJ (j_jjlaj| Aki i ^  Ui.rn'l j l (JjijI Juijj j i ^ ' ' " ' L > ^ -?^J 
i^l—a (jj l ill < C . I A ^ i_jLijS"VI j j c - j JJIWUJI j^n>^-s<Nll (jl£-<Jl ^-k (--slwall j l Jaill '>__'«^  ^ j ^ 
(jj iLil! L>axJ ^JS l i j J j i t -a l l i i )^ i (_yic. (.[jj Ajill Ajjj^^xJ ^ ^jjUll A^L<^». j ^ - ^ i j . J j i l l Juijj 
4 uiij JaiUaj 4iaC ^ (_j|£3 i_iL^ j l JjS (_jlJia.^! ^jic ^isl La J^La 4jV ^Jo^liJI <jJxiJI J l 
4 laL^ l ^ l l ^ l >^a j»li. ^1 J A J ^ X J ) ' ! <JUJJJ1 j j£ j ^ j jjLjjJjl (^ I ja^y i JAXJI li», jLa ^JC 
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. l i i . J j i l l AJ Aj j isJU l^Iuj ic. »j . iLi ] l 
.(Jji l l (_5Jiij Ailjjac. ^ Aj^a^^Vl 4 j i j j j i J I AjxjJajll ( jxi l ja] l (^aljja ALaVI 
^_j—ibj 4 i ^ l i J l A-^\>^^11 |_jjc. Ualia. ^c^L^I ^ ^ J ^ ' U: i j ' j ^ ' ' ~ ' J J ^ <*»-> <ti3 (j-a Jlj j-aLJI 
(_j—Ic Jal i iJI (j j aJ (j-aj . ( J ^ 1,_ In uill j * A'\y ^ 'l (jC. j i o j j l (_>_iaij J^>JjJI (j-a A I A I J t's-^„ll •A.xj^ iLuJ 
j^^ kJa__jaJI ^—Ic. c-L-iaajlj 4jLa!jCj JlLiiJl (JL-aiLajl A^UJI A - ^ I I ^ . A I I (." I » ^"l^li j j ^ .n->ll j Ar-La^l 
I j j c. OXJIJ ^J£J4.I I ^AC I AjxiX-oVi AJUJ^\ oiA ( j j i t d j j ^ J c <ilii Ja«JI jMiTnl C i U j i u - b ' ) ? I j 
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I, a 1 » u ^ 4_uCiLu:VI AJUJJJJI (-Luui^Ls .(jiLaJI jyC-l ^I'-^Vl A^UaJ J:>J-"J ' ' •^ '^ ' ' ^La^J A-aili-Ajl 
.Aj ia. lal l j ATJU'I I I A ^ ^ p J l sA^ AJJSC- f^^^-J^j (J-i-aal l ^ V S J J U 4_ija*Jl oJiA \.^jLijj^ 
(joLualil - A 
^ T . ^ _^l ^JJJUJI L I J ^ j ^ M ^ y i A J U _ ^ I :LI& ttJlA .oJl xJaa 4 jka AJ I *Ja3 ( j j j Jlall 'ULLS l iac. 
^ )_ja«JI ti] 1 L u j j U - a L ^ t lboi j < A ] j J jU i ] JjiJI <Jjac i - j j j i j 4_il iiXJ J 1-1 ill tjlA (—SJXJ V 
V j tr-_pJl ! OJJC- ^ J ^ (J>= Ajj ixJI Alull (^jtA-ajJI (JJJLSJI 1—«JJ0 ^ '(=^-^ U ^ J L>*J ^ - ^ ^ 
.<-ol^)«J j l ojXuai oJ-aJ [jii,l-vj LJJJJ xiaaJL) «.L.iacVI A i'l'ij 
^.i—C Jl :io ^_):aJl j (Jji]l -^aJ^J i^. ^-3 g, »,>„^jH tjj-llail ( J ^ J ^ J J ^ ^ Ajj lxJI c^J-" ^-^jj 
A—ola-ollj (_5-ll: l^ j A j JJAI I J J C * _ U J 1 J p-^^1 j A l^-ic aJbVl JjA-aaxJIj . Ig-iC 'i. ,^qj La J_p._^l 
(j_^l iJl Jjc. Aj_^axJl ( jSJj ajja-oJI <j j i«JI j jC i_«LvJ *^>oli-ajlj 4 ^ 1 J aj-a A ^ j - J I l i lL J j x j 
.(jlS>aj X)Ll (JS ^ LbaLol JlaJI JJf^i-1 A -a i r i ^ l j j l j a V I ( J c p Jlj i l l ^ (J^iJ 1 ^ ^ ^ (_^».^j]l 
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j j l i j j i:kJ .1^ x^ubjJI j j_^l iill JL=».J I A J J S (-i l l 4 j j i i J | 'Ic. i-JlLkj V A.^ 'l,?. 1^1 AjV ,e_jlj:xJli 
(J Ic- aUaJjIj (JA2k J\X-1 ^ ^Li^ ( j ^ j j ( j ^ ^ CS^  A ^ j V OJLCJ AJJIIC < A J ^ ^ <AJ^>3jl oJlA j j l £ 
^ I j 3 ! ia ^Uaa]l l i l l j j ^ J3 j J j A j ^ j JaLoJI i_y^^\ AiL-aLi ( j L o j l l j J U A I I j a i l i j j i j ^ t*l]-i 
.IAJI Lcjljl x i (_pi!l ( j ^ L5-? -^rJ>"'^ ""'J - ^ - ^ Cy^^ [yAjouJl j jL^UJI LJjLaj ^ 4>^li>. A j j (Jj a j / i ^ 
ftJiA (jE. (jxic».l (Jiill ' ILXOJ^ (- i pUajll l ^ •^^'-'J Aji»_jjti]l ^j jaij j j^kj _jl ?I._IXLII11 LOJ LLaiJl La l!il 
(iib (j jJ^-AjJj ( j j j j j a j x j <&Uiiwi] 4 - ) ^ (Jj r J ^ U ^ ^ (5-3 l i l l ^ l i ^ J.iC.^1 AiiJJ ( j l£ t ' ' n ^ V ^ ^ ' 
i -Jj l La aUii]! IJlAj . C J J ^ I (^la. A.)uir\1l ( J c A1J3J ^ i a j j _ ^ L j (Jjl) (VLxJI U ^ J ^ _ > ^ ' 
(_3__aiLj (j^J^s-J A ^ ' j t f jL iaJ I (j j j 'Ji^' »UaJ (j^ai^V (5-^J Aj-a!iLajY' ^-*JJJ^1 all-i'ij i j j j l i i l l *UaJ 
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia P 166 
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-.^Xi u s ^ i i ( J ^ j^_>l.^ '!i.>.ij 
.LgJaijvj (jLoo'yi ( J ^ t^ .jr_i"n jjL-uJyi (_3jiLk,j (jLjjj"yi J J ^ c^-^ o j j Laa^ ^ J ^ (jwoL.<asj| ( j | — 
. J j i . JJJLJ P^ -J ?rr>-\ II j j>i JJ->S '^ -JJ "" 
i j j uuxj <C^I ( J J I A U J ! ^f?-^ bL ja i ] ! tdlJ j j i •>£>>'> ^J j,hV) ( j ^ (liUJ j_ji& (_j!_jiJli 
.^—ic 1 ,_aU-a3 J jjill A j j i c ( j i i A^ijui^j AjuulS (_5l .(JljjoJLi l i i l j ^ J c J ^ y^^Loi'yi j _ ^ (JJS 
•4 J j ^ (_s-ic j»uajil ( j \ £ j h x i I I A I C .? A j x x ^ j l l ( j j j l j i l i JiJc. (Jjjiil A j j i c - j Ao^^iLuiVI Ajt j u i l l 
OJJ JJLJ ^\A ( P W ^ I O'-^ ^ ' ^ ' j t S ^ ' ^ ' * « - ' ^ j ' j /yJ-ia'^l ^—^rJJ*-' J ^ (>>. - 'ill ( J ^ b (_^ ^ j l i x J l 
.^aljC-YI ^Uaj ^_^ 
-i a ( J J ^ u ' j ' • '^-'-^JJ L^f^ l3_j;baui J j i l l ( j j S j ^jl Ja j !b i j V j JJS LOS (Jjiia <Li i Jl<ij ^_jJl-?JI 
C 5 ^ LIJ ' t j j j l i i l cJ*^ ' - ^ i^J^ ^ ' - ^ b j j L i ( j j S j j l 4 j j * ^ 4.4 ...a «d ( j -a i - i i _^gic. j i auoJLl x i j 
"—^JJ-^^ C5^ ) J ^ UJ** -^^^ LJJ^' f ^ ' j ? " CS^  (>aL-aaJI JJj i iJ t j l j e i l i L i ( j ^ Loj I IAAC ( JJSJ (j l 
J ^ (^W-il t / j W ^ -^1 sljl-J-u-allj AJIJULII S jS i l ( j j i a ^ j A (JjJi^ ' ^ J r ^ t, ,,1,-vl ..^'l ^J^ 4 j : i . j l i J l 
.Al«i 
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l i l lJ ^jLaU^' ( J j ^ tjj)lnil-v.l V , 5ji J] .liJLidij LiA J j i J I j L j j J I j Ai_^ >jaJI 3j! iSj ^^g'llj'v (jLaixo j jC. 
_jAj (_s-Jj cj-aj "^^^^^ ( j ^ -^^ -T J^ ' V ^ ^j'^'w .a j A j (c- ' j L>^ u jp l AAAJ I—JJOUJI aljarkl ^ l ia j L j^S 
4jLt3 ^ji rfy n _>Aj / c ^ j cj-*^ Ljjpl AAAJ i,.Juijjl J j ^ l \^jSi ^ j J a,M> <jLa .iLi. 'UixJ (jj-^ii-a JJC. 
(j—Ji. ^I j ia.1 1^J3 - i ^ j J l ^ j .oAi^ <jLa jir^ AjLtS ( j i ^ - \ ^ __)JC. J A J / j j j (J>*J di j-aj l ^""i?i I A ^ L J 
(J—jail X IAJ J L J I ^ V I J I C-L-OCVTJ i_y^\ ^lji:>-l U:?3j ^-iaiJI AJ IC ^JJul j^-aS A i j j j J I AJAJ JJC 
- la—ii^ I k - a L ^ ^ r ^ ' - J ( J ^ ' j ' - ^ J - ^ : i l> l l j ja^ jJ l i . ^ j^L-a i l l Ajlai r^ H>> j l (Jja ^ j^ i ^ i a i ^ l j 
' i—j'-A^J (j^ kJij'yi f>:JJ^ Cy W^^ d__^l |_p:a. iJiilLi (JJAII A j L i ^ L ^ J AjoLttiJI AjLecJLi ^jLajyi 
x_il l ^v—Li i JLail AjLoji-j (jLu*)/! (»lji^V j»L* ^ j j l ^ ^ f^J ib '* - ^ ^ c ) ^ ^ AJU-I-J (jLoiiiU 
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y j 3 j * J ^ P^^J lAj^^iLjj"yi Aj lWll (^ic aiajl =,.iC i j ^ l 2 ^ M-H^ ^'•^ Cf' ^^^J •U^-*^V^ ( J J ^ 
4 J j ^ (_>^ ^ v^^ll ( j l i J j S j * ^ f ^ ' j 'Sf*^i^'Vl A j u j i i l l .iJC. JI^)A11 LaS 4QJ^-S ^ J A S J I J (j-aL^siall 
(j l J j i i a jiaJJ _>la . -liiJJ A-jl_jxj ( j ' ^ j ' j Jaj j jo i j j i u AJJ3 <• I-SJ .lui JjS (yc^ .Jala (Jji lU J j i i l 
JJ l ^ 11-1% c?lj^l t£l]J -USJj ^_^j«j^j]l ( j j j laJI JW-J (J^ '-^^ ^ j A " J : ^ J ^T^J''^ ^ J ^ (J-al > ^ i l l 
4 -^J^ AMAAI I du lS 4I L-JJjJol. _)^ J A a^ (^Jta^ l j Ajic. ^ W All J jJiLaJI (JiC _^iaj j j A J J A J I 
A-oSji-a j_jj lall j < 4_ul^VI A-aSLi-a (J jVI t^SL^^j Aj^ilju {Jjuijlj fj>-p^ (j^L-^oill Juij j j_ji 4jJ^jxxJI 
(j l ^J}lC• ( j j J i l J "^ A-<U3k-a]li t IjljAa. j\ dljLS L-aL-a5 Aoa^iLjVI AjljaJI ^ ai i j l aJlC A ^ j 
4JJ i».VI A j j ic . (ji ^ J c jjiiUll (_>iaJU LoS CjU..rt'-s<^ll J . i l jaVI <jLca. J j - i ^ i i j l j a l i i . (j-taU.^'iJI 
. ( j is jV! (_ji jLuiii l j •Ajjl-k.lijl (JxjLa djLo-aJI AJU ^j^Slui 
AJUJ—CJI J j£- Ajjl iaJl A^JLi}\ \ i i n < i . j : i ^ j ^ l l a J l j ( j j k l l LiA jS l iS d l ] j ^ J c <^\jj 
444 
, M ^^ j__k di: i^ ^\:£i\ wuii ^ t^ <P^U uj^ J M c ^ * *^ •(''^ ^ 2 1 ^ •^ -''^ * 
g, ii, J K I I piuiVI ijj-i iJ] jalUI (jlul i.^ i»,> j^ LaS lil t....i«.>.^  ?rl4i<JI I^Aj -OV^I ^l4J^ .(cJ^' 
•"* -s li.n,<\ J j i i J I j jj^L.<aa]l j ^ (jl 4A j i i J l j (j^i».A^I j _ ^u l l j j> a'\-\ A\\ J_1C U A U I J Lu_jjl3 
di j l—S l^ j j I J A V I J 4j lJa-a aLi:^. L ^ j t l i l c L a i J I j j l j a V I (_jic- <jLa:i. I4JJ A j cLu^V I 
. (Jiaull j jC ^^L:x jJ h^'t'i (jLuu'y 1 (3_?^^ 
LS «-^J^' U> j ' ^ ' U ^ ^ — i - ^ LS ^ ( J j — ^ U' '-^ ( , r *^ .QiJUJI <_JJ Ai O o J l j JS-LJ I 
(^  a l ; ^ ( j j j l i l l i l i a j ( j l£ (_pLiLij'yi ( J ^ 4-x>j's->.ll j L i ^ J J X J J J (jLa^JI J:?*^ _ ) : ^ -^ LAAUJAJJ/ 
(_5— j^x}\ ^\ iaii tjjj l i l l dl l j j -LijLi^ Lal^jklj (jl£ Au^\ ui UlSji.1 ^ ^ji^Vl cJJ '^^ ' J^ LuUJj-ljl 
^l-JLlj ^^ «_2 lg_^ ^ l _ J o ^IS^Vl dill^ l i c j .S^ UJI j\ (.iljr^'yi jA ^l£^'^l ^jiiki J CLu^  
445 
AJLOX-JVI A j iJ j j iH i AxaX^y i 4JO__>^I ( j c <—iJU^ (J IJ) ^ U S ^ c j j ^ U ) j * J U J: .XJV1 ( j j j AJC 
.4 i ^ l j <3,1>,^llj (JIIIJJAIIJ t _ p i y i j ^Hi l lS Aou-ai^l ^IS^S"! <i^.t tiliJ lj.jV- J.1>^j <H'_^I 
<--J—^llal! .:i—AC 4 ^C•JJsl\ Ak\'\^c\\ A^'%J^\ <sojJ i ] l j a l ^ l Q^ A - A ^ I s L i i j »_l_>jaillj lj_>iaJ 
4 
(_3jJaJ -iJc- lX)l l i . l <J3 j j j S j V ^_5^ A i . l j SJIJS J I 4 J C _ _ ^ I ^l£ji.Vl (j>llaJI J l -? . j U J ^ ' ^ J ^ ' 
JJ—Ju I j l i l y a I j i j T j K l M M aj =L^I j _ l c . i tx 1 ioll l i l ^ J j ^,»-» >-ijJI ^ j j jLa] l U^>-J L^-^ t _ i j u J a j l j 
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Ic t3fivj L5^I (^^-i^l jyl iJla . b j . ^ ^i diiLS L ^ L ^ ^ l laJI (jjjiji^l ^ l^jl Vj Ai^ ^^JI 
j . ^ 'xulc.\ CAJ\ S ( j j j ^^y• u^l y ^ l all JJC.J • ,^.ri>'Vl (j^^lilt J& JjJaLiJI l la jJ (jJJ I »pjSJ\ 
* ^ l l f t l , » J l ^ 
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a-Jl uA\ LJ ill 
XLJJ-i 
L_I_SJJ1 j aJ A jjJU]l <xl5] AJIC. ^ c i ^ ' U J ^ ^ ' LJ IJ !^ ! ^ AxaX^y i A J U ^ I ^^alj ^ -
4___^V1 AjvL-flui (-ic. . . .A -J^ l j J 3 ? > ^ AjjAaJI AJIC. (jt t*'n'>_t ,^_^j.r-i"ill ( j c ojJlLaJl A j l i i J l 
:l^U-a p l j j t (_5Jc. lg..A.,iiyt Aj-o^iLui'yi AjiJ__)jiJli . t l l L j i xJ l 
(-JLIAJLJ (JJAJI AJ jac . ^  
i_iLilLj (Jjii l < j j a c . Y 
jxa. J ILJ (Jjall 4_ij ic . V 
(Jikj]t A-laL »1 >or.VI A j j i C .15 
JilsJI AJjSc . 1 
(j.u±aJI < j jSc . V 
AJ J l < j jSc . A 
448 
.^^juiaUll OJ j_jic. AlljSc. l i l jJJ C^^l 6JJC. j l JaC. j l L JJJ«jit ^ J j i c . \ « 
A-al j iJ) j l < j j | A j j k . . i 
U ir. AJ) ^ «a>-. . O 
JLaJl i i . i A j j i c . V 
i j i J I j (ji)—ftjll ,L^—La p l j j l <*Jjl (_s^ (JllljjiaJl ajoiSlJ ^ IW l l (j_^lail 4-iljSlli ,AL%,! IJJ 
449 
(_^  k. A j j i t l l ^^  In J^liaJl UJJ^( (_)\JSLH Jlic. Lalj . o j U ^ l j (JJS , jJJallJIj AJ^ I 
4—jjac ij^ i j V c 5 ^ ^ ' U J ^ ^ ' L-lti^l JJC Lai J . j x i J I ^ j ^ (JjiJ ! i l i ,1A JJC. 
< j jkJI i a i V L?'-^ l UJJ^ ' SJIJUI U I J .SaJOjll ^LjacVl t > UAJJC. J Ji^jJl j l 
^ W ^ cs-^ JJ "S/l <^ l a - WJV .Wiiia^ J Li] L_Lij ^^'Jl (jLauyi ^3:iUt t^i (j:>U.S/t 
4—jic i l l j^^ L a JIS , , ^ j Aalc- M\ ^JU^ M i}yMj l.l<i=^ (^Lu i ) l Jo . J l ^ j .tjLaiJyi 
t>)L-^Vl g r k j j pa*J AaxXui^l A j u ^ l i .(_pU.Vl ( » J ^ (»^V CJJXJ ,<J IJJ ] I ^ 1 ( ^ ^ j 
4 A J _ ^ I J A_Jli.Ull JU iV l ( > <-JJ^I l^J U n i - a j j jL?-« Jxil l j l £ IJI j , l ^ i i 4 ^ < ^ j i ] l 
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j L -S IJj VJ 4 ^ ^ j S t V j cillJ ^ > ^ U , V t,^*-i>jll u^^liili ,Ujll ^ b\lo . I f rJ i i^ V 
i j j i x l l i ,liL4C Luk ju l^ fl.l?>«j l^la ,<iA%J^\ <juj^\ SiC \JL^ . j ^ S / l (^ i^ju V j jxiuu 
(j_jjl_ft]li oj*\»,ii<ilt j i ^ )A^ I I—ijjji (_ji tJS j .^ j i^ ->o __>Lc. j l 1 'i• <T>ifl ^Luu j t y^j / j j j (JAI 
(_^ii jJ ojS ubdllj JA^JI 4JJJ>J j_5a •AjjitJI Alijj (jl aJ ;j-«j .A o'l->ollj auul (j:f-alj -^-^^ ''^ -ic. 
j V , - i M ^ fljjLJI ^ j i i i l Aj*a SJLOIAII j i jA=JI (-J^p t>»a ,t_pUkVl jviixJ ^^1 ^a/jXa.*)/! 
xJaLi JA..0 SijxJI .iik.. i jAsJI t j j j i o^kT (-jjill .^ a.. Y Ljjll ±i,. ^ , L ^ ^Lual A.UULL 
.'c^^J-l\ X_a..V 5 — J I J - J I i a . , \ ^ ^ ^ 1 :ia.. ^ a jL j jJ AJJLCJ l ^ j I j l l i < j£JLJI j .(jj_>la]l 
. l ! ia . l j l l a . A J I J S J I J ^_^J(_JI J J 2 W ^ 2JUUU l^jj l_^li A j x i U i l l j 
^axuij V j ,lfJ3 1-U.gu J3 U A j j iC AJJOUJ OJJJS J^UaJI t j j j l a l l I-_)IJ£J1 OJC JjAaJI Lal j 
.AJXJLUIVI AjLj^^jill 1(1 • ^"'j 
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Ji itj 1 j_)^l 1 AJlj ^i.<T> .ft It J j i j j l ( j i ^ t rtlLl Lj^il JJJ«J V L S ' - ^ ' U j j ' ^ ' t-jtiSJI Lai J 
I ^ 1 U'^ j , 1 ^ ^tliU ^ j J I (jSf ,(JA^xi-o j A j (^1 j i l (_jic- ^ -"g H.' -^*T>JI 
J S ^ |J ( - j j j i a l l j j V ,IA^ '\\\ A-*?^' j j ^ " ^ "^^ Aji iaJl J U .L_ij^>iallj . iLJI ( j j j A--42JI .T 
4jxil ^ I j <_j^LJl ij « JJ«-»i>JI Jl5j . ^ j l l duAiJI _^^  jSi) Lojlj ^ j ^ l <J1 (_^  
,(jj:i—.iljSI frUii. tjx AJU-J^I J U i ^ , jSJl J A J ^JJI j i l U^ n; ^^^ll L_La>j AJ) ALU^JIJ 
4 J_>i«Jlj . jL-ill jLiaJJj AJM ^J^ U ^ . a i _ ^ S-y>^l jj^ V IjllS AJULIII (jl VI 
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.ajJC. ^\ b j l L j ^ j J I l i l l j j j l j (jl Lai . l i l iax L - a i ^ <^J:J '~ ' -^ ' 
* * » 
j_>ii_jj«jJI J i iL daJI 3-«lal i-iiiall ^ ^ i ^ j <jl ^ <LLi:JI J j s ( > > .V l L > = * J J Aj*iLiJl 
453 
<j£]La]l J lSj . ^ I j J 6J^ L>?-<J' ( IP^J I L>V^ ' L > ^ UJ-^ L?^ CJJ ' -^ ' -^ ^JaiJ V i f ^ J 
.a A I J J AJ>IJ _yk ^ja-^ll (JAJ t«J*-« cj! ,^J 'Siic. wiil ^s^*^ i^^\ JjSJ ^ I j J AJ!>IJ 4jj 
4 43 l iJ j j lil l i l ! j alia.1 ^ I j . a ^ ^ j (JS ,_jic ^ 1 A-alil (,, \y\'\ U . ^ i ^ j (J^ 
i ^ - i j ^ l A 42 c ^ IJI j j U l J t ^_^ ^ V J l i A J I I U I t_>:a*j j l Vj , o j ^ i ^ J l ^ l 
•"c/J=».l j j j o j j j j J J * ^ j " J l i -^ t^lj«J -iJjl t j j l l ,Aa.lj]| 
A—jl j_jjc. ia^>iij AJIC xJaa SJJULJLJI A3jAiJI ^jl L_l&lju]l A-aj^l (3*^ ) .aj-^Li-i JJC. ASJJJI . £ 
VI aa ALliaJl j AjaiaJI J J J AJ2 ( ja l j :ui3 .a_^Lix JJC. Aa__)jaJI Q\£ Ijj I j i i l k l j .(_jL<aJ 
V A1J_JJ\ ^ AcLaaJl (ill j L i I j V y^^J^ Aa.1 J J£ ^ (-jL<aJ <jt i a j j i j AJ3 ^iaall UJ 
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i - j j — ^ j l l Lftj l j Lo^JJJ 2 r * ^ ' '~="'^ ^ 5J jUaJl j AJliiJI J l i c_i . j i j i J t j xJaaHI (_yi pL4:a.yi 
A—laall ^J\ .OaJl A J I C ajal IJ] ( J j l u J l a jJU V .^xl^JJ < j i c Jill tc^-"^ J j w i j ] ) J j S ] , j U l k ] 
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.•Ol£ ^fi-kjj tjLii^JI - u ! ^ i-rJli- c l^ t ^ ^ t_^ all 
j l i_j i«JI (j—« tjlS I ,~ l^ l^ j j ^ JJJS J I ^^ LilS j-ai. j ^ J ^ ^ S-''_>^ u^ u' cr^ Jjt i "> ^ 1 
J l a J . J o i . J*^ III0 (J£ ^Jj j i j AJ IC ^ I (_jl*-a (^y^J^ J j i ] , (ill J JJC. j l Onill j | JJ*JJI 
,_5 fti ^>A=J1, f»iuij AJJC ^ I j ^ l - a AJJS] I j l j £ u i Vj Aj i .ili. V j l_>Ai. j J j J LoAJJC. y j AjliaJI 
. ( j i j j ' > nil! (JJJIA 
( j j ( j J j i ^ (_ji Aj.»iUj]l j±. j j ^ -oaJI J la .<ja JaJI j l . ic ] I j i J i k j ^ I j .^-%jh»ll ( j l j a lU 
oJ—La. ( j _ ^ j l •^J Jj^,.Mi<ill (i^Jja ^ ^ AjjiaLill (Jli .AjLa^-all pLaa-V o-iia^ ( j_^Lu (-jjjoJI .la> 
. JLu j AJIC. ^ I /gik-a '"'11 J a i l 
.L-uiJjj 1^1 jAjiiaJI J l i .? <• _ ' / l j ' l j l j l j J ^ j 1^-J3 J A l jai i i .1 
Sjji l 
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9 W j j ^>fiS j ^ Aix i ; j -« j <AL«J ^j-4j ) (» l , ^ ^jauuJl ( j j ,Jji i-yW J15 .'U*3 ( j x j -Laljij j j -a j ^ «^^t 
'I 1*2 La ( . ^ Aj j i*J) l ^ C u b V j l (JJJilLl (JJSII <-ajj;i. (j.,ajj V L?^-^ ' U ^ ' ^ ' <-jlj£Jl Lal j 
Jl—a .i_>u i j l l ^ j j ^ Lua J j i l l ^jk Ij4l'l-^] ^ I j .(J-QL-OS l<axJI Jjal l ( j l ( _^ i—lAllall A ^ V I 
CS—9j L J l j _ J a 7 l ( j a OrliaJ' U ^ . O ? ^ ^ ( J ^ l UJ-^ ^ ^jA,^^\ jj:^ 4jj Jj^-aaJI 
cj-uJIj (jJSfi—J oj'^lj ^ ^ ^ h Cii*-^ L««^ b •••" (J^ <ija l-»s c>«L^ ^ j i ^ i 
( j ^ L ^ I j V j,>=S V (J-ajll ( j j J Laj3 j_><aL-ai!l ( j l .AjilsJI J U j ."(_>aLuaS ^ J j a J l j ( J A J L 
.ALLO-O <ja ( j ^ (j_}"i> \l J AJJIAAII J J C '';"' 
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IJ L«] Orf^l y ^ " ^ ^ <^> f ^ > u>>^' 6 - ^ 5 * ^ ' JJ^I 
.JLoxJI J j i l l j ^>^L-aAll ^ l i l c_i=^ 2uVl ^^i^jj ."... Jj i i l ^ o^laaiH ^.Ijift 
X k i J l (J la l (jc. AJ j " ^ j AJb Jii\ i j ^ ( j j j i l d j j ^ . ( j ^ L ^ l A] i_J:ij * i .^ CJSLSIJ 
JLs 4jl ^JaiLil) ( j i»*J V] ,4-oVl p W V (>aL-<aa]) L ^ L_laJ .^ I ia lb j JJuJ^L) ,oj£-<JI J j 
t>:^-ju ^J—IL j ) IjlU ^Li=JI J Vj ,*lil-VI 'LK* ^ I > 1 J ' ^ i J^ * U ^ > l ^ ^ 
t j j Aa«il i^JI J l 9J .AJJJI IJiSj (_>al.,r>all AjLi i .AjJI t lyS^^' j j_>aL-<aill J j j L J l ftUlji 
AJJUJI ^ ^ y j j j^V , j jaUl c J j ^ l j S>.JI JjbU tj^ L-aSJI <ila '^l^ JjS IJI d^l_^| 
458 
JlS >^\j .ejUS XaxJI 4_uij ILiJl (_JjS]l j - i (ji (Jc L_lAlla]l A^y\ ^yij] -
Jl a .(j^L—juoi I4J9 (jiuJ 4i3t?JI JJC. r- j jaJI ^jj , J jg ftStH J l i .AijlaJI JJC T - j ^ ^ l ^ 
(_3 sl jJj S-" ^^} ' w ) j ^ j ' '-^J-^ j ' i-lijl^ L-aLu^ <j<a i^Ljyi Ajijj j i i l AJC. AjjisJI ^jj 
(jl ,_5 Ic (Cj__j J ! <JV .I^JS A-«ia^l / jJc j LiuuJjJuj (_>ialjl igi JuiJjJIj (jjili'ilLi (jS-«jj 
AJl « 1 .ftj J^ ( j j ^ *^ 4 >llrt-> ll ( C J L X O J I J ( j _J *J_ ) l j AjyOA^ J_^ lo l i l ,,„A,l,ll,.ftll l i u U J j ^ V J_^ lu lJ I 
.4 :i= j^^ l j l ^ J J J 0-^ Uui-UjOJl (jl j j c AjaiAiJI (JJLUJI (jl£ I is J jAjiJjJ aoLi lj,..ajj^l ,jl 
( j ^ IJiA .^ xiaC-VI (-ic. (j^A-aj (_ 11 III M 4a/u)Luiyi AjujjjJI ^Jc (-Iball AjjJuJI ^ j j ;^" ' (jl£ ei^ JS 
.l^ja j_^iu)A]tj LjjoijjjAjl Aiuiia AJ:^IJ 
^ ^ JpSI (Jj ^ »Lau» ^ joSI (jJJjuUJj^Y' u' ^J^ l-a^ .AjC.Loli.yi Ajai.Lj ( j ^ (« j j j ] l.^j 
; j a (jl£ L ^ . j i / i K l l LixjJ (JiaL dl l j iui (Jji (j<a t^jaJ 1 ^ ,4UJ1C.)/I (jlSUl ^ ;•••''; JUJI 
JjjL_iJI ^1 JSJI JJUUOJS .AxoliLii^l AJIJ__>;1]I ^ ^ ^ ^ A_,_jixJI ^ A L J (ji uLlI jiiSJI CJIJISAJI 
459 
aj__a>-a]l ( j ^ - ^ •* j ^ Aadi-aAjlj AJIAJJI (jJSaJi] I ^JJ IC . j ,A-aJjaJI j jC A_<U^-<IJI AJLOI^J J _ ^ I 
, o j j * J S j j L a J l j c^J^I ojA < A j _ ^ | ^ t J_j*JI (jc. j - j l ^ AcAjWj i _ u A ^ l j i—ujlSlLi 
(_)__£ ^ ^ l^« "T-"' AjxjJajj l ( j j j i j i l l La l j .OJJC. Jt-a j l oAskj AJS tJ-4*J (_5Ajl AjLa-a IAI-O (JSJ 
4 uuvaJI (CAUAJI / f fA j IjjaUjjAjl AiuJs 4aa.Lj jj^a ^^jJaij | j | t d l j .l^_j3 A.-ajLa.^ l ^ c i c j LjjouJjAJJ 
.A jcLa l^y i AASkb ( j x j ( j j * J j V l J A.iirt-vll JJJJOJAII ( ^ A J l ^ J ^ L J A I I J 
-"Ojijfl c^' JjjLfl liui j j j j IJjj aaji\ ^ U ^ i ^ ^ I j -
??V t . . Y i i ?V? 
— o i ^ l -
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i—^ j^^ b j"^^—^^^ 
.fljj—Lall 4Jj:Lall (. t-^.rifl i>JyjJill I ii-M<i<vil AcLiia] J l^ lilLJI ,*-<s^ -jHJ^^ U^J^^ • ^ 
4^ i \ 0 AJjuJI .AjjjaJI AJJJXJJI AJJJXJI A H A J I e j j l a l l <JJJA1I 
• a^  ^"W AiuJI _>-aLA —ajAlill i^-ijxl] 
J Sill j b tAjtiUI <SjAj JJI .laa^ (»^V' • ' ^ ^ J * J U ^ fij-^^afrj A J L A (JjJA 2^)^ ! -^ 
^ o t j _ ^ J Jail ^ ^ ^ 1 ^ , f l ^ i i l l J b l l i l ^ AJ>dV l ^ I j i J I ^ u b l l i V I j j i . i 
—A ^ V'^Y AiuJI ,5JLuijll Ajoui^^ 5jiJaJI ,ij=A\ JJXJOI ^^iln.^no JJJ^-^ i " ^ ' J j j -a l 
^ n V Y -
<_JIAL] I g j * i l j l l t^ iUino .J . j J > : i l l j J j J ^ l j oaL-aSJl .j»!iu<Y) ^ j»Jl>J«JI j » l ^ i -V 
461 
.A'l.,11.11 t j j ^ , j j L iJ—(J j j j j J .AxalaJI (—JoSil j l j A jo ixJI , ( C J J J I A ] I (5:i]ju_ill 
. . ' I l l AAJI 
t>^ ^ - ^ ^ 1 .<ilL. ^Ui\ kjJi\ ^U ^ ^ (illuJI jLijl ^ ^ .<iljlx»il Jf^-i. \ ) 
A iljioi 
. ^ n A A - ^ k U . A :2LLJI .Aojl^ l ^juikll ,^_^jAjyi 
. ^ n a n - _jkW W .<ia. ,jLul i<->jj^ . J^\ J I J i _^^ jVl M ^ l .(,5^^l 
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. ^ n - ^ . - _ j k U n .<iJi . j^Uui C J J J ^ . j i i i i J I J .4A.I!JI 
J ji:]| j b AJLJIIAII ,^.,.I.?\1I L-ijjx-a ^ U ,<jujljjj (>3jc. . j j i juaJl AiiH ^ J I J . ^ '\ 
t^j <ia.jll ^ -ica^ !iiJI ^^1 iiaUJl ^U>yi t(^i4j i ! l ^ U ^ > i j 4(|JjaiSl) AixJ.T • 
j b J j V l A * ^ l uXlaJl j ^ t j j : u ^ t j j J U «<^^ -.:iu.Vl Aiiil ^ J»LSAVI J i l l i J l . Y Y 
,^^ ' \ ' \ ' \ - _ A ^ i \ '\ .Ajoull A j j j x l l A J J J X ^ I ^ L U J J I A £ L U J I (>a l j j ] ) t U k u i 
0 ^ l j y _ _ i OJIAAII ^^-d-Vl ^UaJl 25}>i:iil <^ vi*a^ ,(.r«iLu,YI ^UaJI 2-j^M^I. Y £ 
— (_>ol_jjll 4^3:J_^ j b tA.iiflKll AjtiLlI .AiAjJI JLoi ( j j Aul Jut t Ajju<a_^l 
463 
(_]1 xJI J i& ^ \ ui (JjC-Lojoij J J J ^ ^ I ( C J U O ^ I J j x t ,^ttt| k l U t j ^ j>» j -^ ' t | J X U I A J . Y ^ I 
t^ j l j_ i ] l t3lUJI ^ .J t lyu^iS^ a>JlA3)j 5au6L-yi AJU^LJ) ( ^ ^UaJ) ^^ >JiS31 .Y l 
^XALJI i-Jlia j j i t>ia. j ^ j ^ j_>JSJ .AJJJXJI A U I ^ Ax»iLu.yi A J U ^ I J jJaj .YV 
,e>^L_ii]l jia ,5 !ill!ill AxdLll ,>iVl u^A« > ^ Jii^^l ,(,,r« t^"V' '^^^ ^ f^J^ -^ *^ 
Aj-<i!il—ui^ t AJUJ—Jill J 4jja*J| dia-jj iAjauSaj!i\ Ajjjjlil\ j la l l l j -^»!>LuiVl ^jAioIl T • 
3 — J J A - O A I I A j j ^ l .^«;Ui^ll .^^gj^Lu^>iiJI ^^ j L i a x j j _ ^ a J I t3a<.,...aj]l ( j ^ l j l l l j 
.^) IVA Aioill j.j-ix, - AAX]\ 
^l_^yi .4—j^iill ciAll*!! j j j l i j ^ l i d j j Aa«,UJ) ^ hjC^^\ UiAlUl ^ j j U T ^ 
. ^ )'\'\0 It) i \ 0 Aij ijLiJ - tlljjoj - j ^ l jb .(^jikll >1J=^  
.^inA :AI^\ 
• ( * ' 
464 
4—jLokll ^^ iUyl] i^J L^Vl : ^ \ (jJ AxLxx jdil ax. ^ 1 .(jljiil ^lia.V 5-4M' - ^ ^ 
;^_j j£] | ^ ^ c i^ i «Vlj Ci l tUaJlj Jlja^ l^ ^ U j j i j l^iASa. ; ^ V I ( / J j ^ l .VY 
.^^ ' ^A ' \ -_&^ £ . \ .Aj^l tAjjjxJI 2jJj«aJl 4£1AA1I 
.AJuoJl ( j j .Xi - p ' ^ • _>*-a-a ~4jj^)xjl (__USJI c.Lii.1 
-3J4.1—ill ,ftj->,..^| j b .(^j i jVl (J^Jall ,eJj3 ^-.jhi»,il ^ j _ ^ J I , ^ ) J j j i L4J ^ k l ^ l . £ \ 
4 IkJl ,iil£;Jl <*J=xJl , JjVl M ^ l .^ijli- ^ I j J ,<,r*^^ Vl '^^t cr^  >*^l •' ^ 
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,j—i^a - SJAI all ,(.\ ij\\ J I J , ^ I J J 1 AXAUW ,<I^J^ IJC- J j J ^ ^ l , 4 j j J J cJJJ. i V 
. ^ ^ A A - _ j ^ ^ £ . A : < i J I 
^ j ,^ .11J J _ ^ _ ^ j ^ l 
< j ui ( y l L ] —iJl l j jJ J t4 vxal*JI L_u£ll J I J ' / J J J V I AjtiiaJI . ( j i a j * x A^a-a ^ J c 
(J ixull JJ—a*^! (JjcLa J (jJ .U-kxy ^\^\ ^J-iJ >(»l>*^^ P J ^ C - ^ >(»i ' '^l J ^ • ^ '^  
<iuJl ( j j A j jA i ^ l — 
- j ^ l j b .t_^ALuill ^Layi Au j iU . j ^ ^ j j > J I ( j j J I JMa. JiaUJl ^ _ P . ^ L u a l l (2>J*-' • * "^  
o j ^ l all . ^''u^'^ll j b . ^ - j j j j a l l A j j j j j j ^Aa-a alll AJC ^ - J I iasLiJl .4^1-4 ; ^ l ( j i * * • ^ V 
J — A i i ^ ( j j ^ 1 AAa>x JjJj l l j j l (^^laJI ^L«yi .AuajLJl ^ j l ^ j j i^^'i-^rtll AJ I JJ ^ j * i . £ A 
. ^ ^ ' ^ o - _A^ i \ \ _<i^| ^^ .^ -OJAUII _ p U I 
:i_ic (j j xoik-o QjJI JUS ^uyi .J^JLU-JI 4-JI^ ^ ^ .AJIJ^JI ( ^ J J ^ I ^ j;;>-i- * "^  
s "l, ,.11 
466 
^_^\ ajjll cj uijj tjj j ^ y i J^ tjj -Ua^ .dL» i»L»yi LLJ^ ^ ^ ^__^jjll ^ ^ .<5 < 
^ j j j JUS ^uyt ^c^i .(^jix»j| AJU ^ > i <j|jfii ^ .jjjiJi ^ ^j^.o^ J <1 
AJi uJl ,j__i-aA — S J A I all ,4i;n(j'i SJUIJAII tlaLuJi c-uJ j j J ^ i ^ . fUaf r j 4 j u j J j . o \ 
- fc^ £ • ) AlxA\ ,AxiJ»il A J J J X J J I A H A J I - a i i . ,AJJJ». I I1 I j l o l l «;U1I ,Ajjl!i]| 
4(_^j_^l L J ^ ( j j j^^jaj U j S j J J I j j j ^ l j^^^ia^ ^U*)/! 4 ( ^J j i ] l ^ > - J j»i*-A JVia^-fl . 0 0 
.^Y . . ^ .<laJI .^ >j.-cu> - S jA l i l l 42^lJJall A n ' ^ J 4 ( J j V l A«;k l l 
• "CJJJJJ 4AJJJ«JI Ajal^l j l . i ] l •AjtfL-*]! ,(_5j_jj3l f»LaVI 4(^j^jli) rj*2u - I - • • * j t JAod .o l 
. ^ n r i - _ ^ ^ r v i <i^ 4<^ jVi ^ i 
j b 4 «JaJI ,j_yijVl Ajijia]l ^ ^ - ^ -i^jj^^ j»L<yU .(^j>UI ^ j > i j .^ »iu<-» ^ja-ua.oY 
. j » ' ( ' \ r . - ^ k ^ r £ i < i j i 4jUJ - CJJJOJ t^ j-okJi c ^ i 
467 
^ 1 ' \ ' \ ^ .<iJI . j l u l , j ^ l 
a—olaaJl (3^1 [Jjuui Ao^^ i _ nh l l ^ 1 .^-a^AjjJI ( J j l J ^ 1 J^^ >iiuj ?- _^ >J!L) . JJJJUA^ ) U j ^ • "^  ^ 
.^ \'\'\o - _i, M\o :AI«11 ,JUA -CJJJI^ , J ^ I J J (_^JU 
I J f>-ax — OJAI all , j ^ j * l l jSi l l j b I Aavkoll 'OjAJ _^l AaJk-o jil-o'j^ l .'UjixJI . *^  Y 
jLjjuill ^ L J J_>JSJJI t(_,«-ua^l OJJIJJ^J (yi:UMi\ A l i l l ^_^ ^ j i i t l l oft j i * ^ ."W 
, H • i 4<Lajll tAjJjaJI AJJJ*JJ I AJJJXII A H A J I t a ^ - ^ l j b tAjjlall AjtxLall 
.4A^I 
j b -A_M,JLJ1 A rM i^^—^uu^ ^ ^ A ^ l J J J S J .^ __,-C1-.V) AH I I ^^ ^ j i d l , l o 
.j»^ ^A^ — —A^ i • ^ . <iuJl ,^ V-<a-a — ajAliJI i ^jjjjl\ 
,l^j\jiAsJi (»JAIJJJ -U=k-« JJJ^-ill t3:jl«Jj (JJ»=>^  '^ ?^-*:P (j^V i ^ ^ l j iA - ^ l j >»aj| (_Jjlla."^'\ 
^ M A A - _Jk U . A 4aJI ,^y:^y\ ^ > J l j ^ I2 i i l j x JJ l j b ^ j V l 4 * J J | 
468 
J a^ ( j_ j ^, I t (j—J :> 43^1 JiaUJI j * ! - * ^ ! ,ijjlLJ\ jtua-ua r j J u '(^j^^l j?Jla.lY 
. _ A U . Y ,<bJt 4;!iH!lll <*Ak]| .AaiUl kL<u^\ i,jy>L^\ 
, j j i jj] - ( J j j j J J o l j s J I j b tAj«4ia-<i]l cAjJi-a j l j ^ AA^-S .fjjLuol) J ^ * ^ ^ ' ^ V Alfl . 1 ' ^ ',L 
.i^—sua X J j j a l l ^ .AjijiaAll 44_UJC CLla^ .Ua-a JlluiVl .irA%M\ ( ^ U a J I A i i i l .V^ 
.^a\ « • - A^ t r « .<jjaJI t J..a.<i - s j A l i l l . 4^^X01^! CLlLoilj^l 
^^5_i i J j j—a j ,A-»Jjf\ u i lu i (J\jSij AluA\j CJ\^\ f-yJa (^ ^ j ^ \ 4_u(UuiJI Aia .VX 
,^^ ' \ ' \A - __A^ i ) A -4JJJ«JUJ| AJJJJJI A£L^\\ - (_p, l j j i l -^_^^jaJl 
. j — ; . ^ - SJAI aii.(^^i ^ y ^ 1 j b .Ajjiaii AXJLJI .(^JLU oi.^  .<i*Ji Ala .vr 
. ^ - n l l _Jk^  m aj^l 
.^1 1AV - _ ^ U . V <uJl , j x ^ 
j b .<_ul!ill 2 — ^ 1 .I3JI ^Lo. O A ^ j _ ^ a cy-oiUVI ^^UaJi j^ UalU JyJ <^ .Vo 
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1 all tojAlall Ajt l^a. ,^ j jSl l ^»j^  AjtJa-all .^ _^ jajaiJ Jj lc j ja^^ l 
4^13_c J aa^ JJ_W - ^ j _ ^ : J I .4JjlJL» AAi la j A i^Alfr ^ I j j ,4jgatll JC-IJAJI . V A 
.a \ • « • .<luJI ^>^<i ~ a^lsJI I A J J J I AJLUIJJI A n^A ^ . lU^H 
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.^\j\ ^ij^i L^JS/ ^ ^ ^ J i (.li^Sfi J^/-Li-N 
d L J J . ^ l _ ^ U — ^ j ^ y Aa^^Jajll o u l j S i l j <L<C)LajVI A » j ^ l ^1 J j f l | ; J 
u ' ^"' J ^ ; >O^J -^^ ( > • ej^iift l l ^U=J I t - J ^ j l ^ AJ j ix l l <^lal AJIC. ^-...->; 
4j t j j uilla -^dl J j ^ ' P^J '^ L>=**-^  cff^  liiiikj ja l-tt^jj . \ ^ - i ^ iJ^-^V^ C 3 J ^ C>^ 
Alii « Wsi frLjacVl AJJSO . 1 
. lUll A j j i o .1 
(jjipJI A j j i c .V 
^ ^ l l Ajaic .A 
o^)ac. j l a j > ^ i u o^U^ll AJ^JAC . V 
.i J ^ - i c Alijic dijxi L5-^I "Ji^ J^ iaC._^Lj j j j >x l l l A j j i c . . ^ • 
^Jjz. A j j a x l l j AJUi l ^ _ ^ A J J L L I I J ^UiafrVl ^ ^ A j jSx l l j (joiiill ^JiC. Aj jaxl l 
• c r - - ^ 
l^Jii cljLaj^>aJI ( j c Cobj ix j l AMi'ft'ij (^UaJI ( j j jUJI c-iUSJl Lo l j 
( j j i i l l l .l^j-a p i j j l ' ^ j l (jpic- CjLjj ixJI AjuiaJJ ^ l i a J I ( j j j l i l l U-jlliSJli , A U % \ I J J 
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(_$-il lA 
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